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T E L E G E A M A S J S E L CABLE 
«EETIGIO PARTICULAR 
DEL 
D E A N O C H E 
Madrid 5. 
EXPRESION DE GRATITUD , 
Dicen de Santander que las más 
sî ificadas personalidades represen-
tantes de las fuerzas vivas de la rc-
Són han visitado al Presidente del 
Conseio de Ministros señor Maura, 
P*nresándole su agradecimiento por 
K n e f t i o s que le debe la Montana 
v sinffularmente Santander. 
y El señor Maura y el Alcalde pro-
nunciaron expresivos discursos. 
El acto fué solemne. 
CONFERENCIA 
En San Sebastián han celebrado 
una conferencia el Ministro de Estado 
v ei Embajador de Francia, tratán-
dose en ella de la cuestión marroquí. 
ENTRE MOROS 
Con referencia á los últimos suce-
sos de Marruecos, se dice que lo allí 
ocurrido se reduce á que la kábila 
BeEinria atacó á la kábila Eocoya, 
á la cual hizo diez prisioneros. 
El Comandante General de Melilla 
lleg-ó á Alhucenas y ha exigido á la 
primera de las kábilas citadas que 
ponga en libertad á los prisioneros. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 28-28. 
Servicio ds la Prensa Asociada 
D e í a t a r d e 
EXCURSIONES DE 
PROPAGANDA 
Lincoln, Nebraska, Agosto 5.—Mr. 
Bryan, el candidato electo de los de-
mócratas para la presidencia de los 
Estados Unidos, ha determinado hacer 
varias excursiones de propaganda po-
lítica por todo el país y pronunciará 
discursos en todas las grandes ciuda-
des que se hallan entre el Pacífico y 
el Atlántico. 
HUELGA DE OPERARIOS 
FERROCARRILEROS 
Toronto, Canadá, Agosto 5.—Varios 
millares de operarios de los talleres 
del ferrocarril "Canadian Pacific," 
se han declarado hoy en huelga para 




Willemstad, Isla de Curazao, Agos-
to 5.—A pesar de su declaración en 
sentido contrario, el gobierno vene-
zolano persiste en no permitir que de-
sembarquen en su territorio los pa-
sajeros que proceden de esta isla. 
IRREPARABLE DESGRACIA 
Stuttgart, Alemania, Agente 5.—A 
consecuencia de una tempestad, el 
globo del conde ÍZeppelín, rompió sus 
amarras, se incenclió"y elevándose rá-
pidamente, desapareció en los aires, 
uespués de haber sufrido una explo-
sión que hizo pedazos los motores y 
toda la obra muerta que están irremi-
siblemente perdidos. 
Han resultado varias personas le-
wonadas, pero al conde 7eüpelín es-
ta ileso. 
LA 








Hay otras que quieren parecerse 
6 la "Underwood" pero tienen 
tantas faJtas. que la persona que 
entiende algo de mecánica sabe de-
jarlas de lado y compra la Under-
Wood. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
D é l a n o c h e 
EL COMERCIO DE PUERTO RICO 
Washington, agosto 5. — Según las 
estadísticas recopiladas en el departa-
mento del Tesoro, el comercio de 
Puerto Rico durante este año alcanza 
la suma de $56.470,155. 
Las exportaciones de dicha isla su-
man en conjunto $30.644,490. 
CAMBIO DE MINISTRO 
Constantinopla, Agosto 5. — El mi-
nisterio recientemente formado por el 
Gran Visir Shidi-Pachá, ha presenta-
do su dimisión, que ha sido aceptada 
por el sultán. 
Probablemente Kiamil-Pachá será 
encargado para lia formación de un 
nuevo ministerio. 
LINOHAMIENTO 
El ex-presidente del Consejo de Es-
tado Tehmi-Paohá ha sido linchado 
en Yenishair, Asia Menor. 
INDEMNIZACION MERECIDA 
Berlín, Agosto 5. — El Secretario 
de Estado, después de conferenciar 
con sus colegas, ha acordado remitir 
125 mil pesos di conde Zeppelin como 
indemnización á los sacrificios hechos 
en sus experimentos aeronáuticos. 
En Berlín, Bremen, Sttutgart y 
otras ciudadef de Alemania y Suiza se 
ha iniciado una subscripción con ob-
jeto de levantar fondos con les cuales 
construir un nuevo globo dirigible. 
BASE-BALL 
Nueva York, Agosto 5. — El resul-
tado de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente. • 
Liga Naciiomi ^ 
Nueva York-Cincinnati, 4-4. 
Se jugaron nueve entradas y se sus-
pendió por la obscuridad. 
Boston - Pittsburg, Brooklyn - San 
Luis y Filadelfia-Chicago, fueron sus-
pendidos por el agua. 
Liga American'a-
San Luis-New York, 6-1. 




Liga del Sur 
Atlanta-Montgomery, 0-6. 
Little Eock-Memphis, 8-1. 
Segando juego, 4-1. 
Mobile-New Orleans, 2-1. 
Nasville-Birmingham, 13-1. 
Seg-undo juego, 4-5. 
í 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Habana, Agosto 8. 
Azúcares.—El precio del azúcar de 
remolacha ha vuelto á bajar en Lon-
dres; el mercado de los Estados Uni-
dos sin variación y todas las plazas 
de la Isla en completa calma. 
Cambios.—Rige el mercado con de-











i ft m i 
a u n a i A S c c í v l e r g i a l s s 
New York, Agosto 5. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 104.7| 8. 
Bonos de sos Estados Unidos á 
103.518 por ciento ex-interés. 
Centenes, k $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
3 á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Lojídras, 60 d.!v. 
banqueros, á $4.84.95. 
Cambios sobre Locdretí á la vista, 
banqueros, á $4.86.55. 
Cambios «obre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.718 céntimos. 
Camnios sobre Hamburgo, 60 d.jv, 
banqueros, á 95.7Í16. 
Cpntrífuga, pol. 96. en plaza, 
4.20 cts. 
Centrífugas, núraerc 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.27|32 cts. 
Mascabaáo, pol. 89, en plaza, 
3.70 cts. 
A/.ncar de nieL pol. 89, en plaza. 
3.40 á 3.45 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.90. 
Harina, patente, Minnesota, $5.75. 
Londres, Agosto 5. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
lis. 9d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á lüs. 
9d. 
Azúcar de remolaoha de 1* nueva 
cosecha, lOs. 3d. 
Consolidados, ex-interés, 86.3|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1|2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
92.1|2. 
París, Agosto 5. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 35 céntimos. 
Londres 3 drv 20.1(4 
60 d1v 19.7(8 
París, 3 d(V 6.3(8 
Hambû o, 3 d(V... 4.5¡8 
Estados Unidos 3 d(V 9,3[4 
España s. plaza y 
cantidad 8 djv.... 5.3(8 
Dto.oioe! co neretal 9á 12 pS. 
Momdas ertra/ijeras.-^^e. cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.5(8 9.3i4 
Plata española 93.o¡4 94. 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha seguido de alza por las acciones 
de los Ferrocarriles Unidos; pero cie-
rra con un pequeño quebranto en las 
cotizaciones de los demás valores, co-
mo podrá verse á continuación: 
Bonos de Unidos, 104 á 107.1|2. 
Acciones de Unidos, 82.1|2 á 82.3|4. 
Bonos del Gas, 110 á 111.1|2. 
Acciones del Gas, 96 á 100. 
Banco Español,. 65.1|4. á. 65.3f4. 
Havana Electric Preferidas, 82 á 
82.314. 
Havana Electric Comunes, 28 
28l3|8. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 89.112 á 90 Cy. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
50 acciones H. É. R. Co. (Comu-
nes), 29.1|4. 
50 acciones H. E. R. Co. (Comu-
nes), 29. 
JcL C 3 S I 
v e de 
H a y que fijarse b i e n y d a r s e c u e n t a , p o r q u e I 
s e v e iodos los d í a s . 
E N P L A T A B E L L A . 
vendían á $6.00 
monatario 
CASAS D3S CAMBIO 
Habana, Agosto 5 de. 1903 
A ras S de Ix. t&rdQ 
Plata española 93^ á 94 V 
Calderilla., (en oro) 9!3 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 4% á 6 V 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro amoricaDO con-
tra piara española... 15 á 16 P. 
Centenes á 5.61 en plata 
Id. en cantidades... á 5.63 en plata 
Luises á 4.48 en plata 
Id. en cantidades... á 4.49 en plata 
El peso americano 
En piara Española. 1.15 á 1.16 V. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana y Almacenes de Regla han re-
caudado en la semana que terminó el 
día primero del corriente mes de 
Agosto £10,877 ó sean £1,996 menos 
que en igual semana correspondien-
te al año próximo pasado que fué de 
£12,873. 
Hasta la semana que terminó el día 
primero del corirente mes de Agosto 
llevan recaudado los Ferrocarriles 
Unidos £53,418 teniendo hasta la fo-
cha un déficit de £10,990 en el co-
rirente año económico de 1908 á 1009. 
Hasta la fecha llevan recaudados 
de menos en oro español. $58,554-72. 
Havana Electric Rv. Company 
En la semana que terminó el día dos 
del corriente mes de Agosto la Em-
presa del Havana Electric ha recau-
dado $34,870-05 Cy. teniendo un dé-
ficia de $1,314-30 Cy. que en igual 
semana de laño próximo pasado que 
fué de $36,184-35. 
NOTA.—La recaudación del año 
pasado fué tan alta debida á las fies-
tas de inauguración del Centro de De-
pendientes. 
Hasta la fecha lleva recaudado la 
Empresa del Havana Electric pesos. 
1.122,333.65 Cy. teniendo hasta la fe-
cha un aumento de $91,865.10 Cu-
rre¿cy. 
listólas de seda negra, mag-níficas, so~ 
íj&vhtstií', uesvie ti oí. ¿í^^os. 
MonteearJos y capas de tafetán negro, 
que en todas partes valen 3 y 3 monedas, 
se dan desde cinco pesos. 
Los cortes de blusa bordados de muse-
lina y nansouck que se vendían á dos pe-
gos, ahora á peso. 
Sayas de madapolán con tira bordada 
que valían S1.50 y SS.OO, á 90 centavos. 
inmenso surtido dé creas de hilo se 
realizan con 30 varas desde $3,25 pieza 
en adelanto. 
Sombrillas, negras y de colores, mag-
nífleas, á peso. Valían más del doble. 
Soberbios trajes de alpaca para Joven-
citos con pantalón largo, que se vendían 
á §16 y S8, ahora ¡á cuatro pesos! 
Tr^es de dril color ó blanco, también 
para jo vencitos, que se 
pb.era se dan á So.OO. 
Traje . 2kí drU ^oior 
quito cruzado, para niños de 8 á 12 años 
desde S3. «O en adelante. 
Trajecitos de dril, marinara, color y 
crudos, para niños de 3 á 10 años, des-
de ¡peso y medio! 
Otros de dril y piqué blanco, formas 
marinera y rusos, desde $3.50. 
Sacos sueltos de dril para niños y j ó -
venes, á peso. También para los mismos, 
de casimir y alpaca, á S-i.OO. 
IjOS trajes de alpaca superior para j ó -
venes, con pantalón largo, que vendía-
mos á $14 y §15, ahora se dan á SIO. 
JLos de saquito cruzado, también de al-
paca, para niños de 8 á 13 años, desde 7 
pesos. 
Enorme realización de sorntreros de paja alones para niños. Todos los que 
se vendían á peso y medio y á dos pasos, los damos para acabar con ellos 
Trajes de baño, á $1.35, para edades 
desde 8 á 13 años. 
L a patria no está oprimida íiunqne 
lo parezca, porque si la plata escasea, 
los precios son tan bajos que casi no se 
necesita plata. 
Sacos de ramié á cuatro pesetas. 
Los de alpaca negra, cruzados que se 
vendían á 5.60 y 8.50, ahora, á §4 .50 . 
Los de alpaca superior, negra y de co-
lor, cruzados y rectos que se vendían 
desde 88.50. ahora se dan á 6 pésos. 
Y ios de seda cruda, que siempre va-
lieron 5 y 5.50, á 5 peso s. 
NO H A Y N E C E S I D A D D E S U D A R COM E S T O S P R E C I O S . 
Trajes de alpaca negra y colores que 
valían 30 pesos, á 10 pesos. 
Otros superiores que se vendían á ma-
yor precio, ahora á 16 pesos. 
Los extras de alpaca negra que dába-
mos á 3 3 pesos, ahora á 30. 
E n los de verano, de casimir museli-
na, tan celebrados por todos los elegan-
tes, hemos hecho también rebajas. Los 
que se vendían á 35 pesos, ahora á 30. 
Los de 30 pesos á 16. Los de 16 pesos á 
13 y los de 13 posos, se dan á lO. 
¿ E S P O S I B L E P E D I R 
Trajes de armour negro, en clase su-
perior, á 16 y 3G pesos. Valían antes 
30 y 33 pesos. 
Chalecos de piqué blanco, gran fanta-
sía, flechadores de corazones femeninos, 
a 3 y 3 pesos. 
Trajes de dril superior en color y blan-
cos, desde $6.SO. Siempre valieron á 9 y 
10 pesos. 
Camisetas H. K . color y blancas, de ma-
llas, tínísimas, á 60 cts., hasta donde al-
cancen. No olvide pedir al dependiente 
que se las enseñe, porque esto es casi un 
obsequio á los clientes. 
60 Camisas, soberbias, liquidamos á 
centavos. 
Idem superiores de Irlanda y Vichi á 
§1.00. 
Las mismas para niño, á 75 <rfcs. 
Trajes de baño para caballero y niña, 
á 75 centavos. 
Calzoncillos de baño, lo que paguen 
por ellos, siempre que nos cubra el cos-
to. Los hay que nos cuestan 30 centavos 
y otros 40 cts: 
Calcetines negros de olán K . R. legíti-
mos, á iüís ia docena y otros superiores, 
á centén la docena. 
Y por el estilo, la demis mercancia. Hágalo ahora, no lo deje para mañana. 
Acento fiscal de! Gobierao do la Rspáblici di pira )| pip de Ioí tM]m de; , 
C a p i t a l y R e s e m : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i r : : $ 4 6 . 3 5 0 . 0 0 0 
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DIARIO DE LA MARETA—Ediciófl de la mañana.—Agosto 6 de 1908. 
Ganado benef ic iado 
y precios de l a ca rne 
Xo tenemos noticias de nuevos arri-
bos do ganado á este mercado. 
En el Rastro se beneficiaron 236 
cabezas de ganado vacuno, 144 de cer-
da y 35 lanar, detallándose á los pre-
cios anteriormente avisados. 
V a p o r a de t r a v e s í a 
SE ESPERAK 
Asesto 
6—Excelslor, New Orleans. 
6—Galveston, Galveston. 
•• 9—Gracia, Liverpool. 
f 10—Sesuranra, New York. 
- 10—Moro Castle, eracruz y Progrreso 
10— Catalina, New Orleans. • 
f- 11—Se ra toga, New York. 
12—Segura, Amberea y escalas. 
„ 14—La Navarre, Veracrnz. 
14—Progreso. Galveston. 
m 15—Georgia, Hamburgo y escalas 
16—Buenos Aires. Cádiz y «sc&las. 
- 17—Mérlda, New York. 
" 17—México, Veracruz y Progreso. 
" 17—Regina, Hamburgo y Amberes. 
19— Westerwald, Tampico y Veracruz 
' * 19—Reina María Cristina,* VsracruzT' 
" 19—Ernesto, Liverpool. 
t 20—Conde Wlfredo, Barcelona. 
" 22—México, Havre y escalas. 
" 30—Juan Porgas, Barcelona y escalas 
SALDRAN 
AgMtWI 
" 6—Allemannia, Vigo y escalas. 
" S—Ha vana, New York. 
- 8—Excelslor, New Orleans. 
" 10—Seguranza, Progreso y eracruz. 
,, 10—A. de Larrinaga, Buenos Aires. 
" 11—Morro Castle, New York. 
11—Catalina, Canarias y escalas. 
" 13—Segura, Veracruz y Tampisoo. 
" 15—Saratoga, New York. 
" 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
•• 15—Georgia, Tampico y Veracruz. 
„ 17—Buenos Aires, Veracruz. 
" 17—Mérida, Progreso y Veracruz, 
** 18—México, New York. 
20— Westerwald, Coruña y escalas. 
" 20—Rflna Marta Cristina. Corufla. 




Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, á las ó do la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava II. de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua J 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
inaüaua. — Se despacha í bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
Puerto de la Habana 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New Tork vapor americano México por 
Zaldo y comp. Para Veracruz vapor español B. M. Cristina 
Pur M. Otaduy Para Veracruz vapor francés La Navarre 
por E.-Gaye Para Hommir; o y estáis vía Vigo y Coruña 
Y9-PQ raleinán Allemannia por H. y 
C •¡••Tin--. Viso. Corufta. Bilbao y Havre 
Para New York vapor americano Havana. 
¡.•cu /.aluo y coiiii». Para Nftw Orleana vapor americano Excel-slov por A. K. Woodeil. 
MANIFIESTOS 
Agosto 4: 
125 Vapt̂ r alemán esterwald procedente de 
Hamburgo y escalas consignado & Heilbut 
y Rasch. 
DEL HAVRE 
M. Pucheu: 1 caja efectos y 68 id 
tejas. 
Masque y Semrano: 5 bultos efectos. 
Imcera y cp.: 2 id id . ^ 
Neira y cp.: 1 J'd id. 
A. Landín: 4 Id id. 
Crusetlas, bno. y cp.: 1 d Id . 
Amado Pérez y cp.: 10 id id. 
García y bao.: 3 Id id. 
F: Doria: 1 id id. 
Vega y Blamco: 3 id lid. 
Pumariega, Pérez y cp.: 2 id WL 
R. López y cp.: 3 id id. 
Menéndez, Rrrojo y cp.: 1 id id. 
A . OaurporredoTiido: 1 id id. 
C. Peón y op".: 1 id id. 
Esca'amte, Castillo y cp.: 4 Id dd. 
.1. Reboredo: 1 .id id. 
J . López R . : 1 4 id id . 
M. F̂ emánCez y cp.: 6 id id . 
L. Va.ient: 8 id id. 
I. Vosét: 4 id id. 
Brunscíiiwig y Pont: 5 id id. 
j ; U<xsiiét: 6 id id. 
< Llanibi'.'.? y jp. : 2 id id. 
C. Pequeño: 1 id id. 
Viuda de J. Sainrá é hijo: 115 buMos 
drogas. 
M. Joimson: 199 id id.' 
F. Ta/juecheü: 44 id id. 
Majó y Colomor: 12 id id. 
A. Gastolils B.: 3 Id Id. 
R. R. Oarnpa: 4 Id tejidos. 
Prieto, Gonzáilea y cp. : 2 Id id. 
Loríente y hjno.j i id id. 
M. San Martín: 1 id Id. 
V. Campa: 2 id id. 
F. C. Blamco. 1 id Jd. 
Muniiá,tegiu.i y cp.: 25 fardos cominos. 
R. Torregrosa Burguet y cp.: 100 
caías ron. 
Costa, Fernández y cp. : 50 id pimien-
tos. 
Orden: 1 id vino, 1 id licor y otros, 3 
Id drogas y 15 cajas efectoe. 
DE SANTANDER 
Aln&o, Menéndez y cp. : 15 fardos al-
pargatas . 
J. Balcells y cp.: 21 id id. 
Ixxrietnte y hno.: 100 cajas sidra. 
J. Tarrio: 2 8 Jd id y 3 id embutidos. 
G. Fernandez: 88 id id. 
Romagósa y cp.: 100 id conservâ . 
Seoane y Aílvarez: 3 id efectos. 
Lajidoras, Galle y cp.: 50|4 pipas 
Quesada y cp.: 1000 cajas sidra. 
Costa, FeaTuández y cp.: 2 id id . 
Isla, Gutdénrez y cp.: 200 id oonser-
R. Torregrosa, Burguet v cp • 14 ca-
jas dulces y 14 id chocolata 
Orden: 2r);4 pipas tíqo. 
DE LA CORUSA 
V4 Lozano: 1 caja encajes. 
Orden: 3000 cestos cebotlas. 
126 
Bergantín espaftol Sens»t procedente de 
Arrecifes de Lanzarote consignado & H. As-
torqul y comp. 
A la orden: 1,120 cestos papa? y 107.318 
Día 6: 
127 
Vapor americano Havana procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp. 
CoBislgnatarios: 7 bultos nweartras. 
Negra y GaiKlairreita: 1 nevera con 6 
atados (60 cajas) quesos, 50 cajas fru-
tas, 10 barriles jamones, 2 aJtados (20 
cajas) ciruelas y 10 cajas buches. 
F. Bowman: 110 cajas Adieos y 325 
barrJ-les papas. 
J . AUvarez R.: 1 nevera oom 5 atados 
(50 cajas) quesos, 40 cajas frutos, 12 
barriles jamones y 5 cê a» mamoca. 
J . M. Mantecón: 5 atadoa (50 cajas), 
52 cajas y 8 Unas Queso», 3 atodos (15 
calas) '•irv.elas, 1 id (2 caja?) y 1 caía 
saflcMciión, 1 atado (2 cajas- macarro-
nes, 5 cajas legumbres, 5 cuñetes pepi-
nos, 5 cajas óleo y 5 Id unto. 
Maniocún y cp.: 41 cajas qoesoe y 50 
id penas. 
Gâ -há/n y cp.: SOO barriles papas, 10-50 
sacos harina y 38 tercerolas mairteca. 
ReoaOft y Reotoy: 14 bultos provisioaes. 
Swift Co.: 2&6 Jd id. 
Qnarter Masbar: 176 M id. 
Friedñeln Co.: 281 id id. 
E . R. Stargarit: 300 cajas y 250 to-
baos bacallao. 
J . Ratfeoas y op. : 350 id Id . 
-Costo, Fernández y cp.: 200 sacos pa-
pos. 
TMarte, Honmaaa y op.: 1 caja dtrioê  
R. Posada: 204 sacos café. 
Ba/nraQué y cp.: 100 cajas quesos. 
G. Cotaomis: 4 Iwiacates ciruelas, 5 Id 
mefloootones, 3 id peras, 3 cajas manza-
naa y 2 id narajnjas. 
Galbé y cp.: 400 cajas bacalao. 
Romagoaa y cp.: 300 M id. 
Quesada y op.: 5 0 id quesos. 
Marquette y Rocaberti: 15 cajas cham-
pagne y 25 id óleo. 
ÓM'ver, Beilsoley y cp.: 500 sajóos ha-
rina. 
H. AStotrqul y cp.: 100 cajas quesos 
y 50 id bacalao. 
Lavín y Gómez: 50 dd encurtí dos. 
E . Miró: 75 id bacaflao. 
Carús y Pita: 100 sacos ganibajnzos. 
OonzMez Covíán: 50 dd Id. 
Genaro Gonaáíez :100 dd id. 
Landeras, Galle y cp.: 250 barriles 
papas y 25 cajas oanservas. 
E. Leoouire: 1467 pacas heno. 
M. López y cp.: 110 barriles papas. 
Mii&n y cp.: 825 id id. 
Milián, Aionso y cp.: 725 id Id. 
Isquierdo y op.: 922 id y 200 sacos id. 
E. Luengas y cp.: 10 cajas tocineta. 
B. Pemájndez y cp.: 10 M id. 
Baning y cp.: 20 cajas cerveza y 2 
C. Ga<pcía Ziabala y cp.: 133 sacos 
abono. . A-
PleQ y cp -: 1000 d id. 
Oairboneíl y Dalmau: 235 id id. 
P. Sánchez: 8 bultos efectos. 
Vllaqriama, Guerrero y cp.: 17 id id. 
Ingenio San Pablo: 11 id maQuinaria. 
Mercedlto Sugar Co.: 44 Id id. 
Gas y Bleotricidad: 8 id efectos. 
Viuda de Ortiz é hijo: 6 id id. 
A. B. Horn: 19 id dd. 
J. Fresno. 10 id M. 
Blaisoo, Menéndez y cp. : 6 id id. 
M. Puilido: 10 dd id. 
Cuervo y cp.: 182 id id. 
LTambias y cp.: 2 M M. 
J. L* Houston: 500 bafnrlles cemento. 
Hamris, hno. y cp.: 51 bultos efectos. 
Morris, Heymann y cp. : 5 • id dd. 
C. H. Thrall Co.: 33 id Id. 
J. Fortúm: 8 dd id. 
La Habamem: 3 dd id. 
Houroade, Crews y cp. : 4 id Id. 
West India Oil R. Co. : 42 id Id. 
N. Z. Graves Co.: 24 id id. 
Llopsurt y cp.: 16 dd Id. 
C . B. Stevens Co.: 1 id id . 
M. Johmson: 104 bultoa drogáis. 
1 Viuda de J. Sanrá é hijo: 201 id dd. 
,F . Taquech-efl: 4 5 id id. 
F. L. López: 22 id id. 
J. A. Baaices.: 1500 atados cortes. 
Quer y cp.: 50 buiTtos sosa. 
F. B. HameQ: 250 banUles cemento. 
Poilacio y Gaayjía: 8 bultos efectos. 
Briol y hmo. : 20 dd id. 
M. Cairmona y cp. : 7 id Id. 
A. H. de Díaz y cp: 25 id id 
Tonres y Amarail: 3 id Id 
A. H. de Beche y cp.: 70 dd dd. 
R. Leret: 500 fairdos papel. 
Armen gol y Oeli: 424 vigas. 
L. SotoComgo y cp.: 500 bairrUles ce-
mento. 
NationaJ P. T. Co.: 26 bufltoe pa-
pel y- otros. 
J. López R. : 124 id Id. 
Gutiérrea y Gutiérrez: 75 d dd. 
Inu rnacional P. T. Co.: 34 id id. 
ÍUfrfiti'O Ceaitral A.'ercedita: 15t> Id 
naaqulmamia. 
R. I. VldaJ: 18 id id. 
Pumairiega, Pérez y cj?.: 1 Id id. 
Menéndez, Arrojo j; cp.: 3 id id. 
Fdeischmaon Co : 2 neveras levadura. 
Cuban and Parí Americaa Express Co: 
B? buJtos efecr..;i 
Southern Espreas Co.: 44 id td. 
Hannana Brewery: 500 id Id. 
Havana Electric R. Oo.: 13 dd id. 
Havana Central R. Co.: 39 id id. 
Champion y Paaoual: 6 id id. 
Crusellas, hmo. y cp.: 5 Id dd. 
H. Upmaain y cp.: 4 id id. 
Ferrocarriles Unidos: 60 id id. 
FeToToearrll del Oeste: 77 id' Jd. 
Amado Pérez y cp.: 3 id Id. 
J. Fernández y cp.: 1 id id. 
Antigás y op.: 11 Id id. 
Talad.rid, bno. y cp.: 15 Id Id. 
Sanjends y hno. : 4 Id .Id. 
Nueva FAbrlca de Hielo: 2 0 id Id 
J . Maclas: 2 id Id. : 
F. Martínez: 2 Id dd. 
García y González: 1 id id. 
K. Pesant y cp. : 6 id i d . 
A. García: 2 d dd. 
H. Nenberg: 4 pacas tabaco. 
L. Pantlm: 18 id dd. 
C. 7. Smdth. 68 bultos efectos 
Am. Laundry: 21 id dd. 
C. Beooth: 11 id id. 
J . Ferrán: 2 Id id. 
Banco Isüa de Pinos: 1 id id. 
W. B. Fair: 11 id id. 
El Mundo: 1 id id. 
G. Muñoz y cp.: 14 id id. 
Pons y cp.: 4 bultos oalzadp. 
S. Benejan: 6 Id id. 
F. Tamames: 5 Id id. 
Lláteras y cp.: 3 id iJ. 
AJvarez, García y cp.: 5 dd dd. 
J. Cabnicaino: 4 dd id. 
Sánchez y hmo .: 5 id dd. 
Martínez y Suárez: 8 id id. 
Bidegain y Urribanri: 2 id tejidos 
M. F. Pella: 3 id id. 
Frera y Suárez: 1 dd id. 
Sánchez y Moetelro: 1 id id. 
Loniente y hno.: 1 id id. 
A. Fernández: 2 id id. 
V. Campa: 5 id Id. 
Huerta Oifuentes y cp.: 7 id id. 
Indán, García y cp.: 3 id id. 
J . A. García: 2 id dd. 
Fernández, hno. y pe.: 2 Id Id. 
C. Al varea Gomaáiez: 2 id id. 
Fairgas BalWlaveras: 2 id id. 
VaMés é Indán: 8 id id. 
A. Héroe y op.: 1 Id dd. 
Prieto, González y op.: 3 dd id . 
J. G. Rodríguez y cp.: 8 dd Id. 
Rodríguez, Alvairez y cp.: 1 dd Id, 
Cobo y Baaoa: 3 dd Id. 
Casrtafloe, GaMadez y cp.: 2 id id. 
Aílvarez, VaQdés y cp.: 4 id id. 
P. Gómez Mena: 2 dd dd. 
Menéndez, García Tuñón: 3 id id. 
.7. !;. Clow é hijo: 3 2 id ferrptorfa. 
Marina y cp.: 18 Id id. 
Oastefleiro y VItoso: 316 Id id. 
L. Aguilera é hl>o: 771 dd id. 
Asipuru y cp.: 5 845 dd id. 
J . Basterrechea: 39 id d. 
J. de la Presa: 21 id id. 
G. Gardmer: 43 dd id. 
F. de Arriba: 96 id id. 
R. Estrada: 360 id Id. 
E. García Capote: 27 dd id. 
Lanzagorta y Roís: 234 id dd. 
Achútegul y op. :33 id id. 
J. González: 18 id id. 
J. González: 18 id id. 
A. Soto y cp.: 60 Id id. 
Knight WafiQ Co.: 55 dd id. 
Purdy y Hendensoai: 26 Id Id. 
Benguría, Corral y cp.: 56 id id. 
F. Casáis: 300 dd id. 
R. Suppy y cp.: 82 Id dd. 
B. Alvarez: 64 id Id. 
J. S. Gómez y op.: 35o id id. 
M. V*la y cp.: 11 id id. 
A. Uriarte: 120 dd M. 
P. Rivas: 130 id id. 
Orden: 867 id id, 117 Id mercancías, 
382 id máquinas de coser, 1 caja papel, 
821 piezas madera, 500 cajas bacalao y 
3 2 id buches. 
128 
Vapor transporte americano Kilpatrick, 
procedente de Newport News (Va) consig-na-
do al Cónsul. 
Con carga al Quarter Master. 
Nota. — Las 750 cajas ajos que proceden-
de Barcelona figuran en el manifiesto del 
vapor Miguel Gallart, publicado el lunes, 
vinieron consignadas: 250 & los señores 
Alonso Menéndez y comp., de esta plaza, 
250 á los señores E. Luengas y Comp. de la 
misma y 250 & los señores Muñlz y comp, 
de Manzanillo. 




Londres 3 d|v. . . 
" 60 d|v. . . . 
París 60 d|v. . . ; 
Alemania 3 d¡v. . 
" 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 d|v. . 
España <il. plaza y 
cantidad 3 dlv. 
Deseen to papel co-
mercial 
Monedas 
Greenbacks. . . 






20% p 0. P. 
19% y 0. P. 
6% p 0. P. 
4% p 0. P. 
3% p O.P. 








9 % p 0. P. 
94 pO. P. 
AZOCARES 
Azücar centrifuga ae guarapo, povarl-
zaciOn 9 6' en almacén á precio de «m&ar-
que á 5 % rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 3 % rls. arroba. 
VAJLORJCS 
¡roncos púUUces 
Bonos del Btapr&tlto 
35 millones 110 sin 
Deuda interior. . . . ' . 9 7 100 
Bonos de la tíepúblíca 
de Cuba emitidos en 
1896 & 1897 100 110 
Obiigacloues dol Ayunta-
miento (primera l-ipo-
tecal domiciliado en 
la Habana 114% 116 
Id. id. Id. id. en el ex-
tranjero 114% 116% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112 113% 
Id. Id. en el extranjero. 112% 113% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . N 
Id. segunda id. id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién... N 
Ĵonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
¿onos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way. N 
Id. do la Co. da Gas Cu-
bana N 
!d. dei Ferrocarrl! do Gi-
bara á, HolgulQ. . . . sin 102 
.d. del Havana Electric 
Rail way Co. (en circu-
ción 88 91Ex. 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regia Ltd. 
Co. Internacional. .. 104 107% 
Idem de ia Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 110 112 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
le Adumbrado y Trac, 
dón de Sntiaso. . . 83 lO*) 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 130 
tíauco Español d» ia Isla 
de Cuba (en circula-
ción 66% 67 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en Id. . . 65 109 
Compañía dei Ferroca-
rril del Oeste 14 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) H 
Id. Id. (acciones comu-
m b ) N 
Ceajpañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . N 
Compañía Dique de la 
Habana sin 90 
Red Telefónica de ia Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo 140 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rali-
ways comp 83% 84% 
Api ii ;s roinunea del 
í ^ctric Rai)-
•ways comp. . . . . 28% 29 
F. ^ .. . ,jti. y A. de Re-
gia LUi. Ca. Inter na-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U, H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 82% 83% 
Banco de Cuba N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 96 lOOEx. 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Traccíóa 
de Santiajro 25 88 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Guillermo Bonet; para azúcar; Emilio Al-
fonso; para Valores: Teodoro Moeller. 
Habana, Agosto 5 de 1908—El Síndi-
co Presidente. Federico Meier. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s U de N e w Y o r k 
Enviadas por cable por los Sres. Mil leráCo. Miembros del "Stock 
Exchange' '—Oficinas: Broadway 29. New York 
Corresponsales: M. de Cárdenas & Co. Cuba 74. Teléf. 3142 
COTIZACION OFIOIáL 
DJE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes dei Banco jSspaQol de la isla 
de Cuba contra oro 5 % á 6 
de Cuba contra oro 5 % á 6 
& 94 






Empréstito do la Repfi-
blica 110 sin 
!d. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones Hipoteca-
rias F. C. Cleuiuegus 
á Vil!aclara. . . . 
Id. id .id. segunda. . 
la. primera v rrocarrll 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 
Bonos hipotecarios dd la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (perpé-
tuaa) conscJidadas d« 
los F, C. de la Haba-
na 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de ia República 
de Cuba em ido¿ ea 
1896 á 1897. . . . 
Bonos segunda Hipoteca 





tral Covadonga. . . 
Ci. UJiec. de Aiun-'̂ raüo 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español ae ia isia 
de Cu Da (en circuí* 
ción 
Sanco Agrícola de Tuw 
lo Príncipe. . . . 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuca. . . . 
C<inpania ae ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacHues de Re-
gla, limitada 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cea-
tral Railway Ldmitad 
Preferidas 
Idem Id (.comunes). . 
Feri-acorril de Gibara & 
Holguín 
Compañíi. Cubana de 
Alumbrado de Qué. . 
Compañía de Gas f Klee-
trlcidad de la Habana 
Dique ae la Habana pre-
ferentes » . 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id-, comunes, .i 
Compañía de Construc-
ciones. Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-



























Compañía Havana Eiac trie Railway Oo. (ĉ  
muñes 
Compañía AnOnima >r 
tanzas r 
Compañía Alfilerera '. 
baua , .. 
Compañía Vidriera de 
Habana, Agosto 5 de 1908. 








Compañía de Gas y Elecic^5 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Conxt»»*. 
en ^sión celebrada boy, aa acorda,.̂  
se abone á los Sres. Accior.û u, 
sean el día de mañana 31 de Julio, ^ 
videndo de cuatro pesos cincuenta cejr 
vos moneda americana por acci6n ^ 
cuenta de las utilidades del presenté i? 
social. 4 
Todos los días hábiles, de 1 á J ¿ 
tarde, después del día 16 del entrante 
de Agosto, pueden los Sres. Acclonwl 
presentarse en la Caja de la Conipĵ l 
percibir las cantidades que les coreJlM 
dan. Vv, 
Habana, Julio 30 de 1908. 
El Secretarlo 
Dr. Domingo Méndez (a[ I 
C. 2618 8.¿ '̂ 
COMPAÑIA DE SEGUROS m m 
CON T K A INCENOlo, 
a> UA. UH1CA HACiOHa* 
v lIsYa o'¿ a¿o» de esU êaoU 
.abie S ,̂82i382-( 
dotb aasu* la i©-
cha S 1.646.' 





Gerente de Fernandez Jonquera Oo. 
Consejo de Dirección: 
JAVIER' I>E VAUOISA 
Hacendado y comerciante banquero. 
JUAN BILBAO 
Propietario y hacendado. 
Dr. ENRIQUE HOUST1VTANN 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Kedfmibles de $25, $50 y ̂ lOO, do 
cuota mensual de 25 cts., 50 cts. y Un peso. 
Agencia general en la Habana: Cuba 106, entre Muralla y Sol. 
* * C. 269S 1 As-
B ñ ^ m N A C I O N A L Ü E C U B A 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
Activo en Cuba $32.449,000.00 
O F I C I N A P l i I N C J P A L Q U I N C E S U C U R S A L E S 
Habana en Cuba 
PIPARTAME!\'TO PE AHORROS 
Abierto y para recibir depósitos los sábados por la no-che, de 6 k 8 todos los días hábiles de 9 á 3 (continuas.) Es-tas boras corresponden igualmente á las Sucursales da este Banco en Galiano 81 y Monte 2̂6 (Cuatro Caminos). 
TENEMOS ESTE DEPARTAMENTO p»ra recibir en depósito cantidades desde |ó en adelante y abonamos so-bre estos depósitos intereses ¿ razón del3p® anual en loe días 15 de Enero, á.bril, Jallo y Octubre. Después de bgeho el primer depósito los aubsignieutes pneden ha-cerse por cualquier montante. 
ESTE Departamento proporcionará con gusto enan-tes informes se deseen sobre dicho departamento. 
Asegura casas ae zaamposifcxia bíh J 
da:a, oc-upaoas por t-imuias, 4 2¿ 
la.vos oro oapañoi por .100 anual, 
Aaegunv ctsaa de waiopositria em 
riormeatt/, con tabiquería iatarior ¿| 
manipusipría y ios pisos tcaos de maden 
siu» y bajos y ocupados por lamû  
6 32 y medio centavos ora español v¡ 
100 anual. 
Casas do madera, cubiertas con tejai 
pizarra, xuetai ó a3bestos y aunque no tti 
gan ios pvs js de madera, habitadas 
" •.mente por familia, á 47 y medio teâ  
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, cor. lechos de taja» -., 
lo adsmo, habitadas solamente por jĝ  
lias, á 55 centavos oro español por ^ 
anual. 
Los edificios de madera que tengan e» 
talilcimieníos come bodegas, café, «u,, 
âgarftn io mismo que éstos, ea decl:, ( 
ia bodega s-«t& en escala 12a, que > 
n $J 40 por 100 ero espaioi anual, el ^ 
Icio pagará lo miauo > ial suiv̂ ivameiiií 
estando ea otras escalas, pugindo sia» 
pre tanto por -si continente como por <i 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Emjeiiv io nOmero 34. Habana, Junio 30 de 1995. 
C. 2718 1 At 
Correeponsal del Banco de 
Landres y México en ia Repá. 




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
OFICINA. CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 64i 
C. 2719 1 M-
D i e g o P r a d o 
y J . B . M i l í e r 
Contratistas de. Obras en greneral. 
INQÜISIDOE NUMERO 35. 
De 13 á 1 y de 6 á 8 p. m-l 
10967 26-15 Jl 
C. 2679 1 Ag. 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
Amal. Copper. . 
Ame. Smelting. 
Ame. Sugar. 
Anaconda. . . 
Atcblson. 
Baltlmore & Oblo. 






N. Y. Central. 
Pennsylyania. 
Reading Com. 
Great Northern pfd, 
Southern Pacific. 
Uniou Pacific. 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Pref. 
Nort Pacific. . . 
Erie 
S. O. Riy. . . . 
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CAPITAL AUTORIZADO $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
PAGADO,.. $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL SOBIERDÍO AMHíUOA.i). 
Presidente: GARLOá D E ZAi^Uü. 
ü O T O R jBSíSj 
s s i ^ s s s r s a s á s ^ * * S á m ^ - 1 ^ 
^^Tel Menaoza. Marcos Carvajal. ( 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades oaacanaa. 
# 4 w ú w 
RAMON FERNANDEZ, platero y relojero de la calle Indepndencia número 1̂ en t» majuanl, pone en conocimiento de todas i** personas que tengan relojes 6 prendas 3» das & componer en la casa, pasen k r6*:0*:,. laa dentro del término de tres meses a co» tar del día de la fecha, pues pasado ew tiempo, se considerarán de abaníi0'a0 J.̂ i realizarán para resarcirse de los craon hechos en ellas. 
CamajuanI, Julio 20 de 1907. -C. 2579 26-2W» 






L A M E R C A N T I L 
COMPASIANACIOKAL DE SEGUROS C01TTIIA HTCEíTDIOS 
A P K I M A l i J A . 
C A P I T A L : S 1 . 0 0 0 , 0 0 0 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPUBLICA DE CUBA $75,009. 
Hace seguros sobro propiedadps urbanas, establecimientos mercantiles é 
industriales, mercancías en ia Aduana, Almacenes y Depósitos sobre Bateyes de 
ingenios. 
Esta Compañía es la única Nacional que existe íí prima fija y por esta cir-
cunstancia tiene la ventaja para los sefiores asegurados, en caso de siniestro 
el pronto arreglo de él, por residir en la Habana su Dirección. 
Las primas que aplica son tan económicas corao las puede aplicar cual-
quiera otra compañía. 
Agentes Locales en las principales poblaciones de la República. 
DOMICILIO SOCIAL Y DIRECCION: 
A M A R G U R A N. 11 Y SARI I G N A C I O No 5 8 . 
Lab alquilamos ea nnestfí 
Bóveda, construida con toM 
los adelanios modernos, para 
| guardar acciones, aocniaenwí 
! y prendas bajo la propia cus-
todia de ios interesados. 
Para más iniorines diríj an̂ 3 
á nuestra oticina Amargur3 
num. 
Teléfono 380L c 2273 Apartado corroo: iS J13 
(BAKQÜJSJKOd) 
_ C. 1724 78-18*? -mummm 
La* tenemos en naestríM ÜQ**' 
da construida con todos los 
lautos moaernos y Jas aiquiiaifl03 
para guardar valores de tô *3 
claees. bajo ia propia custodia ^ 
los interesados. 
En esta oficina daremos tod^ 
los detalles que ae desean. 
Habana, Agosto 8 de 19ÍH 
AGUÍ A R N. m 
N . C E L A T S Y C O M P 
DIARIO DS LA MABIflA—Edicióa de la mañana.—Agosto 6 de 1908. 
EL A L M A J S P A Ñ O L A 
.1 DIARIO DE LA MARINA) 
Ticby, JuJio 20 de 1908. 
¿n FcnEña ha tenido que de-Camdo LsP8t?f S,JS intereses ó 
fC\de^r sui e¿em¡gos han negado la 6u honor, sas enemig esl)añoies; 
' ^ f p a i ^ - a L s de la injus-
P-eL Pen todas partes del mundo se 
rT'levantado voees para reconceer 
¡ T e i X s virtudes de la noble pa-
' ^ e S i S r a n s i g e n t e eensor de 
S o l e s ? Estrabón esc-nmo que los 
-llegaban por sus amigos has-
a el sacrifieio de la vida." y entre los 
pueblos modernos los españoles con-
^rvan en grado tal vez mas alto, ese 
Oneroso ideal de a amistad, unido 
H n a devoción, sin limites, al ho-
¿¿j. v á la familia 
Cierto que España, eomo todos las 
npciones militares, tiene en su. lusto-
Ha páginas sangrientas. Que los es-
pañoles sean tan buenos entre los 
hombres como ahora se les reconoce, 
no ouiere decir que hayan sido siem-
ore 'ángeles. Han esgrimido el hie-
ren fiera, altiva, implacablemente 
Con el hierro escalaron la cumbre de 
l0q Andes, llegaron á los remotos con-
fine* de Asia y tremolaron el pabe-
nón de Castilla en el mismo corazón 
^ Europa. Su temperamento sensi-
ble abierto á todos los impulsos hu-
bo ' naturalmente, de llevarlos de la 
extrema bondad al extremo rigor. Ni 
';frío " ni "tibio," para usar las pa-
labras del Evangelio, ha sido, ni es, el 
temple de España; pero ningún pue-
blo hay en la historia mas calumnia-
do .-Que fueron crueles, á veces, sus 
írueiTas en América? No olvidemos 
que los colonos revolucionarios lleva-
lian la misma sangre en sus venas é 
igual "ira española" manifestaron 
por su parte. Mas ¿qué otra nación 
se ha mostrado tan dispuesta, en todo 
tiempo, á transigir en sus luchas? Allí 
están, como prueba.—con excepción 
de ios débiles y escasos aborígenes de 
las Antillas,—los millones de indios 
de las repúblicas españolas del Nuevo 
Mundo, vencidos, pero no extermina-
dos En cambio, las guerras de conquista 
ó de rebelión entre los pueblos que se 
[laman anglo-sajones, han terminado, 
invariablemente, por el exterminio 
¿ib cuartel de los más débiles. ¿A qué 
atribuir esta superioridad de España, 
tan patente aún en las mismas secu-
lares contiendas de la Península? Sin 
duda á que hay algo en el carácter 
español de sencilla y humana pureza, 
algo,—como acaba de decir el nota-
ble escritor inglés Mr. Havelock Ellis, 
— ;de la ilexibilidad de las viejas y 
fangosas espadas de Toledo." 
libro de Mr. Ellis tiiulado " E l 
Blma de España," ("The soul of 
.•pain") y publicado en Londres ro-
cientémente, es un modelo de impar-
éialidad, de justicia y de sana y pro-
funda erudición. Cuando tan á me-
nudo se oye hablar de la "decadencia 
Ppauola," cuando un pesimismo es-
téril intenta oscurecer la energía in-
domable de la raza y cerrar horizon-
tes á las más nobles iniciativas, con-
suela ver á quien no es español, ni 
tiene ascendencia española, afirmar 
que "una nación que dirigió un tiem-
09 el mundo y siempre ha producido 
grandes hombres, no puede ser con-
siderada como decadente, «i incapaz 
de ejercer influencia en el mun-
''El pueblo español"—añade—"sa-
no todavía en sus entrañas y con un 
vigor de espíritu que le ha permitido 
ganar fuerzas aun en sus derrotas, ele-
mostró en un período de su his orna 
desde la conquista de Toledo á la de 
Sevilla, energía, independencia y viiav 
lidad incomparables. Aun después de 
esto tuvo alientos para descubrir y 
colonizar el otro hemisferio terrestre 
y todavía después, para producir 
obras intelectuales de un valor impe-
recedero como patrimonio de la huma-
nidad. Mientras tanto, su plástico y 
poderoso genio modeló una de las for-
mas del lenguaje más enérgicas, be-
llas y extendidas. Las fibras del alma 
española están, pues, estrechamente 
enlazadas con el género humano, y, 
además, España ha impreso en el 
mundo el sello propio y especial de 
su carácter, de su elevada y única 
personalidad, que nunca estudiaría-
mos en sus múltiples manifestaciones 
con esfuerzo y respeto bastantes. 
Ahora es cuando comenzamos los 
otros á prepararnos para recibir las 
inspiraciones de esa alma." 
Mr. Ellis estudia en el primer ca-
pítulo de su obra el carácter del pue-
blo español, haciendo justicia á las 
excelsas virtudes que ya he mencio-
nado y que, á veces, por su mismo ex-
tremo, han dañado los intereses nacio-
nales. Como el norte-americano Lea 
—que ocupa tan eminente lugar entre 
los hispanófilos modernos,—reconoce 
que hasta las acusaciones de crueldad 
contra la Inquisición española han si-
do extraordinariamente exageradas, 
y que ese famoso tribunal, según 
pruebas ya hoy irrecusables, fué más 
benigno y humano que los demás de 
su época en Europa. 
"La mujer española," "El arte en 
España," "Velazquez," "La danza 
española." "Raimundo Lulio," "Don 
Quixote," "Don Juan Valera," "San-
ta María del Mar," "Los jardines do 
Granada," "Segovia," "Sevilla en la 
Primavera," "La catedral de Sevi-
lla" y "Los ideales españoles de 
nuestros días," son otros capítulos 
del libro, que pronto debería tradu-
cirse en lengua castellana. 
No es por cierto Mr. Ellis,—conoci-
do ya en el mundo de las letras por 
(úras producciones muy notables, en-
tre ellas "Afirmaciones," " E l siglo 
XIX," "Estudio sobre el genio in-
glés," y trabajos originales y profun-
dos de antropología—un crítico siem-
pre benévolo ó ciego ante las "impu-
rezas de la realidad." Señala y re-
conoce los males de España, con fría 
perspicacia británica, y, esto, preci-
samente, es lo que dá á su trabajo 
mayor realce. Pero España represen-
ta—dice—"por encima de todo, la 
suprema manifestación de cierta pri-
mitiva y, á la vez, eterna actitud del 
alma humana, actitud de heroica 
energía, de exaltación espiritual, di-
rigida, no hacia los bienes materia-
les, ni el lucro, sino hacia los más fun-
damentales hechos de la existencia. 
Esta España es la que he tratado de 
estudiar; y en verdad que el estu-
dio supera cuanto hasta hoy se ha es-
crito sobre el mismo asunto por ex-
tranjeros y españoles. 
Pero Mr. Ellis—aunque de modo 
tan brillante y con tanta autoridact— 
no es el único que hoy se dedica con 
entusiasmo en Europa y América al 
estudio y exaltación de las glorias 
de España. Innumerable—é imposi-
ble de mencionar en un artículo,—es 
la lista de hispanófilos extranjeros; 
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desde el francés Donlché-Delbose y su 
compatriota Moreí Fatio, los ingleses 
Fitzmaurice-Kelly y Hume, los norte-
americanos Rennert y Huntington, el 
italiano Farinelli, y tantos otros, que 
en todas las naciones cultas investi-
gan y realzan la historia del arte y 
la civilización españolas. 
La moda ridicula, inspirada por las 
pasiones de partido y las hostilidades 
de raza, de despreciar todo lo espa-
ñol, solo por serlo, ha pasado ya, sin 
duda, para siempre, y ahora los espíri-
tus má,s elevados se empeñan en des-
cubrir y analizar los tesoros inago-
tables que el genio español ha lega-
do al mundo. 
Nosotros, los descendientes de Es-
paña en América, debemos mirar con 
orgullo este renacimiento de justicia, 
con orgullo legítimo de pertenecer á 
una raza que habiendo conquistado 
imperecedero nombre por sus accio-
nes heroicas, lo ha ganado, también, 
en primera línea en las artes y en las 
letras. Bastaría recordar que la opi-
nión unánime de los hombres cultos 
reconoce que fué un español el pri-
mero de los escritores—Cervantes,— 
para sin necesidad de invocar los de-
más nombres ilustres y umversalmen-
te admirados de la historia de Espa-
ña, no envidiar en otras razas la glo-
ria y el honor que nos sobran. 
Justo DE LARA. 
L A S E L E C C I O N E S 
P R E S I D E N C I A L E S 
Nuestro estimado colega E l Triunfo 
dedica ayer su sección^de fondo á dis-
currir sobre el interesante asunto de 
las próximas elecciones presidenciales, 
cuya fecha considera oportuno y ven-
tajoso adelantar, exponiendo en su 
abono reflexiones muy acertadas y ar-
gumentos muy atendibles. 
Según los propósitos anunciados en 
diferentes ocasiones por el gabinete de 
Washington, la elección de Presiden-
te de la República cubana y de sena-
dores y representantes, habrá de 
verificarse en el mes de Diciembre del 
año actual, después de celebrarse con 
toda normalidad y justicia las de los 
cargos municipales y provinciales. Pe-
ro no se olvide que Mr. Roosevelt 
apuntó también la idea de apresurar 
la fecha de las elecciones presidencia-
les en Cuba si las circunstancias así 
lo aconsejaren y si los ciudadanos de 
este país diesen pruebas fehacientes 
de cordura y sensatez respetando el 
derecho de cada cual y obedeciendo 
lealmente las prescripciones de la ley. 
Nadie puede negar con justicia que 
los cubanos han sabido portarse de un 
modo ejemplarísimo en las elecciones 
del sábado primero de Agosto y que. 
con su conducta tolerante y reposada 
se han hecho acreedores á que el Pre-
sidente de los Estados Unidos lleve á 
la práctica su indicación. Y que tal 
vez esté en el ánimo del ilustre in-
quilino de la Casa Blanca demostrar 
al mundo la sinceridad de aquella pro-
mesa y hacer patente la nobleza de sus 
intenciones en lo que respecta al pro-
blema cubano, parece querer indicarlo 
de un modo implícito la noticia que 
recogen E l Triunfo y otros periódicos, 
de que se ha dispuesto no destruir las 
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casetas establecidas en los colegios 
electorales, por ser probable que las 
elecciones presidenciales se verifiquen 
antes de la fecha previamente anuncia-
da. 
Al órgano de los liberales históri-
cos parécele bien semejante noticia y 
aboga porque resulte cierta ó á lo me-
nos porque se apoye en algún indicio 
sólido. Y añade que serí^muy ven-
tajoso precipitar en esta ocasión los 
acontecimientos, fijando en Septiem-
bre en lugar de Diciembre la fecha de 
las elecciones presidenciales, porque 
los trabajos preparatorios de la zafra 
comienzan en los últimos días de Sep-
tiembre y no hay duda de que los en-
torpecería considerablemente la agita-
ción y la incertidumbre que son el na-
tural cortejo de esas grandes luchas 
políticas y de esos extraordinarios 
movimientos del espíritu popular. 
Acerca de este punto concreto opi-
namos de igual manera que el aprecia-
ble colega, pues dado nuestro tempera-
mento no son los periodos electorales 
—que suponen lucha, contraste, zozo-
bra y controversia—los más a propósi-
to para que la actividad productora 
se desenvuelva normalmente. Además, 
¿qué oportunidad mejor que la pre-
sente, en que todos los cubanos hállan-
se tan admirablemente dispuesto á 
defender dentro de la ley los de-
rechos de sus candidatos respectivos, 
para dar batalla decisiva y encaminar 
á esta joven nacionalidad por los de-
rroteros que habrán de conducirla á 
la meta de sus aspiraciones? 
Sin impaciencias de ninguna clase, 
sin pretender violentar en sus planes 
de gobierno al poder interventor y 
muchísimo menos influir para que á 
la cuestión de Cuba se le dé una so-
lución que nada tenga de reflexiva 
ni de radical, nosotros exponemos leal-
mente nuestra opinión en lo que se 
refiere á la anticipación de las elec-
ciones presidenciales y abrigamos la 
confianza de que una buena parte de 
los fondos solventes y "significados del 
país participa de nuestra creencia y 
abunda en nuestros mismos juicios. 
Ahora, el digno Gobernador Provi-
sional, cuyo tacto nadie desconoce y 
cuya habilidad tantas veces ha puesto 
de relieve, resolverá de acuerdo con el 
Presidente de los Estados Unidos lo 
que ambos consideren más ventajoso 
para la independencia de Cuba y el 
buen nombre de los cubanos. No se 
tráta de apresurar el término de la in-
tervención, sino el término de la agi-
tación electoral, que prolongada has-
ta Diciembre y acentuándose en in-
teúisidad de dia en día, añadiría nue-
vas dificultades á las que ya entorpe-
cen la restauración de la normalidad 
ecenómica. 
C u a r e n t e n a s u s p e n d i d a 
Según informes facilitados en la 
Secretaría del Gobierno Provisional, 
el oficial americano encargado de los 
asuntos de cuarentena en la Machi-
na, recibió ayer tarde un telegrama 
del departamento de cuarentena de 
Washington comunicándole la suspen-
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sión de la cuarentena para las tres 
provincias Occidentales de Cuba ó 
sea para la de Pinar del Río, Habana 
y Matanzas. 
En tal virtud las personas de esas 
regiones que hayan de dirigirse á los 
Estados Unidos podrán hacerlo sin 
necesidad de llenar ninguna de las 
formalidades exigidas por dicha cau-
sa. 
SI padecéis del hiendo, sentís el cuerpo pesado, tenéis poca ambición 6 energía, al-gunas dosis de las PUdoras de Briatol os da-rán nuevo ánimo y actividad. 21 
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Trabajar ipor la fusión de los ele-
mentos liberales en estos momentos, 
es obra de patriotismo; recibir con 
burlas el anuncio de tal intento, revs-
la egoísmo sectario. La concentra-
ción de fuerzas en tomo de la bande-
ra liberal, antes de las elecciones ge-
nerales, solo asusta á los que contaban 
con las divisiones y los odios del ad-
versario, para obtener el triunfo; 
triunfo pasajero, efímero, y altamente 
inconveniente al país. 
¡Se íha de levantar el corazón muy 
por encima de las rencillas y las am-
biciones locales; se «ha de mirar á la 
patria antes que á los municipios y los 
gobiernos provinciales. iLa atomiza-
ción en política es funesta; solo los 
grandes núcleos electorales tienen la 
virtud de organizar instituciones, de-
purarlas y consolidarlas. 
Véase quienes son los ique abultan 
las dificuL'tades de la fusión, quienes 
juran y perjuran que los agravios son 
inmensos en la familia liberal, y se 
encontrará que son los sectarios del 
conservantismo, no los adversarios 
leales. La clase neutra, los que tienen 
que perder y los que amamos á .Cuba 
sobne todos sus -hombres y sus parti-
dos, lealmente aconsejamos paz y re-
conciliación. 
iNo (hace quince dias, el eminente 
Montero decía en mi pueblo: "Nos-
otros hemos hecüio toda clase de es-
fuerzos y 'hemos agotado las más fer-
vientes excitaciones, para que los li-
berales se unieran bajo una sola ban-
dera, y vinieran á contender con nos-
otros, por las doctrinas, no por las 
personas." El proceder de Montoro y 
Lanuza, de Canelo y Varona, era leal 
y patriótico: no entoripezcan el cami-
no los despecihados; no dificulten la 
magna obra los intransigentes del vie-
jo moderantismo. 
Con tres partidos y varios grupos 
provinciales, la segunda prueba de ca-
pacidad colectiva no se hará. Y los 
que alardean de amar la lepública y 
desear el cese de la Intervención, se 
contradicen manteniendo este caos de 
pasiones en . ¡ue se están ĝaslando las 
energías nacionales. 
¿Que -hay zayistas irreductibles, 
que no aceptarán la jefatura del gene-
ral Oómez, si es este el caudillo de 
más fuerzas y mejor derecho? No im-
porta : vayan esos á las tiendas con-
servadoras. ¿Que 'hay miguelistaá 
qiíe ¡por él momento se resisten á olvi-
dar la escisiión zayista? Pueden ha-
cer lo mismo, ó quedarse en casa por 
unos dias: luego las aguas volverán á 
su nivel. 
Precisamen'te fungen de liberales, 
por compromisos personales, hombres 
de ideas conservadoras precisamen-
te no caben algunos hombres muy 
prudentes y muy pacíficos, en compa-
ñía de otros, atacados de la fiebre 
de innovación, de los procedimientos 
radicales y de las arrogancias guerre-
ras. Hágase la selección, retírense dei 
liberalismo y vayan con sus afines, los 
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que por odio á Zayas fueron con Gó-
mez, ó por temor <íe {-nómez fueron con 
Zayas; pero deslíndense los campos, 
aclárese la situación y ennoblézcase 
la luaha. Si ha de caer algún reacio, 
caiga; si iha de ser arrollado algún; 
impeniDente, arróllesele: la patria so-j 
bre t̂odo. I¡ 
Habrá ambiciones maloigradas, co-| 
dicias frustradas, aspirantes descon-
tentos; no alcanzarán los destinos pa-
ra todos, desde que ambas ramas del 
liberalismo tendrán el propio derecho? 
miejor. Si ̂ uno de los- graves inconvo- ! 
nientes de la división era ese: que días-! 
ta los analfabetos querían ser senado-
res y gobernantes los sin prestigio, 4 
título de dlevotos de uno ú otro can-¡ 
dillo. Cabalmente se necesita selec-j 
cionar, escojer lo mê or para todos loa 
organismos; llevar talentosos al Con-
greso y üionrados á la administración; 
utilizar á los aptos, premiar á los mo-
rales y emplear á los patriotas. Y eso, 
no se logra con el fraccionamiento, si-
no con la concentración de energías y¡j 
la unidad de pensamiento político. Áii 
mayor número de guerrillas en operâ j 
ciomes, mayor número de jefes impro-, 
visados; donde un solo (general man-t¡ 
da. cada oficial llena su misión dele-' 
gada. y ascienden y son glorificados 
los que valen. 
Oigo decir ahora, contra nosolxos. 
los pesimistas: ¿veis cómo no ha su(?e-! 
di-lo nada tlurnnte l'a£ elecciones; v-sii\ 
cómo no conocéis á este pueblo pa-¡ 
triota? Y me rio: nadie pensó qua»! 
durante las elecciones hubiera alĝ -
i distinto á lo que ocurre en todas par-' 
j tes del mundo: algún -herido, algún' 
i desafuero, algún escándalo. El temof1 
! era para despnés, para cuando los 
i pasionales de ciertas localidades se. 
vieran derro!tados. Y en efecto, haj 
habido algo, mucho más de pasión yj 
de violencia, después de la contiendan 
Sin la idea generosa <5e la fusión, mu-
chas cosas (grav.es habrían ocurrido. 
Después de la ludha presidencial, la 
definitiva, la que por cuatro años cié-' 
rra los horizontes, cosas gravísimas 
ocurrirán, si siguen siendo ídolos y.\ 
no doctrinas las que muevan las vo-! 
luntadles y agiten las pasiones. Si do; 
la fusión resulta que el partido con-, 
servador se robustece mudho más,' 
mejor todavía. Así como así, el por-J 
venir de la patria es suyo: él ha d»i 
consolidar lo 'que, bajo la protección, 
americana se establezca. Thiers fué, 
y Hhiers perduró, después de haber: 
encarnado 'Gambetta las reivindica-
ciones nacionales. 
, (No tomen á burla este propósito I03 
escritores die pelea del conservantis-
mo : el asunto es serio, trascendental 
para la organización republicana; in-
dispensable á mi juicio para qüe ¡haya 
paz en Cuba y esperanzas de v>erdâ  
dera libertad. 
El Ayuntamiento de Gibara, hacienda 
suya una de las piadosas causas á que 
mi pluma (humilde se ha sonsagrad.-V 
en los úl'timos tiempos, se dirigió al 
de la Habana, rocándole cooperación'-
para pedir al Gobierno de España yji 
al Interventor, la repatriación de los 
cuibanos confinados en los presidios de 
Africa. Y (el Consistorio habanero, 
siendo ponente el ilustre Bruaón, se 
ha negado á toda intervención, sailv3' 
que ee trate de reos de (Mitos políti-
cos. ;: 
¡Cómo 'ha de ser! Yo creía ique po-
díamos intentar el regreso á la .patria, 
no para liberarlos, para qtfe expiaran 
sus culpas bajo el cielo de la patria, 
de los desdichados que acaso fuernn 
más víctimas del medio que de sus 
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Ahora tengo la cara tan tersa 7 suave como 
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v' ̂ RS10 N CA6T ELLA N A 
(Contlnfla) 
Vació, al fin, uno de los extremos de 
,a,Dolsa en su mano, y ésta se llenó de 
sooeranos alemanes. 
Su frente se inclinó pensativa; pe-
Ro n̂ tpaDÍa para reflexionar. 
' acudió bruscamente la cabeza, y arro-
jo el importe de la cuenta sobre la 
Diesa. 
nnZ7IVanl0S, Juliá"—dijo entonces:— Partamos! 
v \ ^ } l ! ' n ? V 0 ^ H-*epue¿ distraído el 
zconde de Audemer.-rNo son más 
fniP las cmeo y media ! 
-n ^ marfía'b3. en efecto, las cin-
Jjoy media; pero el péndulo no se mo-
P^iE?tá4Para.do! — Aclamó Franz 
PaUeeiendo.-Ya esYnuy de día. y tal 
;ez h*Pra Pasado la hora. 
r;Mamos, pues!--dij0 el alférez. 
ar^«f?qUeJ niomento *>nó un timbre, ^f.^m, euera de la estancia. En el 
ae un gabinete inmediato daban 
39 las siete. Franz escuchó conteniendo el 
aliento, y cuando el último golpe de la 
campana del reloj hirió su oído, cogió 
del brazo á Julián y lo arrastró vio-
lentamente hacia la puerta. 
El marino quiso resistir, por no ha-
ber obtenido aún la cita que solicitaba; 
pero Franz tenía en aquel momento 
una fuerza irresistible, y arrastró ha-
cia fuera al vizconde de Audemer, que 
apenas tuvo tiempo para dirigir un pe-
saroso adiós á su bella conquista. 
Las dos damas quedaron solas y li-
bres para comentar á su antojo aquella 
precipitada fuga. Sara la comprendía; 
pero su hermana estaba absorta. 
•Cuando Ester abría la boca para pe-
dir explicaciones, salió de su gabinete 
| el armenio, y aproximándose al que 
ocupaban las damas, mostró en el din-
tel de la puerta su faz resplandeciente. 
Hizo dos grandes saludos á la oriental, 
y se retiró enseguida. 
—;E1 barón de Rodach!—eixclama-
ren á un tiempo las dos mujeres. 
El lionibre que estaba de centinela 
en el boulevard, seguía firme en su 
,puesto. Tan solo una vez lo había aban-
donado para ir en busca de un coche á 
I la parada más próxima, y este coche, 
siguiendo las indicaciones del descono-
cido, se hallaba estacionado delante del 
Café JngUs. 
Xuestro personaje y el cochero ha-
bían tenido algunos minutos de couver-1 
sación, después de la cuál el cochero se 
sonrió meneando la cabeza con aire de 
inteligencia, al mismo tiempo que reci-
bía dos luises. 
Al salir del Café Inglés vio Franz el 
carruaje, y sin decir palabra subióse á 
él seguido por Julián, que volvía la ca-
beza para mirar las ventanas del gabi-
nete donde había dejado sus bellos 
amores. 
—I Bosque de Bolonia, puerta Mai-
llot!—exclamó Franz.—¡A escape! 
Los cocheros de los carruajes de al-
quiler no se distinguen, generalmente, 
por su actividad; pero el del coche en 
cuestión era el más calmoso de todos. 
Quitó metódicamente los sacos de te-
la que pendían del cuello de sus caba-
llos, examinó las correas, probó las 
riendas, y tardó dos largos minutos en 
acomodarse sobre las espaldas la séx-
tuplo esclavina de su burdo capote. 
—'¡Vamos!, ¡vamos!—gritaba Franz! 
El alférez miraba melancólicamente í 
el entresuelo del Café Inglés y sus ven-
tanas cerradas. 
El cochero se acercó á la portezuela 
del carruaje, y sacó del bolsillo una ca-
jita microscópica de hojalata, que si-
muló querer abrir; pero sus enormes 
guantes de lana estorbaban la opera-
ción, y la eajita no se abría. 
—¿Acabarás, miserable? — gritaba 
Fran^ agitándose sobre los almohado-
nes del coche. 
—Señor—dijo el cochero—es el nú-
mero. 
—Llévete el diablo con tu número. 
Te digo que arranques ya, y recibirás 
una buena propina. 
—Ya entiendo, caballero; pero tengo 
mujer y tres pobres chiquillos. -Hay 
que dar pan á toda esta gente, y se nos 
quita el empleo cuando no entregamos 
los números. 
En tanto hablaba, hacía desespera-
dos esfuerzos por abrir la caja de ho-
jalata, que continuaba resbalándose 
entre sus dedos enguantados. 
' E l armenio, cuyo traje encarnado se 
ocultaba á la sazón bajo los pliegues 
do su ancha capa, se había reunido con 
el hombre encargado de hacer centine-
la, y ambos, desde la esquina de la calle 
de Javart. miraban aquella escena rién-
dose á carcajadas. 
El cochero decidióse al cabo á mon-
tar en el pescante; pero eran ya las sie-
te y diez minutos. Franz lanzó un 
prolongado suspiro. 
—¡Ahora—dijo—volvamos á mi lec-
ción íe esgrima, y repitamos las cancio-
nes de Orisier! Pensad en vuestros 
amores. Julián, en tanto yo repaso lo 
aprendido. 
Acurrucóse en uno de los rincones 
del coche, y empezó á mover el brazo 
á guisa de floróte, procurando recor-
dar todas las suertes que le habían en-
señado. De vez en cuando murmuraba 
entre dientes: 
—'Me adelanto, paro en cuarta con 
viveza, y acometo como un león. Des-
pués, en guardia, ¡vive Dios! ¡Ah!; 
¡picaro Yerdier! 
En lo más acalorado de su bélica 
charla, advirtió que el carruaje no se 
movía. 
—¡Al galope, cochero!; ¡al galope! 
—gritó asomándose á la portezuela. 
El cochero se hacía el sordo, recor-
dando él también la lección que la ha-
bían enseñado. 
El armenio y su compañero marcha-
ban detrás cogidos del brazo, siguiendo 
cómodamente al carruaje. 
Pero es, en definitiva, casi imposi-
ble atajar durante mucho tiempo el ca-
mino á un hombre valiente que consi-
dera su honor lastimado. En medio de 
los Campos Elíseos, oprimía Franz el 
brazo del alférez, que empezaba á sa-
cudir las impresiones de la noche, y le 
dijo: 
—¡Vamos á llegar tarde! 
—Así lo creo—respondió el marino. 
—Verdicr no estará allí cuando lle-
guemos. 
—ftíueho lo temo. 
Franz asomó la cabeza por la por-
tezuela,̂  y observó durante un segun-
do el lánguido paso de los caballos, á 
quienes adelantaban todos Jos tran-
seúntes que iban en la misma dirección 
que ellos. 
—Julián—dijo retirándose al inte-
rior del coche—¿os consideráis con 
fuerzas para llegar de una can-era 
desde aquí hasta el bosque de Bolo-
nia. 
;—Podemos hacer la prueba'—contesn 
tó el mar i no. ̂  
Franz abrió rápidamente la porte-
zuela, y de un salto se puso en la calle. 
Julián hizo lo mismo, y ambos echaron 
á correr con dirección á la barrera da 
la Estrella. Al cabo de un centenar de 
pasos, volvieron la cabeza para ver la 
delantera que habían tomado al ca-
rruaje ; pero éste se hallaba al lado de 
ellos, siguiendo el trote de su carrera. 
El armenio y su compañero se ha-
bían instalado cómodamente en el in-« 
terior del coche. 
Franz sintió en aquel instante irre-
sistible deseo de romper las costillas al 
cochero, que le miraba con aire un 
tanto burlón; pero el tiempo urgía, y, 
después de todo, ¿qué le importaba 
aquel hombre? 
Apresuró su carrera, y algunos mi-
nutos después atravesaba la verja da 
la puerta Maillot. Juliian y él se in-
ternaron inmediatamente en el bosque, 
á la derecha del camino que conduce á 
la puerta de Orleans. 
(Continuará)* ] 
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propios instintos. Yo creía que, pues 
?')Io de siglos en siglos ocurre que se 
Independiza una colonia, no habría 
nada de absurdo en el inlfento, babida 
cuenta de las condiciones de ignoran-
cia y vicios de la vida nacional en qae 
esos hombres nacieron y .pecaron. 
Compadece al delincuente, dice el hu-
manitario aforismo. Yo compadezao á 
los penados de Ceuta, d;gan lo qu-̂  
quieran los preceptos jurídicoe y las 
reglas de derecho internacional. 
Aplaudo al doctor Sataco por ia 
edición y reparto gratis de su traba-
jito acerca de la masticación ¡ función 
de gran importancia para la salud; 
desde que depe-nde de ella la buena ó 
mala nutrición y la normalidad ó des-
arreglo de las funciones digestivas. 
Estas lecciones -de Ihigiene, dadas 
así en lenguaje sencillo, y hedhas lle-
gar á conocimiento dfe las clases hu-
mildes, van formando conciencia, me-
jorando hábitos domésticos y con-
trarrestando la influencia fatal de la 
superstición y del abandono. 
El empacho y el mal de ojo, por 
«jemplo, suelen no fíer otra cosa que 
una mala digestión ó una infección 
general, de que ha sido origen la ab-
sorción de alimentos sin masticar ó 
demasiado rebeldles á la potencia di-
gestiva del organismo. 
JOAQUIN n. AEAMBTjRü. 
RKSF«IADOS CAUSAN DOLOR DE CA-
BBKA, El LAXATIVO BROMO-QUININA, 
desvia la causa. Usado en todo el mundo pa-
ra curar un resfriado en un día. La firma de 
"E. "W. GROVE" en cada cailta. 
J L A p r e n s a 
Nunca hemos sido nosotros paladines 
de revueltas, disgregaciones y escánda-
los; parecíanos que un partido que, co-
mo el liberal, era llamado al poder, con 
tanto mayor derecho lo llegaría á al-
canzar, cuanto mayor fuera el número 
de tropas que en sus filas militaran. 
Llevando él, como llevaba, su programa 
y sus propósitos, comprenideríase la 
escisión de quien con ellos no estuviera 
conforme, pero no la de quien alar-
deara de profesarles y de defenderlos. 
El triunfo, que en la unión sería muy 
fácil, haríase muy difícil después de la 
disidencia: dado caso que una parte,de 
la masa se alejara del partido á fin de 
seguir á otro hombre, que no fuera el 
primero que seguía, no debiera ese tal 
hombre ponerse al frente de la dicha 
parte, so pena de exponer á la derro-
ta el partido que decía defender í y co-
mo el partido es siempre antes que el 
hombre, su labor debiera ser la de 
aconsejar concordia, la de dar el ejem-
plo de concordia, y 3a de rechazar pro-
posiciones que al poner en peligro emi-
nentísimo el triunfo de su partido, pon-
drían también la salvación de la pa-
tria, según él, ya que el partido que 
busca, levantarse, búscalo en la convic-
ción de que él lo hará mejor que el 
derrocado, y de que por consiguiente, 
la salvación de la patria es á él á quien 
corresponde. 
Si ese hombre no hace tal cosa, da-
nos derecho á pensar que su discurso se 
rebajó hasta encerrarse en los términos 
mezquinos del—'Primero yo; y si acaso 
yo no. tampoco el otro...—Danoa de-
recho á pensar que hizo cuestión de 
persona y de egoísmo lo que era cues-
tión de patria y de honradez. Y he ahí 
porque nunca fuimos partidarios de es-
cisiones. 
Somos, en cambio, predicadores de 
toda unión, de toda cordialidad: y 
mucho más, cuando esos sentimientos se 
originan en el alma de la masa. Por-
que pensamos entonces que si la masa 
es hoy la que pretende volver al cuerpo 
de que se separó, es que conserva puros 
todavía todos sus sentimientos genero-
sos: es que ella para sí no pide nada; 
es que seguramente - - ha sido ella 
quien causó la desui. a . . . Si hoy re-
conoce que todo su poder está en unir-
se á la masa primitiva, seguro es que 
en el momento en que se separó de ella 
lo reconocía también; y si hoy por su 
voluntad tiende , á esa masa, seguro es 
que cuando de ella se anartó ha^ n1L: 
tendía igualmente: no es posible expli-
car de ningún modo que siendo cues-
tión de hombres, de cariño hacia los 
hombres la causa que la llevó á la di-
sidencia, existiendo esos hombres toda-
vía, se haya apagado el cariño en el pri-
mer vaivén de la fortuna: tacto más 
cuanto que después de un año de lucha 
común, de vida común, el cariño debió 
profundizarse: y ya en este caminar de 
deducción en deducción, tropezamos 
con una disyuntiva: ó esa masa conoció 
que los hombres por quienes se apar-
tara de sus primeros hermanos, no eran 
dignos del cariño que hacia ellos la lle-
vaba, ó no fué ella la que so separó i la 
separaron. 
En cualquiera de estos casos á que 
la ilación conduce, encuéntranse en un 
apuro inevitable los dos jefes del zayis-
mo. Y si para escapar de tan gran pe-
so se obstinan en sostener que fué la 
masa quien los llevó al lugar en que se 
encuentran, hállanse con este azote de 
una lógica terrible:—fué la masa: con-
cedemos que fué la masa; obraron, 
pues, creyendo hacer un bien á la Re-
pública, y obraron, porque la masa lo 
exigió... Hoy es la masa también la 
que* les dice que no siíven para el caso: 
la que quiere retornar ó su punto de 
partida: y siendo la masa de antes, en 
las circunstancias de antes, no hay ra-
zón que nos explique porqué no la obe-
decen como antes. 
He aquí las fuertes cadenas en que 
se halla el zayismo prisionero: si fué 
la masa la que lo creó, no hay razón 
para negarse á destruirlo cuando la 
masa lo pide. 
Y si no fué la masa... entonces el 
zayismo es una iniquidad. 
Discurrimos otra vez sobre este tema, 
porque es hoy el que está sobre el tape-
te. A él dedica E l Liberal un fondo in-
menso, y he aquí lo que al colega se le 
ocurre: 
"Muchos de los candidatos presenta-
dos por el Partido Liberal para los car-
gos de Alcaldes y Gobernadores civiles 
no han sido favorecidos con el triunfo 
en la lucha entablada contra los otros 
partidos que teníamos enfrente. El 
fracaso de esos candidatos se debe á 
causas que ya vamos conociendo y has-
ta á motivos que presentíamos. Así y 
todo, tenemos que declarar, aunque nos 
duela, que el resultado total de las elec-
ciones no nos ha sido tan favorable co-
mo lo deseamos y esperábamos. 
Pero hecha esta declaración franca y 
honrada, que debemos á nuestra serie-
dad y á nuestro amor á la verdad, no 
hemos de disimular tampoco que lo que 
más nos preocupa en estos momentos no 
es lo que ya ha pasado, sino lo que 
puede pasar á nuestro Partido, si en 
esta hora grave que atravesamos, no 
procedemos todos con la cautela, la cal-
ma y la sangre fría que son necesarias 
para no poner en peligro los santos 
ideales y los nobles intereses á cuya 
defensa se ha venido consagrando la 
agrupación liberal, desde que se consti-
tuyó." 
Este cantar la pal! don i a después de 
aquueRas arrogantes bravatas que noso-
tros censuramos, tiene algo de doloroso, 
pero tiene también mucho de cómico; 
tanto, como "lo que nos preocupa en 
estos momentos. . .''—lo que le preocu-
pa'á E l Liberal—que es la inmensa des-
bandada de las fuerzas del partido: 
desbandada, que quería paliar el mar-
tes, y que ayer se vio obligado á confe-
sar. 
Lo que á pesar de todo no confiesa 
es que sobre "los santos ideales y los 
nobles intereses á cuya defensa se ha 
A P I O L I N A C H A P O T E A U T 
Regulariza el flujo mensual, 
corta los retrasos y 
supresiones asi como 
los tío/ores y cólicos 
que suelen coin-
cidir con las 
épocas. 
Ea tejas las Farmacias 
S A L U D d e l a s S E Ñ O R A S 
« N T - R A P H A É L 
venido consagrando la agrupación li-
beral, '' están los ideales é intereses de 
la patria; y la patria quiere unión y 
j sólo unión, como la quieren esos hom-
j bres del partido liberal que no aspiran 
¡ á cazar la presidencia... Porque—ha-
blemos francamente—siendo los mia-
mos los ideales é intereses del partido 
migueliŝ . que los del grupo zayista,— 
pues ambos son liberales—no cabe du-
da ninguna de que lo que se pretende 
por encima de esos grandes ideales, de 
esos grandes intereses, es la captura de 
una presidencia.. . 
La patria pide la unión... Y los 
que no estén conformes con lo que pide 
la patria, que no la invoquen. 
Habla E l Eepublicano Conservador: 
"A nuestro entender dos cosas, aun-
que de muy distintos órdenes, ye han 
evidenciado mediante el acto del día 
1.0 de Agosto: la cordura y la sensatez 
del cubano; y al mismo tiempo, y si 
hemos de juzgar por los datos hasta 
ahora conocidos, la circunstancia de 
que no existe en el país partido alguno 
con mayoría absoluta, esa mayoría ne-
cesaria é imprescindible p*ra asumir y 
conducir con pasos seguros la alta go-
bernación del país. Las mayorías actua-
les no son tales puesto que no pasan de 
ser relativas, muy relativas, escasamen-
te locales. 
Ahora, bien, es de presumir que antes 
de las elecciones nacionales que deben 
celebrarse para Diciembre y de donde 
habrán de salir los componentes de los 
más altos poderes de la nueva Eepú-
blica, se verifique la oportuna evolu-
ción de las distintas fuerzas existentes 
hasta llegar á la constitución de des 
grandes núcleos, en uno de los cuales 
deben residir esa mayoría absoluta, ne-
cesaria, á que antes aludimos. 
Tenemos motivas para creer que, co-
mo consecuencia natural del aspecto 
que presenta el tablero político nacio-
nal después de la jomada del sábado; 
para bien del país muy pronto comen-
zarán las naturales evoluciones tenden-
tes á la formación de aquellos dos gran-
des núcleos. Unica cosa que. patriótica 
y lógicamente cabe para afianzar las 
futuras instituciones republicanas, y 
que además se impone en un país de la 
extensión y población del nuestro." 
Hay tanta sensatez en estas líneas, y 
hay á más tal previsión, que las copia-
mos como cosa buena y como cosa nota-
ble. En ellas se nos apunta otra razón 
que nosotros no advertimos y que segu-
ramente pesará en el ánimo de Zayas 
para llegar á. . . el cielo. 
Se necesita.... 
De vez en cuando también aquí re-
sulta una nota final: hoy la tenemos, y 
hoy la publicamos: 
"Al pasar ayer por la calle de Genios 
y Malecón el sargento Sorheguí, fué 
llamado por José Pereira, denuncián-
dole que Juan Tomás Rosell, que tam-
bién se encontraba en aquel lugar, por-
taba un revólver con el que intentaba 
suicidarse. 
•Registrado Tomás, le fué ocupado un 
revólver sistema Smith calibre 38, car-
gado con cinco cápsulas. 
Manifestó Tomás ser cierto que ha-
bía determinado suicidarse, pero que 
no encontrándose con valor para ello, 
comisionó á su amigo Pereira. el cual 
mediante el pago de ocho centenes se 
comprometió á matarlo, y que habién-
dole entregado dicha cantidad al Pe-
reira, y no habiendo éste cumplido su 
compromiso, se consideraba ertafado. 
Al Pereira se le ocuparon diez cen-
tenes, que dice son de su propiedad. 
Ambos individuos ingresaron en el 
Vivac." 
Tal fué el suceso que referimos ayer 
en la crónica policiaca; suceso que re-
petimos, porque se lo merece, á la ver-
dad. 
El caso es original, raro, curioso: 
tanto, tanto, que ni un solo comentario 
encontramos para él.. . 
S I N G U A R I S M O 
El triunfo de los conservadores es un 
hecho, debido á que, como dice el ada-
gio, "la unión hace la fuerza." 
Los partidos, partidos, no van á par-
te alguna, por la misma razón que son 
parte de otra paî e. 
¿Ustedes creerán que el triunfo de 
los conservadores se debe exclusivamen-
te á su fuerza y disciplina? Pues no, se-
ñor; se debe á la exactitud de los mag-
níficos relojes suizos, escape de áncora, 
cabfdlo de batalla, que usan la mayoría 
de los adeptos de este partido. 
Marcelino Martínez, comisionista 
importador de brillantes, joyas y relo-
jes. Muralla 27, (altos), es el único re-
ceptor en la Isla. 
C O R R E O E I T M N J E R O 
La instrucción pública en el Japón 
De acuerdo con la estadística del 
año de 1906, el Japón es el país en 
donde la instrucción pública está 
mejor regí ara en t a rk, ó por lo menos 
en donde el número de alumnos que 
Atienden á los planteles de educación 
es mayor. El noventa y ocho por cien-
to de los varón es y el noventa y tres 
por ciento de las .hembras, ya de edad 
suíiciente para desempeñar labores 
escolares, cumplen con este obligato-
rio daber. 
El Ministro de Instrucción Públi-
ca del Japón, en el iníorme anual que 
acaba de pu'bliicar, hace referencia 
con justificable orgullo (nacional á es-
te hecho que se ha caracterizado du-
rante los últimos años. 
En 1873, solamente un 28 por 100 
de los niños del imperio írecuentaban 
las escuelas, pero en virtud del siste-
ma de instrucción obligatoria esta-
blecido de ese tiempo 'acá, las condi-
ciones se han (modificado muy ven-
tajosamenite. La atención inmediata 
que el Japón está prestando á este im-
portante asunto, es á la vez causa y 
efecto de los gigantescos pasos que 
ha dado el país para su avance al 
porvenir. 
Desde luego que ha despertado á 
la idea de las grandes posibilidades 
que le están reservadas, el gobierno 
ha sido el primeiro en apreciar la si-
tuación y comprender que las escue-
las constituyetn el factor principal en 
el desairrollo social, industri-al, econó-
mico y político de la maición. 
Algumos países, tales como los Es-
tados Unidos y el Canadá, en los cua-
les la inmigración japonesa, son pro-
•blem'ss de importancia vital, no pue-
den menos que reconocer que una na-
ción que impulsa la instrucción pú-
blica hasta el extreme á donde el Ja-
pón la ha impulsado, llamada está á 
que se lo tenga en cuenta, y que por 
ello quieran ponerse á cubierto de 
las siorpresas que les pudiera presen-
tar más tarde. 
Un nuevo culto 
Leemos en "Las Novedades", de 
New Yoirk: 
"Desde hace algunas semanas la po-
licía de BrooMyn abrigaba sospechas 
de que ciertos servicios religiosos 
practicados por uwa nueva secta, bau-
tizada con el nomíbre de Primera 
Asamhlea Cristiana, la que tiene su 
temjplo en un edificio situado en la 
intersección de las avenidas Wi-
llonghby y Tompíkins, no se ceñían 
enteramente á los preceptos del cul-
to, tal comió los moralistas actuales 
lo comprenden. 
Con tal motivo varios agentes del 
orden público permanecieron en cui-
dadosa observación por algunos días, 
y cuando convencidos estuvieron de 
que la ley les daba derecho para in-
leírvenir, un ejército de treinta poli-
zontes, comandados por el capitán 
Edward Hughes, hizo repentinamen-
te irrupción en el templo á las eníce 
de la noche, es decir, á la hora preci-
sa en que la mundana brega ha ter-
minado y en que la obscuridad y el 
silencio son prqpios al recogimiento y 
la oración. 
Treimta y dos miembros de la con-
gregación, si no estaban orando, á lo 
menos cumplían con los preceptos de 
su culto bajo la dirección de la sa-
cerdotiza Eliza'beth Robinson, de dos 
acólitos, las señoritas Isabel Ckrke 
y Enriqueta Ducham y del sumo sa-
cerdote Daniel Wecker. La edad de 
ios ciircunstaintes en el sexo femenino 
de! 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferrngiuosos y Las quinas. Conservado por" el método de 
M. Pasteur. Prescríbese en las molestias del estómago, l a 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este v í n o s e reco-
mienda álas personas de edad, álas mujeres, Jóvenes y á ios niños. 
AVISO M I IMPORTANTE _ E l único VINO auténtico de 
S. ñAPHABL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se baca mención en el formulario del 
Profesor BOUCHARDA T es el de W CLEMEHT y C * , de Yalence 
(Dróme, Francia). — Cada Botella lleva la marca déla Unión da 
Ips Fahr¿cantes y en el pescuezo ua medallón anunciando el 
« OLETEAS ''. — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
e D R . H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-
osas. Obra pronto y con ella se 
consigue:— 
S a l u d P e r f e c t a 
D i g e s t i ó n S o r p r e n d e n t e 
C o l o r S o n r o s a d o 
C a l m a l o s n e r v i o s 
S u e n o t r a n q u i l o 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. 1 'Ncr-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
AXGLO-AMERICAN PHARMLACEUTICAL CO., Ltd, 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
oscila enrtxe 19 y 68 años y el núme-
ro de estas alcanzaiba á 25; en tanto 
que el sexo fuerte estaba "representa-
do por 7 varones entre 21 y 60 -años. 
El capitán Hngbes declaró en tér-
minos que no dejaban Jugar á duda 
que las 38 personas qued̂ iban arresta-
das, y sin más fóramila, y á -despeclio 
de las violentas protestas de los pri-
sioneros, fueron todos condneidos á 
ia estación de ¡policía de la Avenida 
Lee, sin darles tiempo siquiera de que 
kc cambiaran el traje que nsa'ban para 
las ceremonias; excepto en algunos 
casos en que se creyó que el arobien-
be de la noche pudiera ser nocivo á la 
salud de ciertos feligreses que no te-
nían en esos momentos el necesario 
abrigo. 
Guao-do los (prisioneros en aquella 
bora solemne, comparecieron ante el 
magistinado Hig înbatliam, presenta-
ban un aspecto exterior por demás 
interesante y original: los hombres, 
sin excepción hacían rebordar por la 
carencia de indumenitaria apropiada, 
los tiempos patritareales qne las San-
tas Escrituras describen, y -en cuan-
to á Jas damas, annqaie exhibían to-
das las hojas de parra que las leyes 
de la moral exigen, no por ello deja-
ban de comprender que eran adver-
sas á la idea de adoptar las costum-
bres paradisiacas. No pernianeeían si-
lemciosos; al contrario, la plegark. 
brotaba de todos los labios y en to-
dos los tonos, hasta, hacer creer que 
se trataba de un coro de arcánigeles 
rebeldes, pues su actitud era de desa-
fío, debido esto, sin duda, á la profa-
nación cometida por las autoridades. 
Exaiminados los testigos y aduci-
das ciertas pruebas irrecusables, el 
Magistrado, después de dejar cons-
tancia que no porque en otros países 
se rinda culto á la Divinidad por fie-
les que usan para ello túnica con que 
cubrir su desnudez, como en Broc-
klyn ladoración de esa forma no es 
permitida y se estaba violando el 
tíciulo 675 del Código Pernal, tenía 
6 bien disponer que todos los miem-
bros de la Primera Asamblea fueran 
internados en la celda de corrección, 
aunque protestaran que sus ceremo-
nias no ¿fectaban precepto alguno del 
moral y sólo tenían por objeto ahu-
ventar de la faz del iglobo al dragón 
del mal." 
P O R L A S O F I C I N A S 
Crédito 
Se ha couoedido un crédito de seis 
mil 211,10 pesos para pagar á don Ma-
riano Roldan y doña Clara Salaziar 
el vaJotr de 177,46 metros cuadrados 
de terrenos de su propiedaid, expro-
piado por 'al Gobierno die la Repúbli-
ca para construir el Mtalecón. 
Dicho terreno lestá situado en la 
esquina nordeste de la Avenida del 
Goifo y calle de la Cárcel. 
pesos ($1,800), á la señora Vir 
Arneta de González. 
5o.—Nombrar Jefes de V 
de cuarta clase de la Sección d 
tos de Gobierno y Judiciales 
haber anual de mil seiscientos ^ 
á la señorita Herminia Temê  11 
raza y á los señores Oetavi? 
Muller y Ramos Izquierdo a. 
Bombalier y Molí, Alfredo' 
la Torre y Rene Lebredo y \r 
6o.—Nombrar Jefe de Negĉ  
cuarta clase de la Sección de ( 
, _—. ^ xxaucr anual HQ ̂  
SLMs. ientos pesos ($1,600) al ^ 
Guillermo M. Aparicio v Clav^86^ 
7»--Nombrar Ofi.í.l' ^ V a r ^ 
Legislativa, con el haber anual 
° No ' icial^ prime  
la Sección de Asuntos de Gobi ^ 
Judiciales, con el haber anual 
cuatrocientos pesos ($1400) ó 1 ^ 
ñores Ramón Benítez y Benítez v ^ 
tor Sánchez y Díaz. 
8°.-Nombrar Oficiales Primer̂  I 
la Sección de Estadística v / ; ^ 
dentes Penales, con el haber 
mil cuatrocientos pesos ($1 40(h - 3 
señores Ricardo Soler v Revés ¡̂1 
lardo Morales y Gareík y Pw4be 
Sausa y de la Vega 
9°.—Nombrar Oficial primero d.. i 
Dirección é Inspección de ios p • 
tros y del Notariado, con el £ 
anual de mil cuatrocientos pesos á i 
señorita Juana González y Olivera 
10°.—Nombrar Oficiales 
S E C R E T A R I A D C 
E S T A D O Y J U S T í G I A 
Reconocido 
El señor Ricardo García Granados 
ha sido reconocido en su carácter de 
Encargado de Negocios ad Ínterin de 
Méjico en Cuba. 
El personal del 
Departamento de Justicia 
En uso de facultades que me han si-
do conferidas, y á fin de adaptar la 
plantilla del Personal del Departa-
mento de Justicia, al Presupuesto 
aprobado para el año fiscal de 1908 á 
1909, vengo en disponer: 
Io.—Nombrar Jefe de Negociado de 
primera clase de la Sección de Asun-
tos de Gobierno y Judiciales, con el 
haber anual de dos mil cuatrocientos 
pesos ($2,400), al señor Alfonso Gui-
llermo Sánchez y Reyes. 
2o.—Nombrar Jefe de Negociado de 
segunda clase de la Dirección é Iris* 
pección de los Registros y del Notaria-
od, con el haber anual de dos mil pe-" 
sos ($2,000), al señor Carlos G. Char-
les y Hunter. 
3o.—Nombrar Jefes de Negociado 
de tercera clase de la Sección de Asun-
tos de Gobierno y Judiciales, con el 
haber anual de mil ochocientos pesos 
($1,800), á los señores Oscar Amores 
y Requeijo y á José Valdés y Aragón. 
4o.—Confirmar Intérprete Oficial, 
con el haber anual de mil ochocientos 
de la Sección de Asuntos del Gobi 
no y Judiciales, con el haber anual !¡ 
mil doscientoá pesos ($1,200), á la 
ñorita Concepción Batle y Descond * 
y á los señores Manuel Andino ym 
ménez, Alberto Carricarte y Eduard 
Vivar y Peraza. 
11°.—Nombrar Intérprete Anxili?, 
con el haber anual de mil doscient 
pesos ($1,200), al señor Justo Núñí! 
Rossie. 
12o.—Nombrar oficiales terceros di 
la Sección de Estadística y Anteo? 
dentes penales, con el haber anual di 
mil pesos, á las señoritas Teresa de W 
Santos Muñoz, María Luisa González 
y Arrieta y Mercedes Batlle. 
13o.—Nombrar Oficiales terceros d« 
la Dirección é Inspección de los Regiŝ  
tros y del Notariado, con el haber 
anual de mil pesos al señor Ramón 
O. Betancourt y á la señorita Clotij. 
de Lozano. 
14°.—Nombrar Conserje para la 
Oficina del señor Supervisor de Jus-
ticia, con el haber anual de novecien. 
tos pesos ($900), al señor Henry Hit-
chinan. 
15°.—Confirmar con el haber anual 
de seiscientos sesenta pesos ($660), á 
los Ordenanzas, señores Romualdo de 
Cárdenas, Pedro Arriaga y Basilio 
Sevilla. 
16°.—Nombrar Ordenanza, con el 
haber anual de seiscientos sesenta pe-
sos ($660), al señor José de los Reyes 
Brito. 
• 17°.—Confirmar con el haber anual 
de cuatrocientos ochenta pesos ($480), 
á los mozos de limpieza, señores Julio 
Moliner y Alfonso de Cárdenas y Cái-
derón. 
18°.—Nombrar mozo de limpieza, 
con el haber anual de cuatrocientos 
ochenta pesos ($480), al señor José 
Matilde Pedroso. 
Los anteriores nombramientos y 
confirmaciones, surten sus efectos dos-
de el día primero del mes de Julio del 
corriente año, en que comienzan á re 
gir los Presupuestos para el año fiscal 
de 1908 á 1909. 
Habana, Agosto 4 de 1908.—Manwl 
Landa, Jefe interino del Departar 
mentó de Justicia. 
Autorización 
El Presbítero Angel Ferro, de 1» 
Religión Católica, Apostólica y Ro-
mana, ha sido debidamente autoriza-
do para asistir y solemnizar matrimo-
nios canónicos. 
A S U N T O S T U A R I O S 
. El señor Luis Zúñiga 
Nuestro particular amigo el licen-
ciado don Luis Zúñiga y la Barrera, 
entusiasta Coronel Primer Jefe del 
Cuerpo de Bomberos de la Habana, 
acaba, de ser nombrado Juez Munici-
pal del Distrito Oeste de esta ciudad, 
cuyo nombramiento ha sido acogido 
con gran satisfacción por cuantos co-
nocen y estiman al agraciado. 
El señor Zúñiga se hizo cargo de 
dicho Juzgado desde el lunes último. 
Le deseamos mucho acierto en so 
nuevo destino. 
E C O N O M I A E N O B R A S D E C O N C E E T O 
"REFORZADO TRIANGULAR" DE ALAMBRE DE ACEBO 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obr* 
Pídase catalogo en Español, de tamafíx. tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B. Steveus & Co., Oücio.s lí>, HABANA. 
C. 2727 * 1 Aí-
C O R S E T S 
K l a t w ' s R t m p r o o í 
J a m á s s e o x i d a n ; 
P u e d e n l a v a r s e , 
E L E G A N T E S - C Ó M O D O S 
C a d a G o r s e t é a r a n t i s a d o . 
10298 
De v e n t a e n t o d a s l a s t i endas* 
j i ^ 
DIARIO DE LA MARINA--Edición de la mañana.—Agosto 6 de 1908. 
CRONICA CIENTIFICA 
ESCRITAS EXPRESANTE 
para el i£ A K I A 
Madrid, 15 de Julio de 190S. 
Acaba de publicarse un libro jue 
re-e M a uuestra ain.pat.a y todos 
nU^r„"aeloTrr-de propaganda ceuti-
.ipntíiico verdaderos cánticos a los 
aqdU I ^ t i de la ciex.ia. á los P á r e s e * 
He rindastria y á in-s marav^as Je 
nuestra moderna civilización: literam-
ra científica, pudiéramos decir. 
Y no as que yo desdeñe tales libra.: 
tienen su objeto, despertar la cunoy.-
d^d y á ser posible despertar rivenfu-
^ ¿ , y e l entusiasmo nunca esta d. 
^Fero suelen ser tales obras, para la 
verdadera cultura, aún menos que su-
perficiales; por que en ellas 
lo que es, lo que se ha descubierto, lo 
ue se ha inventado, y el triunfo q'ie 
ÍLtas invenciones y estos descubnmien-
tos representan; pero nada mas. 
El autor se dirige, como decíamos á 
la curiosidad, y por el ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
curiosidad, al sentimiento; y exmando 
¿ sentimiento, á la emoción profunda, 
y por fin, á esto se logra el entusiasmo. 
A la curiosidad, al interés, al senti-
miento, á la emoción, y al grito de en-
tusiasmo, sí; pero no á la xniehgencm, 
que en la ciencia popular es lo que nos 
importa. 
Hacer latir el corazón vale mucho, 
por el momento: pero llevar al público 
una cultura sólida y sana, aunque no 
tenga todas las profundidades de la 
ciencia, es cultivar cerebros y prepa-
rar nuevas generaciones 
• 1 
Tor ejemplo, y no es que vayamos á 
ocuparnos, por ahora, en el ejemplo 
que voy á citar, es que cómo ejemplo 
lo cito. 
Por ejemplo, digo: se a»uncía el des-
cubrimiento de \ i telegrafía sin hilos, 
se afirma que desde una estación cual-
quiera, en tierra ó en mar. desde lo al-
to de una montaña, ó de entre las olas 
del Atlántico se puede mandar un des-
pacho telegráfico á cualauier parte, á 
distancia de centenares de kilómetros. 
Y el anuncio de este descubrimiento 
ó de esta invención, que de uno y otro 
carácter participa, es" motivo "de admi-
ración justísima. 
Se cita el hecho reciente de un tras-
atlántico que se incendió en el mar. y 
que en otro tiempo, pocos añas hace, 
hubiera sido catástrofe inevitable, sal-
vándose precisamente por la invención 
de Marconi. 
De.sde el centro del Atlántico .tele-
grafió. 
íA dónde? A todas partes, á donde 
hubiera estación receptora. 
Fué un grito de suprema angustia y 
de profunda desesneración. que hace 
algunos años se hubiera perdido en el 
espacio y se hubieran trabado las olas: 
una amargura más para las olas amar-
gas. 
Pues ese grito no fué nerdido: las 
herUianas lo llevaron á tierra, lo co-
municaron á otras embarcaciones, y se 
acudfó en auxilio del trasatlántico in-
cendiado y se salvaron centenares de 
vidas. 
jQué bprniosura! ¡qué triunfo para 
el genio de la inveneiónl ¡qué consue-
lo que los gritos do dolor no sean nun-
ca perdidos, nue siempre se pueda acu-
dir al que sufre! 
U n a B e l l e z a 
Aquí, á la admiración y al entusias-
mo únese una emoción profunda; pare-
ce como que se vislumbran nuevos ho-
rizontes de universal fraternidad para 
la raza humana. 
Todo esto,' como decíamos antes, es 
muy hermoso; pero no basta. Después 
de seniir v admirar la invención, hay 
que romprenóMa, hay que saber cómo 
se realiza el prodigio. 
Admirar sin comprender, es humi-
llante para el ser humano. Hasta cierto 
punto las animales son susceptibles de 
admiración. 
Hay que admirar comprendiendo. 
La admiración y el entusiasmo han 
de ser inteligentes; y á este fin tiende 
la ciencia popular. Anunciar descubri-
mientos é invenciones y enaltecerlos, si 
merecen ser enaltecidos, está bien; pe-
ro hay además que explicar esos prodi-
gios- , 
En este sentido decíamos que es dig-
no áé\ mayor elogio el libro, que acaba 
de publicarse, de Mr. L. Houllevingue, 
titulado " L ' Evolution des Sciences". 
Es claro, un modelo de claridad; es 
sencillo, nunca alardea el autor de mis-
terios científicos superiores á la vulgar 
intf'ligencia; es metódico, con método 
riguroso y lógica severa, y abarca las 
cúspides de muchas ciencias, dibujando 
en rasgos generales, pero tan fieles co-
mo 'la ciencia popular permite, desde 
las leyes de la física y de la química 
hasta la biología; desde el centro de 
nuestro globo hasta las nebulosas más 
lejanas. 
De cada ciencia nv poco; muy poco, 
pero muy svbstanci<d. 
Á$í estudia sucesivamente: las ten-
dencias • de la química moderna; la 
transmutación de -las sustancias; los 
nuevos conceptos de la materia: el inte-
rior de la tierra: el sol; los eclipses; la 
vía láctea, y la organización de la ma-
teria viva. 
Del último capítulo nada decimos, 
porque aún siendo muy interesante, re-
fiérese á otra clase de problemas. 
El libro es de 300 páginas; ó mejor 
dicho, no llega á 300 páginas; parece 
impasible en tan breve espacio abordar 
tantas cuestiones, tan difíciles y tan 
profundas, sin hacer otra cosa que enu-
merarlas. Pues no es así, el autor hace 
mucho más. Materia toda ella, sin em-
bargo, que está pidiendo amplio desa-
rrollo. 
De tan interesante libro saldrán se-
guramente más de una crónica, y des-
de ésta vamos á empezar. 
Y empezaremos como empieza el au-
tor, por la QuÍ7nica. 
Al comenzar el presente artículo, á 
esta ciencia, quiero decir, á la química, 
pensamos dedicarlo todo él; pero nos 
hemos entretenido con los prelimina-
res, y ya poco podremos explicar. 
Empezaremos, sin embargo, empeza-
remos, y en otras crónicas seguiremos 
tratando el mismo asunto. 
La química como ciencia organizada 
pertenece al siglo X I X : raíces tuvo en 
otros siglos; materiales le prestaron la 
industria, la medicina, la minería y 
otros muchos ramos de la vida social; 
pero más que todos á pesar de sus deli-
rios, la alquimia. Al eminente químico, 
gloria de la Francia moderna. Mr. Ber-
thclot, se debe una exposición admira-
ble de los orígenes de la alquimia y un 
estudio de la química de los antiguos y 
de la edad media, de gran interés. 
Pero todos estos son preliminares, lu-
ces de alborada, esfuerzos de alumbra-
miento, á través de los siglos; no es to-
davía la,ciencia como organismo y dis-
ciplina. 9 
Esta gloria no puedo disputarse á 
Lavoisicr; siquiera se puedan Citar 
otros muchos nombres, dignos de respe-
to y admiración, á la par del nombre 
del gran químico francés. 
¿Pero qué fué la química en esta pri-
mera etapa? Lo dice Mr. Houllevigue, 
aunque quizá con alguna exageración : 
"una ciencia descriptiva y de clasiji-
cación, bastante parecida á las ciencias 
naturales." 
Descubrimiento y enumeración de 
cuerpos simples y de sus caracteres. 
Descripción de especies químicas. Pro-
ductes definidos, cristalizados á ser po-
sible. Y por fin, una serie de gases in-
coloros y 'de cuerpos que tiñen de di-
versa manera la tintura de tornasol. 
Y sin embargo, ya la química, la ver-
dadera química, no la puramente des-
criptiva, sino la dinámica, la de las 
funciones, aparece en el estudio de lo 
que se llama en los tratados "la estrac-
ción de los diversos cuerpos. 
En ellos, en cada estracción, apare-
cen las reacciones y en ellas surge el 
misterioso concepto de la afinidad quí-
mica. 
De tal suerte, que durante muchos 
años las fuerzas de la naturaleza son de 
cuatro clases bien distintas, al entender 
por lo menos de muchos sabios, y no 
diremos de todos, porqnc hay hombres 
que se adelantan á su época; á saber: 
'En los espacios planetarios la atrac-
ción Newioniana. 
'En los cuerpos de la física las fuer-
zas moleculares. » 
En las reacciones químicas la afini-
En los seres vivos, otra fuerza viva 
distinta de las precedentes: la fuerza 
vital. 
¡Cómo han variado los tiempos! ¡có-
mo han cambiado las opiniones! ¡có-
mo se ha desquiciado este armazón 
científico! ¡cómo se han borrado las 
fronteras! 
Pero una ciencia no es un catiüpgo 
de hechos. De los hechos parte cierta-
mente: forman la manipostería que se 
arroja á la zanja para formar el ci-
miento del edificio, pero no son el edi-
ficio. 
La ciencia, en los hechos se apoya, 
pero no es verdadera ciencia hasta que 
no sujeta á los fenómenos én las líneas 
soberanas de las grandes leyes oientí-
ficas; como el edificio no es edificio, al 
menos para el ser humano, hasta qu^ 
no se dibujan en el espacio las grandes 
líneas arquitectónicas. 
Parte la química de la enumeración, 
de la descripción, de la clasificación, 
pero no se detiene aquí. 
Salo que las leyes de la química son 
más difíciles de descubrir que las leyes 
de la física. 
Más aún, y aquí estamos conformes 
con el insigne autor de la obra de cien-
cia popular que venimos citando. 
La química no llega á ser ciencia con 
grandes principios, hasta que no se 
aproxima á la física y con ella se funde 
á la largo de las fronteras de ambas. 
Esta idea la hemos desarrollado ya 
muchas veces en otras crónicas. 
La física y la química tienden á la 
unidad. La física se extiende y pene-
tra en la química y al mismo tiempo 
que la anima de ella recibe nueva viaá. 
•Cualquier libro de química, de la pri-
mera época y todos en general proce-
dían según las mismas divisiones y sub-
divisiones: acaso empezaban por expli-
car algunas ideas sobre la cristaliza-
ción; después venía un grupo de cuer-
pos simples llamados metaloides; el 
oxigeno, el hidrógeno, el cloro, el yodo, 
el bromo, él ázoe, el azufre, etc. Des-
pués otro grupo de cuerpos á que se da-
ba el*nomb re de metales, como el sodio, 
el potasio, el hierro, el cobre, etc. 
Y aquí acababa la química inorgáni-
ca y luego venía la química orgánica, 
la química del carbono, que decían al-
gunos. 
Y en cada uno de estos cuerpos sim-
ples, en esta larga lista, siempre la mis-
ma marcha: propiedades de cada uno 
de estos cuerpos, propiedades físicas y 
químicas, caracteres, en suma. Después 
su estracción. Y de cuando en cuando 
el estudio de la combinación de los 
cuerpos compuestos, que resultaban de 
la combinación de los cuerpos simples 
yh estudiados. 
A medida que la ciencia crecía, se es-
tudiaban más profundamente las reac-
ciones, y allí estaba el gérmon de la 
nueva química. ¿Por qué se unían los 
cuerpos unas veces y otras no? ¿en qné 
proporciones se combinaban ? ¿cuáles 
eran las leyes de esta dinámica, casi nos 
atreveríamos á decir de esta fisiología? 
Así empezó la nueva química con los 
equivalentes, la teoría atómica y algu-
nos ensayas sobre explicación de la 
fuerza de afinidad. 
. Antes lo que importaba en una reac-
ción, era, por decirle de este modo, el 
estado inicial y el estado final; de qué 
cuerpos se partía y á qué cuerpos se 
llegaba: eran dos estados estáticos, si 
se nos permite expresarnos de este 
modo. 
Después el químico se preguntó "el 
por qué de las reacciones, y el cómo" y 
se buscaron estas leyes, que después de 
todo eran las leyes supremas de la quí-
mica. Y por fin, coronando una serie 
de gloriosos esfuerzos, se pasó de la 
química analítica á la química sintéti-
ca: no basta saber descomponer los 
cuerpos compuestos, es necesario, á la 
inversa, partir de los elementos y llegar 
ai cuerpo cnnipwsto, y esto no solo pa-
ra la^ química inorgánica, sino para la 
química orgánica. Pues aquí llegamos 
á la química moderna: á saber, á la 
termoquímica á la electronvímica, á las 
aplicaciones de la termod'inámica. á las 
teorías de Gihhs, y por decentado á la 
quhnica sintética de Berthelot y de 
otros. ¡ Labor inmensa! 
Quede esta materia para otro cróni-
ca, que para muchas hay. 
jóse ECHBGARAY. 
ñara . . . . Entonces á tu conjuro mági-
co y en holocausto de tu hermosura, 
brotaron mis versos y en ellos depo-
sité, como el rocío polen en las divinas 
flores, todas las ternuras de un amor 
casto y sin límites! 
Al dulce arrullo de mis rimas ini-
cióse tu virgen corazón en el oráculo 
sacrosanto del amor, y tu alma, con-
movida por el encanto irresistible de 
sus ritmos, vibró al unísono de la 
mía . . . 1 
Mis versos fueron magnífica apo-
teosis de tu beldad, y tal vez in-
conscientes pregoneros para tus nue-
vos amadores... ! 
S A N G R E M U E V A Y V I G O R O S A 
se obtiene siempre con la milagrosa 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que. usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
P r e c i o c e n t . 50. 
¿ Y PORQUÉ PERLAS? 
Todo el mundo sabe que. la esencia 
ce trementina es el remedio por excelen-
cia contra la jaqueca y las neuralgias, y 
que la mejor manen de lomar este 
remedio, de sabor tan poco agradable, 
es hacer uso ie las Perlas de Esencia do 
Irementina .-e Clerlan. 
Pero iqureréissaber porqué el doctor 
uertan ha llamado a Perlas» á las cápsu-
las por él inventadas? Pues por su Her-
moso y brillante aspecto que las hace 
parecer perlas verdaderaí». 3 0 4 Perlag 
ae bsencla de Tmnentina Clertan bastan, 
en erecto, para disipar en unos cuantos 
m ñutos toda neuralgia, por dolorosa 
que sea y cualquiera que sea su asiento: 
ja cabeza, los miembros 6 el costado. 
¿ K f ^ disipa toda ja(lueca POr aUrmames que se presenten su violencia o su carácter. 
Mp^Í.0 dn ̂  el W la Academia de Med,Cinade Paris, que tan poco pródiga 
nm^r1110 ¿ e,0^s- haya aprobado el 
c í C T J ? 1 ^ 9 S^uid0 Ia Papara-
dándnrn ™te m5dlca*ento, recomen-
coSfiíi, P?r .I110do tan explícito á la 
t o d i i ^ V 6 108 «f^mos. De venta en 
todas las farmacias. 
e v ^ T ' 6 * ^ - ~ Toda confusión se 
tnr« f m^ ciue exiEir sobre la envol-
cara las senas del Laboratorio : Câ a 
¿Jlie£eJ9- rueJacob. Paris. k 
6 A R D A N 0 
Remedio heróico de infalibles resaltados en 
Herpes, I.inlUtisnio, Kscrófnlas, Renma, Manchas. Catarros de la Teji-
da. Flujos crónicos y enfermedades déla SANGRE y PIEL.—30 años de éxito es 
co mejor recomendación. 
Venta en farmacias y droguerias d© Cnba, Pnerto Rico y México. 
c 1M76 alt 4-18 
E l i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s p é r d i -
das SEMINALES?, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
DEPOSITO: Fa rmac ia s de S a r r á , y Johnson 
y en todas las "boticas ac red i tadas de l a I s l a . 
a 2720 1 Alf, 
! 
C e r v e z a 
S E 
(Sellos piluiares) **ffjB 
H A C E A D E L G A Z A R ^ W / * 
progresivamente en pocas semanas. 
Es el Específico por Excelencia de la 
O B E S I D A D 
Unico producto seno, garantido absolutamente inofensivo. Sin acción nociva sobre el Corax&n, el Bstómapo. los Rifíoues. No cejo arrugas. Conviene ó ambos sexos. 
Labor. DÜBOI8-LALEUF, 7, Rué Jadin. PABIS (Franca). 
y en todai leí buena corea. 
MANUEL JOHNSOHV 
(1) 
Para Pichardo, el cincelador de "Se-
llos Hispanos." 
En mis años infantiles te adivina-
ba... y tu figura plástica y espiri-
tual, como concepción abstracta de mi 
inquieto pensamiento, circunscribió á 
una mirada tierna y compasiva de tus 
negros ojos—que eran acabado com-
plemento de mi ideal—todas las aspi-
raciones de mi corazón, todos los deli-
rios de mi alma, todos los anhelos de 
mi vida. . . T, niño todavía, en lo más 
recóndito del pecho, sobre el pedestal 
inmaculado de un cariño inmneso, ele-
vé tu imagen y ya te adoré . . . . 1 
Por ellos... ¡ me olvidaste! 
Mas no me quejo, no. . . Yo sé que 
sobre la más sentida estrofa de mi l i -
bro ha caído una pura lágrima de tus 
celestes ojos... 
Y esa lágrima, nítida perla de sen-
timiento arrancada por mi lira, com-
pensa todos mis anhelos, resarce todos 
los infortunios... ! 
m. ISIDRO MENDEZ. 
Cuando el risueño campo de la pu-
berí.ul irrealizables perspectivas ante 
la vista extendía, te busqué y como 
Venus, «cornada de todos los hechizos, 
surgiste más bella aún de como te so-
(1) Del libro en preparación M̂Vepas y 
Osculos". 
E l que t o m a i a cerveza negra 
de I^A T R O P I C A L compra l a sa-
l u d para e l cuerpo y l a a legrra 
paro- el e s p í r i t u . 
BB G A L M BÜILLE1Í. 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . " S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
411 ÜA iíA. SA. 4bV» 
C. 2715 1 Ag^ 
L a C o n j u r a 
(Especial para el Diario de la marina) 
Tema fecundo de noveladores y 
cuentistas hispanoamericanos ha sido 
la comparación entre la superior men-
talidad del individuo y la mezquindad 
del medio en que se agita. 
Tema, en verdad propicio para el 
planeamiento de una acción dramáti-
ca y no menos propicio para el lirismo 
declamatorio peculiar á nuestra raza 
hispanoamericana, pero igualmente 
proclive al error y á la injusticia. 
Numerosos son los escritores que 
han explotado esa materia en Amé-
rica. Desde ü^anu-el Diaz Rodríguez 
con su bellísima novela **Idolos Ro-
tos" y CVIiguel Eduardo Pardo con su 
vibrante "Todo un pueblo" hasta el 
último plagiario de nuestras antillas 
han ¡pretendido fungir de juveniles, 
exaltando la capacidad d^l genio os-
curecido en nuestros países por la im-
becilidad ambiente, y han creado una 
frase ya típica, en la cual creen re-
sumir todo el compendio die malan-
danzas que espera en América al des-
venturado á quien "e l genio" estig-
matiza. La frase íha sido y sigue sien-
do para algunos retrasados " la con-
jura." 
Y, :es claro, se parte de una falsa 
premisa, de un círculo vicioso que 
consiste en suponer que realmente 
existía prevención contra el hombre 
de val-er y de talento .que pugna por 
imponerse á la general mediocridad. 
(Paisa premisa y círculo Vivióse, na-
da más exacto; los nombres tósmofi 
de Pardo muerto y de Díaz Rodríguez 
vivo lo demuestran. Ambos poseen 
no solo en Venezuela, su patria, sino 
en todo el contineiih*. una reputación 
solidísima, uu prestigio positivo. Lue-
go la conjura ó no existe ó 'es inefi-
caz, en uno ú otro caso no vale la pe-
na de hablar de ella; pero los medio-
eres y los débiles de voluntad se con-
suelan de su fracaso atribuyendo á 
oitros la causa de su derrota; entien-
den que la obscuridad en que alientan 
es provocada por "la conjura" y no 
acaban de darse cnentu de qua solo 
á la debilidad de su esfuerza (cuan-
do no á la debilidad de su talento) 
deben atribuir su derrota manifiesta. 
Porque queexisten esos derrotados e-3 
evidente; que mucihos -que se -creen 
así mismos escritores no logran jamás 
abrirse camino de frente, francamen-
¡ te, en extrañas tierras, esto es muy 
cierto, que algunos en su país natal 
adquieren cierta reputación mercevl 
únicamente al influjo -amistoso ó las 
circunstancias favorables, esto es 
evidente; pero esos escritores de re-
putación parroquial, esos escritores que 
escasamente logran figurar en círcu-
los á los cuales la carencia de criterio 
y de cultura no permite ostentar au-
toridad, esos escritores no pueden re-
prodhar á nadie su fracaso; deben 
atribuirlo úni'Cam.s-nte á su propia la-
bor. 
Por lo general entiéndese en Amé-
rica que la literatura requiere tan ŝ -
lo cierta facilidad para repetir por 
escrito las frases que se escucdian en 
torno; decir las mismas vulgaridadea 
que cada cual repite á diario, pero de-
cirlas en letras de molde, he ahí la 
fórmula para ser escritor. Forjar 
un emento tomando á distintos auto-
res los procedimientos, los temas, ó 
el lenguaje, he ahí la fórmula para 
ser artista. ¿Pensar? ¿Decir algo 
nuevo, fruto de meditación y de estu-
dio? Pero ¿es que entre nosotros al-
guien medita y alguien estudia des-
pués -d̂  haber resuelto dedicarse á 
las kiír-as? 
He ahí p1 origen del fracaso, la so-
la causa de esas reputacion-es frágiles 
y limi'Uadas que no I^igran. salvar los 
lindes de la aldea natal. 
iLa conjura la forman aquellos mis-
mos que se lamentan, los que sio alas 
para volair se üsjnx&ia aü espado, los quo 
no pucLiendo alaar el ¡primer puesto 
acumulan obstáculos con violencia y 
fruición al paso de los que llagan. 
Los indiferentes, los que en todaa 
partes se llama el "gran público" los 
que verdaderamente forman la asam-
blea inapelable que dá ó quita las re-
putaciones, esos no tienen preferen-
cias, ni odios por este ó aquel artista. 
Necesitan las multitudes un ílolo 
á quien amar y rara vez un símholo á 
quien odiar; pero símbolo 6 ídolo, 
cualquiera es bueno para la multitud { 
los que comhaten no son los que reci-
ben sino ios que dan, • los que creen 
crear y se limitan á destruir torpe-
mente para después . . . lamentarse ds 
la conjura. 
Tengamos talento y aprovedhémos-
lo; he ahí el secreto del éxiio pero 
aspirar al triunfo sin es-fuerzo, escri-
bir un buen eucnto tomado de un gran 
artista extranjero, decir lugares co-
munes .alrededor do un suceso culmi-
nante ó en torno á un libro reciente, 
eso es labor de . . .los conjurado;;.. 
De los que lloran la crueldad de la 
conjura. 
'Scíhopenhauer Ihabló de la conspi-
ración del silencio, 
Y ¿qué ¿iza para destrjirla? Tra-
bajar, trabajar durante cuar^ulri años 
consecutivo^ hasta qijf .«e le foizq jus-
ticia. * 
Yo pregunto "á aqu?ll'''S qiK' hablan 
aterradr-s de la coüjura : 
—' ¿ Lu ch a ría is á ur n B í - c i l a re nía t ñ o s 
por tener el orgullo de oir ptioeiamar 
•la verdad, q-uc v.- ".!, •> p v%:;;:-. la 
verdad de aVH la verdfid fihsóíica. la 
verdad de bien, por sa.iver que al cabo 
había triunfado? • 
Oh, seguramente no serían capaces. 
Pues bien, el secreto de U impaciencia 
de mi'C-istros "'conjurado-;'' y e] secre-
to de perseverancia del filósofo misó-
geno consiste en qns en tanto que los 
unos tienen si no una as-piración eigois-
ta y bastarda, el otro poseía la fuerza 
inmensa de un ideal, de un propósito, 
de una convicción: en que los "conju-
rados" van al arl.e en deraaiuda de 
un aplauso pueril y de un nombre fá-
ci l ; el pensador alemán buscaba el 
í M O T O R E S D E A L C O H O L " A T L A S " í 
I desde 2 hasta 25 caballos de fuerza. 
4> Véase ana demostración práctica en nuestros almacenes. — Más económico qtn 2 
a carbón, madera, gas ó electricidad. — Existencia completa en la Habaua. 
a Dinamos de luz con motores «'ATLAS'* desde $250-Of>. 
^ C. B, STEVENS & Co. OFICIOS 19, HABANA.. % 
Se alquilan á cualquier punto de la Isla. Pidan catálogo. Más de dos mil pelicu-
la? en existencia. 
Adquisición continua de novedades procedentes de laa mejores fábricas. 
Prado 107. Teléírrafol Películas. Teléíono 311. 
COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA CUBANA. 
' c- 2729 1 A*. 
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J 
marca "Cuba Fe l i z " . ]Vo hay 
o t r a mejor , s i empre e s t á fresca 
y se vende en todas partes. 
Un ico A g e n t e e n Cuba: 
WILLIAM CROFT, MERCADERES N. 2 
TELEFONO 9005, 
1 Ak 
> O O 0 O 0 0 O < K ! > 0 0 0 Ó < 
O s t o f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a f e t i l l a s t / n o c a d u c a n . 
C a l i a n o , 9 8 . 
T a l e s g ( S o m b . 
Ü. 26Tí 1 Ag. 
DIARIO DE LA M A I O T A — B d i c i ó j de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 6 de 1908. 
• f tunfo de u n a idea y l a r e a l i z a c i ó n 
de un s u e ñ o gramde y e l evado . 
^Si esos " c o n j u r a d o s " s u b i e r a n a 
lo m á s al to de l a m o n t a ñ a y p l a n t a r a n 
a l l í s u p a b e l l ó n , el o r i f l a m a s o l i t a r i o 
a t r a e r í a á los d i spersos , f o r m a d a !a 
h g i ó n b a j a r í a n a l l l a n o p a r a l i b r a r 
l a b a t a l l a t r i u n f a l . . . 
L e j o s de eso odiara y s u a i s l a m i e n t o 
es a i s l a m i e n t o de v e n c i d o s , no de i l u -
m i n a d o s . 
V é a s e en t o r n o ; a q u í , en C i í b a . n a -
d ie otea b u s c a n d o el genio n e g a d o , to-
dos n i e g a n a l genio que p u g n a p o r re -
v e l a r s e . 
Y c u a n d o la voz v i r i l c l a m a l a v e r -
d a d y p r o c l a m a 'a r e a l i d a d , se le h.--
fa . y en tonces se l e a c u s a de que JJTC-
: n le e s c a r n e c e r ia p a t r i a , y n e g a r el 
m é r i t o , y o c u l t a r los soles que , u n mo-
m e i i t ó antes , a c a b a b a n de i n s u l t a r co-
m o en ei soneto de L a Mot te . 
N • h a y , no b a y c o n j u r a , d i g á m o s l o 
m u y alto. 
H a y s ó l o d e s d é n p o r e l e s fuerzo , in-
d i f e r e n c i a p o r e l a r t e , d e s m a y o pre -
m a t u r o , cansan-cio a n t i c i p a d o , m u c U o 
a n t e s de h a b e r l u c h a d o . 
Ha-cemos el ar te c o m o un of ic io f á -
c i l , ( s i e m p r e l a f r a s e d e U g a r t e ) y 
q u e r e m o s q u e l a o b r a e f í m e r a , h e c h a 
en e l / d í a . s i n m a d u r a c i ó n n i e s tud io , 
s ea d u r a d e r a y cons i s tente . D a m o s 
m u y poco y r e c l a m a m o s muc'ho. F i j a -
m o s l a s e n t e n c i a a n t i c i p a d a : «1 a r t e 
no d á p a r a v i v i r , y t a m p o c o q u e r e m o s 
v i v i r p a r a el ar t e . 
E n estos ticm.pos no h a y p a r a j e s 
o c u l t o s : de lo i n t r i n c a d o de la s e l v a 
k i d i a ^ x p l e n d i ó e l g r a n sol de p o e s í a 
de n u e s t r o s ig lo . Y a J l á f u é á b u s c a r -
lo la c o n s a g r a c i ó n m u n d i a l d e l p r e -
mio Nobe l . ' 
E n estos t i e m p o s no h a y e s fuerzo 
e s t é r i l s i es c o n s t a n t e . 
L a p e r s e v e r a n c i a es c o n d i c i ó n esen-
c i a l . 
M a s s in e s fuerzo el é x i t o no l l e g a . 
P a r a c r e a r a m b i e n t e de a r t e en C u b a , 
p a r a e x t i r p a r "la c o n j u r a " es p r e c i -
so c o p i e n z a r p o r n o d e s a l e n t a r a l v a -
l ioso c o n s a g r a n d o a l m e d i o c r e ; p o r 
p r o c l a m a r a lbamente l a v e r d a d , por 
no m e n t i r en le.fras como n o debemos 
m e n t i r en io p r i v a d o . 
*Sn¡u a>í . h a b r á ar te en O n b a . 
Y el l e ñ a d o r no debe n u n c a m i r a r 
el d i á m e t r o d e l t r o n c o , s ino e' fi lo de 
s u h a c h a . 
H a g a m o s l a ? n u e s t r a s c o r t a n t e s y 
a^rraí^emos kus l i 'Eoas p a r á s i t a s ; t-odo 
esto mn a b o r d a r n o s de " l 'a c o n j u r a . " 
C u a n d o c a i g a el á r b o l de l f a n a t i s -
m o neoio en l a c e p i l l a l i t e r a r i a , c u a n -
d o el compadraz igo y e l f a v o r c e d a n 
á la j u s t i c i a y á l a v e r d a d ¿ q u i é n R a -
b i a r á e n t o n c e s de c o n j u r a s ? 
a r t t ro R . D E C A R R 1 C A R T E . 
A g o s t o de 1908. . 
L O R E S N A T U R A L E S 
f-lantas y semillas de todas clases. 
I tt tt f. coroca*, ramo», cruces, ote. «"3. 
A l b e r t o 11 L a n g w i t h (J? 
r . ' K e i l l v 8 7 . 
C. 27:5 
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E l i í l i L l l I Í M J 
LA CORRESPONDENCIA DE CASTELAR 
Ü o n A d o l f o C a l z a d o a c a b a de p u -
b l i c a r u n a c o p i o s a é i n t e r e s a n t e colec-
c i ó n de c a r t a s de C a s t e l a r . U n g r u e s o 
v o l u m e n d e m á s de 4(X) p á g i n a s en 4 ° . , 
o c u p a n la s 252 c a r t a s y 10 t e l e g r a -
m a s , s e l e c c i o n a d o s de e n t r e las 424 
de l a s p r i m e r a s y 9 2 t e l e g r a m a s que 
posee e l e d i t o r de e s ta i m p o r t a n t e co-
r r e s p o n d e n c i a , s e g ú n re f i ere en l a s 
b r e v e s p a l a b r a s p r e l i m i n a r e s en que 
e x p l i c a el l in que le ha g u i a d o a l d a r 
á l u z estos c u r i o s o s d o c u m e n t o s . 
C o r r e s p o n d e n las c a r t a s á un p e r í o -
do de t r e i n t a a ñ o s , desde 1868 á 1898. 
y h a y en e l l a s , como puede suponerse , 
c o n o c i d a l a p e r s o n a l i d a d e m i n e n t e 
que l a s t r a z ó , u n c a u d a l de r e f e r e n c i a s 
s o b r e los sucesos p o l í t i c o s de d i c h a 
é p o c a . L a s m á s y l a s m á s i n t e r e s a n -
tes de l a s c a r t a s p e r t e n e c e n a l p e r í o -
do c o m p r e n d i d o e n t r e 1876 y 1896. 
U n i d o á C a l z a d o p o r u n a e s t r e c h a 
a m i s t a d , n a c i d a en los d í a s de l a emi-
g r a c i ó n , C a s t e l a r le d a b a c u e n t a en 
e s t a s c a r t a s de l a s v a r i a c i o n e s y s u -
cesos de la p o l í t i c a e s p a ñ o l a , a l p a r 
que s e g u í a y c o m e n t a b a con i n t e r é s 
en e l las el c u r s o de l a p o l í t i c a f r a n -
cesa que c a s i como c o s a p r o p i a m i -
r a b a el ( . ' m í n e n t e t r i b u n o y a c e r c a de 
l a c u a l d i s c u r r í a con el c a l o r de q u i e n 
e s t á i n t e r e s a d o en los a c o n t e c i m i e n -
tos y p o n e en j u e g o p a r a c o n t r a s t a r -
les s e n t i m i e n t o s , ideas é i lu s iones hon-
d a m e n t e a r r a i g a d a s en el a l m a , en 
v e a de v e r l e s p a s a r con la m i r a d a 
f r í a y s e r e n a del o b s e r v a d o r que con-
t e m p l a u n e s p e c t á c u l o h i s t ó r i c o . 
E n e s tas c a r t a s p u e d e s e g u i r s e l a 
e v o l u c i ó n del p e n s a m i e n t o de C a s t e -
l a r . S e le v e e s p e r a n z a d o en e l t r i u n -
fo p a c i f i c o de l a r e p ú b l i c a d u r a n t e 
los p r i m e r o s a ñ o s de l a R e s t a u r a c i ó n ; 
c o n v e n c i d o luego de que s u m i s i ó n e r a 
i n c o r p o r a r á la m o n a r q u í a r e s t a u r a d a 
l a s u s t a n c i a de l a s i n s t i t u c i o n e s demo-
c r á t i c a s que la r e v o l u c i ó n i m p l a n t a r a . 
" L a n a c i ó n — d i c e en u n a de las c a r -
t a s — n o c a m b i a j a m á s las f o r m a s de 
gob ierno , s i n o c u a n d o no puede p a -
s a r p o r o tro p u n t o y se h a l l a p r e s a de 
l a n e u r o s i s r e v o l u c i o n a r i a / ' T a n t o e n 
sus j u i c i o s s o b r e la p o l í t i c a e s p a ñ o -
l a , como en los m u y a b u n d a n t e s y 
en e x t r e m o g r á f i c o s y p i n t o r e s c o s que 
e x p o n e a c e r c a de l a p o l í t i c a f r a n c e s a , 
se ve c u á n v i v a se c o n s e r v a b a en e l 
á n i m o de C a s t e l a r l a i m p r e s i ó n d e l 
p e r í o d o d e m a g ó g i c o que i n t e n t ó y en 
p a r t e c o n s i g u i ó r e d u c i r á p r i n c i p i o s 
de o r d e n , d u r a n t e l a t r a n s i t o r i a r e -
p ú b l i c a e s p a ñ o l a . D e su i m a g i n a c i ó n 
no se a p a r t a b a n las e scenas d e l c a n -
t o n a l i s m o y e l r e c u e r d o de l 3 de E n e -
ro , y t a n g r a n d e como s u a m o r á l a 
d e m o c r a c i a y s u e s fuerzo p a r a i m -
p l a n t a r l a p o r u n a o r d e n a d a e v o l u c i ó n , 
e r a s u h o r r o r á tas a l t e r a c i o n e s d e m a -
g ó g i c a s . A s í se observa que c u a n d o 
M a é - M a K o n se r e c o n c i l i a con la re -
p ú b l i c a y f o r m a el m i n i s t e r i o D u -
f a ü r e , aque l g o b i e r n o le p a r e c e e l go-
b ierno i d e a l p a r a F r a n c i a , el m á s a p -
to p a r a c o n s o l i d a r y f o r t a l e c e r l a re -
p ú b l i c a . D e a h í s u p e s i m i s m o respec to 
de l r é g i m e n que s i g u i ó en l a n a c i ó n 
v e c i n a á a q u e l p e r í o d o p r e s i d e n c i a l , 
r é g i m e n que c a l i f i c a de " ' a q u e l a r r e , 
m e z c l a de l i c e n c i a y a r b i t r a r i e d a d , " 
y los j u i c i o s a c e r b o s que e x p r e s a a c e r -
c a de G a m b e t t a , y de no pocos a c o n -
t e c i m i e n t o s de l a p o l í t i c a f r a n c e s a . 
H a b l a n d o de la c a í d a de G r e v y , n o 
obs tante s e r l e este p r e s i d e n t e poco 
s i m p á t i c o , d i c e : E n u n a c a s a de t í a s 
h u b i e r a e n c o n t r a d o G r e v y c u a l q u i e r 
c o m p a ñ e r a c o m p a s i v a ó c u a l q u i e r 
c h u l o g e n e r o s o p a r a d e f e n d e r l e . 
L a v i v e z a de a l g u n a s f r a s e s y lo 
d u r o de a l g u n o s j u i c i o s sobre p i r s o -
n a s y sucesos se e x p l i c a n p o r el tono 
f a m i l i a r é í n t i m o de es tas c a r t a s , es-
c r i t a s con l a l i b e r t a d de u n a c o n v e r -
s a c i ó n p r i v a d a . C o m o C á n o v a s y co-
mo M a r t o s , e r a C a s t e l a r u n c o n v e r -
s a d o r i n i m i t a b l e , c u y o ingenio se com-
p l a c í a en d i s p a r a r a g u d a s s a e t a s de 
c á u s t i c a m o r d a c i d a d . E l s e ñ o r C a l -
z a d o d ice q u e h a e l i m i n a d o de l a co-
l e c c i ó n " l o asrres ivo . lo que d i c h o en 
l a i n t i m i d a d y con el c a l o r y la vehe-
m e n c i a de l a l u c h a , p u d i e r a o f e n d e r 
á m u c h o s que f u e r o n a m i g o s s u y o s y 
son sus p r i m e r o s a d m i r a d o r e s . " L a 
s e l e c c i ó n no h a s ido con todo d e m a -
s i a d o r i g u r o s a y l a s c a r t a s p u b l i c a -
d a s p e r m i t e n á los que no t u v i e r o n 
l a f o r t u n a de c u l t i v a r el t r a t o de C a s -
t e l a r y c o n o c e r p e r s o n a l m e n t e s u s u -
t i l y p e n e t r a n t e i n g e n i o de " c a u -
s e u r . " f o r m a r s e idea de lo que e r a 
l a a m e n a , c h i s p e a n t e y á vece s poco 
p i a d o s a c o n v e r s a c i ó n de aque l g r a n 
h o m b r e , á q u i e n su a l t u r a a u t o r i z a -
b a p a r a l i b e r t a d e s de j u i c i o y de l en-
g u a j e que en o tros h u b i e r a n s i d o i n a -
ceptab les . 
O t r o a s p e c t o í n t i m o d e s c u b r e n la s 
c a r t a s de C a s t e l a r : f^os a f a n e s de s u 
h o n r a d a y l a b o r i o s a p o b r e z a . L a emi-
nente p o s i c i ó n que h a b í a o c u p a d o y 
que c o n s e r v a b a l e jos de l p o d e r , sus 
gustos a r i s t o c r á t i c o s y a r t í s t i c o s le 
o b l i g a b a n á v i v i r c o n u n decoro n r o -
p o r c i o n a d o á l a g l o r i a de su n o m b r e . 
S u p l u m a i n f a t i g a b l e , p r o v e í a á l a s 
n e c e s i d a d e s de u n a v i d a q ü e s i n s e r 
f a u s t a , e x i g í a d i s p e n d i o s c o n s i d e r a -
bles . L a p l u m a , a u n t r a t á n d o s e de 
la e g r e g i a p l u m a de C a s t e l a r y de su 
f i r m a r o d e a d a de f a m a u n i v e r s a l , h a 
s ido s i e m p r e u n m e d i a n o i n s t r u m e n -
to p a r a a l l e g a r r i q u e z a s . L a s c a r r a s 
r e f l e j a n l a s d i f i c u l t a d e s p e c u n i a r i a s 
con que á d i a r i o l u c h a b a a q u e l h o m -
bre e m i n e n t e . " S a c a r de p o b r e p l u -
ma e s p a ñ o l a , e s g r i m i d a p o r u n a m a -
no f a t i g a d í s i m a p o r los s e s e n t a y dos 
a ñ o s , 6,000 d u r o s a n u a l e s p a r a m i v i -
d a y m i h o g a r , c o n otros 6,000 p a r a 
t a p a r a g u j e r o s y s a t i s f a c e r a t r e s o s — 
e s c r i b í a en 1895—es u n p r o b l e m a que 
solo r e s o l v e r í a m i t e n a c i d a d . A q u í 
mi smo , en l a V i l l a T r i a n a , m e pongo 
de se i s á doce a l t r a b a j o por l a m a ñ a -
n a y de t r e s á seis p o r l a t a r d e s i n le-
v a n t a r c a b e z a . " 
P e r o lo que b r i l l a con m á s p u r a l u z 
en e s t a c o r r e s p o n d e n c i a , es el in tenso 
p a t r i o t i s m o de ' C a s t e l a r . su a r d i e n t e 
a m o r á E s p a ñ a , a m o r f í s i c o y e s p i r i -
tua l á la vez . a m o r á l a t i e r r a , á l a s 
c o s t u m b r e s , fe en u n p o r v e n i r de p r o -
greso, que p o c a s vece s se n u b l a c o n 
c e l a j e s de desa l i en to . 
" S e r á e x c e s o de p a t r i o t i s m o en m í 
— d i c e e n u n a de l a s c a r t a s , — p e r o en-
c u e n t r o c a d a d í a m á s a g r a d a b l e nues-
t r a p e q u e ñ a c a p i t a l , m á s h e r m o s o s u 
c ie lo , m á s d e s l u m b r a d o r a s u l u z , m á s 
r i e n t e s s u s paseos , m á s a n i m a d a s sus 
ca l l e s , m á s a g r a d a b l e s u s o c i e d a d s i n 
r i v a l , m á s a m e n a l a v i d a , m á s p r á c -
t i c a y m á s s e g u r a l a l i b e r t a d ; en f in , 
m á s gustoso el v i v i r en los senos y 
en el r e g a z o de n u e s t r a i d o l a t r a d a E s -
p a ñ a , á l a c u a l nos h e m o s nosotros 
m i s m o s a c o s t u m b r a d o á c a l u m n i a r 
p o r el a f á n de l e e r , h a s t a s u l i t e r a -
t u r a é h i s t o r i a , en l i b r o s p r o t e s t a n -
tes y e x t r a n j e r o s . 
" b í l e á M a r í a — e s c r i b e en o t r a c a r -
t a , — q u e me he a c o r d a d o m u c h o de 
e l la este v e r a n o en D e n i a . ¡ Q u é i g u a l -
d a d de t e m p e r a t u r a ! ¡ Q u é n i t idez de 
c i e l o ! ¡ Q u é cos tas s e m e j a n t e s á los 
lejíHi de P a b l o V e r o n é s y del T i z i a n o ! 
¡ C ó m o h u e l e n los t e r r u ñ o s ! E l m i r t o 
y e l a z a h a r , la p a l m a y los nopales , 
el o l ivo y l a v i ñ a , el c i e lo y el m a r . 
l a s f r u t a s r i q u í s i m a s , ¡ q u é f ies ta p a -
r a todos los s e n t i d o s ! L a c o m p a d e z c o 
p o r h a b e r e s tado en B r e t a ñ a , m i e n t r a s 
nosotros v e í a m o s d e s d e el c ie lo s i n 
nubes c a e r l a l u n a sobre e l M e d i t e -
r r á n e o s i n r i z o s n i ondas , como si es-
t u v i r r a e s t á t i c o en l a c o n t e m p l a c i ó n 
de t a n t a h e r m o s u r a ! 
" E n m a t e r i a de l i b e r t a d e s — e s c r i -
be en 1 8 8 5 . — y eso h a y que i n f u n d i r -
lo a h í ( e n F r a n c i a , ) e s tamos como 
n i n g ú n otro p u e b l o . L a i m p r e n t a es-
c r i b e como p u d i e r a e n los E s t a d o s 
U n i d o s ó I n g l a t e r r a ó F r a n c i a . E l de-
recho de r e u n i ó n se p r a c t i c a c u a l en 
50 i za . como p u e d e s v e r en l a s a c -
tas de l a s r e c i e n t e s r e u n i o n e s z o r r i -
l l i s tas y t e n d r e m o s p r o n t o el s u f r a -
gio u n i v e r s a l en t o d a s u e x t e n s i ó n . 
51 con todos estos e l ementos q u e r e m o s 
a u n g u e r r a s , es p o r q u e debemos e s t a r 
locos. C u a n t o h a b í a que h a c e r antes 
de 1868. m e r e c í a c i e n r e v o l u c i o n e s , 
c u a n t o r e s t a p o r h a c e r no v a l e u n mo-
t í n . " 
E r a a q u e l l a l a é p o c a de l a co labo-
r a c i ó n de C a s t e l a r en l a s r e f o r m a s cie-
m o c r á t i c a s y el e n t u s i a s m o que le p r o -
d u c í a e s t a o b r a se m a n i f i e s t a á c a -
d a paso en s u c o r r e s p o n d e n c i a . 
" M o r i r — d i c e en o t r a c a r t a de 1888. 
« nca de u n m o m e n t o es. E n v e j e c e r 
es m á s d i f í c i l , p u e s p ide u n s in n ú -
mero de c o n d i c i o n e s que d i f í c i l m e n t e 
l l ena l a v i d a h u m a n a en los a l r e d e d o -
r e s de s u ocaso . A p e s a r de. t a n t r i s -
tes pensamientoK no creo que la con-
c i e n c i a d e b a r e d a r g ü i r m e hoy . V u e l -
vo los o jos a t r á s y veo l a p a t r i a l i b r e 
y p a c í f i c a . S u c o n c i e n c i a se h a e m a n -
c i p a d o . L a t r a t a y l a e s c l a v i t u d se 
h a n c o n c l u i d o . L a i l u s t r a c i ó n y l a r i -
q u e z a c r e c e n . E s t a m o s en p l e n a de-
m o c r a c i a . Y u n p o r v e n i r de p r o g r e s o 
lento, p e r o s e g u r o y o r d e n a d o , nos 
s o n r í e como á n i n g ú n otro p u e b l o de l 
C o n t i n e n t e . 
A h o r a v a m o s á e s t a b l e c e r e l s u f r a -
gio u n i v e r s a l y á i u i c i a r el d e s a r m e 
e u r o p e o . . . " • 
L a e x t e n s i ó n h a b i t u a l de estos a r -
t í c u l o s n o p e r m i t e p r o l o n g a r l a s c i -
tas. P o r v í a de f i n a l d i r é que l a co-
r r e s p o n d e n c i a de C a s t e l a r es en s u 
g é n e r o el l i b r o m á s i n t e r e s a n t e que 
y l i t e r a r i o es e x c e p c i o n a l . R e s p e c t o 
á s u v a l o r h i s t ó r i c o , s é a m e p e r m i t i -
do c o n s i g n a r l a r e s e r v a que debe po-
n e r s e á l a s M e m o r i a s , a u t o b i o g r a f ' a s 
y c o r r e s p o n d e n c i a s p a r t i c u l a r e s , l a s 
c u a l e s m á s que h i s t o r i a , son m a t e r i a -
les p a r a l a h i s t o r i a , t e s t i m o n i o s S u j e -
tos á c o n t r a s t e y que s u e l e n e s t a r i m -
p r e g n a d o s de u n t i n t e p e r s o n a l y sub-
j e t i v o , t a n t o m á s p r o n u n c i a d o c u a n t o 
m á s e m i n e n t e es l a p e r s o n a l i d a d do 
que esos e s c r i t o s p r o c e d e n . Y C a s t e -
l a r e r a u n a p e r s o n a l i d a d c a s i s i n p a r 
en E s p a ñ a , a c t o r y s u j e t o de IH his -
t o r i a , j u e z y p a r t e , p o r t a n t o 
E . G O M E Z B A R Q U E R O . 
F n l a e n i e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s i m e -
n a l a c e r v e z a . N i n g i i n a c o m o l a 
d e L A T K O r i C A L . 
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iMasson, e l . h i s t o r i a d o r de las i n -
t i m i d a d e s y de l a s g l o r i a s del. p r i m e r 
i m p e r i o , ha p u b l i c a d o u n a n u e v a 
o b r a en l a q u e d a c u r i o s o s p o r m e n o -
res a c e r c a de c ó m o u n a c u e s t i ó n do 
m a n t o s y de co las e s tuvo á punto de 
d e s l u c i r , ó m e j o r d icho , de p o n e r en 
r i d í c u l o l a c o n s a g r a c i ó n de N a p o l e ó n ] 
como e m p e r a d o r "la c e r e m o n i a c u l m i -
n a n t e do ¡a h i s t o r i a de B o n a p a r t e . 
E r a N a p o l e ó n h o m b r e t e a t r a l en 
e x t r e m o y g r a n c r e y e n t e en el efecto 
de l a s c e r e m o n i a s d e s l u m b r a n t e s so-
bre e l á n i m o de las m u c h e d u m b r e . D e 
s u c o n s a i g r a c i ó n , ó c o r o n a c i ó n , q u i s o 
ü i a c e r u n a s o l e m n i d a d m a i g n í f i c a , t a l 
como desde h a c í a s ig los no l a h u b i e r a n 
v i s t o los f r a n c e s e s , y que p o r su es-
p l e n d o r e c l i p s a r a l a f a m a de l a s con-
s a g r a c i o n e s de los a n t i g u o s r e y e s de 
F r a w c i a en Rlhe ims . 
T o d o se d i s p u s o con granx c u i d a d o 
p a r a ello, y á f in de e v i t a r el pe l igro 
d e que el efecto f a l l a r a por a l g ú n i n -
c i d e n t e i m p r e v i s t o , el e m p e r a d o r l l e -
g ó h a s t a el .punto de h a c e r e n s a y o s de 
üa c e r e m o n i a ni m á s ni menos q u e co-
m o s i fuese u n a c o m e d i a , y de r e p r e -
s e n t a r l a á p u e r t a c e r r a d a , t o m a n d o 
p a r t e en los e n s a y o s é l y l a e m p e r a -
t r i z en p e r s o n a . 
P e r o t o d o e s t u v o á p u n t o d'e estre-
l l a r s e p o r l a c u e s t i ó n de m a n t o s y co-
l a s á que n o s h e m o s r e f e r i d o . P a r a 
d a r m a y o r l u c i m i e n t o a l acto q u i s o 
N a p o l e ó n que l a c o l a d e l m a n t o de 
J o s e f i n a , fuese l l e v a d a por l a s p r i n c e -
sas de l a s a n g r e c u ñ a d a s de l a empe-
r a t r i z . S u b l e v á r o n s e é s t a s s i s t i e n d o 
(herido su o r g u l l o en lo m á s v i v o , .pues 
c o n s i d e r a i b a n á J o s e f i n a como una ad-
v e n e d i z a . E n v a n o t r a t ó N a p o l e ó n 
d e s u a v i z a r a q u e l l a s r e s i s t e n c i a s ; las 
p r i n c e s a s s e g u í a n o b s t i n a d a s en ne-
g a r s e á lo que e l las e s t i m a b a n como 
t e m p e r a m e n t o s de t e m p l a n z a y á U 
g a l a n t e r í a h a c i a las m u j e r e s , r o m p i ó 
p o r todo y e m p l e ó l a a m e n a z a . H i z o 
s a b e r á l a s r e b e l d e s p r i n c e s a s que ó 
se s o m e t í a n á s u m a n d a t o y l l evaban 
l a c o l a de l a e m p e r a t r i z , ó las dest irra- -
b a en e l ac to , p r i v á n d o l a s á e l las y á 
s u s m a r i d o s de r e n t a s y honores . 
E r a s i t i a r l a s por el h a m b r e , y ]a3 
p r i n c e s a s no t u v i e r o n m á s remedio 
q u e a c c e d e r , a u n q u e m u y de m a l a " a -
n a . con g r a n d e s pro te s ta s y con de-
c r e t a s a n s i a s y a u n p r o y e c t o s de r u i -
d o s a v e n g a n z a . 
L l e g ó el d í a de l a c o r o n a c i ó n . J o . 
s e f i n a t a n m i n u c i o s a en s u c o q u e t e r í a 
q u e n e c e s i t a b a h o r a s e n t e r a s p a r a 
a r r e g l a r s e los p l i egues del t r a j e , Se 
h i z o e s p e r a r , lo c u a l puso de h u m o r 
p é s i m o á N a p o l e ó n . P r e s e n t ó s e por 
f in n m g n í f i c a m é n t e a t a v i a d a y lle-
v a n d o pues to el famoso m a n t o de i a 
• c o r o n a c i ó n , que e r a de terc iopelo , me-
d í a m á s de ve inte metros de l a r g o y 
e s t a b a r e c a m a d o con b o r d a d o s de oro 
y f o r r a d o con p ie l e s de a r m i ñ o , por , 
v a l e r de 103.000 f r a n c o s . E l m a n t o 
no iba s u j e t o á los h o m b r o s , s ino s ó -
lo a l i z q u i e r d o , y sos tenido por u n 
ibroohc á la c i n t u r a , con objeto de 
q u e d e j a r a d e s c u b i e r t o s e l pecho y e l 
ta l l e . S u peso e r a e n o r m e y las p r i n -
ce sas t e n í a n e n c a r g o de sos tener lo en 
el a i r e todo lo m á s pos ible , y no l i m i -
t a r s e a l p a p e l d e c o r a t i v o de h a c e r co-
m o q u e lo l l e v a b a n . 
E n t o n c e s se v i ó l a m a l a g a n a con 
q u e h a b í a n o b e d e c i d o a l e m p e r a d o r . 
J o s e f i n a , á q u i e n l a s p r i n c e s a s de-
i j a r o n -que l l e v a r a cas i p o r comple to 
el e n o r m e peso de l m a n t o , no p x l í a 
con é l y a v a n z a b a r í g i d a p o r el es-
fuerzo y con l a p o c a g r a c i a que es do 
s u p o n e r en q u i e n t iene que l l e v a r á 
r a s t r a s u n peso s u p e r i o r á s u f u e r z a s . 
L o g r ó l l e g a r en e s t a d i s p o s i c i ó n ihasta 
e l s i t io q u e l a e s t a b a d e s i g n a d o . P e r o 
c u a n d o s o b r e v i n o el m o m e n t o m á s so-
l e m n e de l a c e r e m o n i a , e l de l a entro-
n i z a c i ó n , y t u v o q u e s u b i r l a e s c a l i n a -
t a q u e c o n d u c í a a l t rono , l a s p r i n c e -
s a s l a d e j a r o n so la , fuese i n t e n c i o n a -
d a m e n t e p a r a v e n g a r s e de e l l a , ó fue-
se que c r e í a n "que e l las no p o d í a n s u -
b i r á la p l a t a f o r m a del t rono . E n -
tonces se v i ó q u e J o s e f i n a , d e s p u é s 
de s u b i r t r a i b a j o s a m e n t e los c i n c o 
p r i m e r o s p e l d a ñ o s , v a c i l a b a y e s t u v o 
á p u n t o de c a e r d e e s p a l d a s a r r a s t r a -
d a por e l m a n t o . 
C o n u n e s f u e r z o s o b r d h u m a n o , c o n -
s i g u i ó e v i t a r a q u e l l a c a t á s t r o f e r i -
d i c u l a , y d e s p u é s de unos m o m e n t o ? 
de e s t a r p a r a d a p u d o c o n t i n u a r s u -
b i e í L d o , 
X ' a c a r a de N a p o l e ó n d u r a n t e a q u e -
l lo s i n s t a n t e s no es p a r a d e s c r i t a . 
P e r o l o m e j o r es q u e á é l t a m b i é n , 
l e s u c e d i ó lo p r o p i o : lo m i s m o q u e J o -
s e f i n a v a c i l ó en m e d i o de l a e s c a l i n a -
t a y se le v i ó h a c e r u n l i g e r o m o v i -
m i e n t o h a c i a a t r á s , como s i fuese &| 
c a e r : con u n v i g o r o s o m o v i m i e n t o ha-i 
c i a a d e l a n t e , l o g r ó t i r a r d e l m a n t o ŷ j 
s u b i r e l t rono . 
u n a ' h u m i l d a c i ó n p ú b l i c a . L o s h a l a -
se h a p u b l i c a d o h a c e m u c h o t i e m p o jigos d e l s o b e r a n o no c o n s e g u í a n n a d a 
A q u e l l o s a l v ó á las p r i n c e s a * . \ 
L u e g o f u é c u a n d o , p u e s t a l a mano1 
sobre; los E v a n g e l i o s , p r o n u n c i ó e n 
v o z t a n a l t a q u e r e s o n ó en todos l o s 
á m b i t o s de la i g l e s i a s u famoso j u r a -
cu E s p a ñ a y que s u v a l o r p s i c o l ó g i c o 1 y entonces N a p o l e ó n , poco d a d o á los m e n t ó de t r i u n f a d o r r e v o l u c i o n a r i o . 
Vapores de r r a v ^ v m v r o u E s c o r n o s 
V A P O R E S 
de la Compañía 
i M i r e a l m i m 
P a r a V e r a c r u z , 
v T a m p i c o , 
Faldrá fijamente el 18 de AGOSTO el vapor 
de doble bél ioe 
" S E G U R A " 
Loz e l í c tr i ca en los camarocai de tercera 
Cocina á la espafiola. Camareros e s p a ñ o i s i . 
Fcrvicio efim^raao. Los pasajeroÍ de 3; tie-
ner r.'esa para comer. Cada UICÍ pasteros 
c< . t itera ü e n e n BU camarote. 
I'am o.iloúeá de pasajes de 1?, 2.' y t) 
Para V E R A C R U Z : l í 27.S5-2.117.2Í-3; 1 MI. 
Para TAAIPJCO.. . . l í 33.15—2í I ' . 'ÍJ-I .' 12.1). 
Precios en oro español. 
Acud irá sus consignatarios: 
D U S S Á Q Y C O M E 5 . 
Sucesores: 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 1 8 . H A B A N A . 
T e l é f o n o 44:8 . 
c 2750 8-5 
ü m m üÉuéralt Trasatlactipj 
A N 1 B S D E 
Mí 
HAJO CONI'ItAXO POKTAl. 
C O N E L G O B I E R N O F E A K C E S 
L A N A V A R R E 
( anitáu L P L A N C H O N . 
E s t e vapor 8<JdrA d irec tamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d í a 15 de A g o s t o , a las 4 ae la 
tarde. 
Admue carga y pafajpro? para tlcboa puer-
tos y carga soiainenie para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
i-a carga se recibirá única meTi«e los d ías 
13 y 14 ec el Moeil<> ae Oabalíerla. 
L.os bultos rie tabacyti y picadura deb^rfin 
«Í-N iar»e precisamente amarrados y ssiladua 
De raá.s pormenores informará su consig-
E R N E S T O ( i A Y E 
N O T A . - S e venden en esta oficina billetes 
de ps&a e p»ra lo» renombradas y ránidos tra-
eatiánticos de 1* misma Compañía iNew York 
ti Hsvre) - Lí Prorence, La Snroif, La Lorrai-
\e. e t c . — í a l i d » de New York todos los jue-
^ T O r i O L 0 F E 2 Y C& 
i i ^ r o n 
BUENOS AÍÜKS 
c s t | > ú á i i I Í O \ I : T 
Bsi^rá oara V E R A C R U Z soora e! IT de Agos-
to lievando la correspondencia píiblica 
." . ..tl.>- . (, 4t y uvr.Uj.ru. lilU'át iiúrli 
billetes de j>asaj» serán expe.ii-
dee hasta las dier. del dia de la salina. 
Laa pftlizas de carca «a firmaren por «i 
Consi írnatano antes a<j correrlas, sia cuyo 
requisito ser&n nuiaa. 
Eecibe carga á bordo hasta el día 3 5 de 
Agosto. 
U e i i m M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n F e r n á n d e z 
«Í iorfi nara 
CORUÑA Y SANTANDER 
«1 20 de. Agí sto fi. las cuatro de la tarde lie-
vendo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga ge aera i, IDCIUSO 
Istaco para dicaos puertos. 
Kecibe szúcar. cafe y cacao en partidas á» 
flete corrido y con conocimiento directo oara 
V¡go, ü i j o n . Bilbao y Pasaies. 
Los billetes ae pasa e solo serán exps i i i 
basta la* diez del d ía de salida. 
.Las pól izas de carga s« nrmar in oor «1 Coa-
signatario antes de correriai sm cuvo r j j u i -
t-ito Eerftn nulas. 
8e reciben los documentos de etn')arqu3 
basta ei día 1S y l a car^a a bordo uasta el 
c ía 19. 
L a correspordencia sol i 3S recibe en ia A d -
miii stracion de L o r í e o s . 
I^iamamua la atenc ión de ios jenorev pa-
sajeros, nacía el vruR>i«0 i i a«i ttuMiauieuic 
tic pasajeros y del orden y rég imen uterior 
de ios vai.«.-rb« ue fMM Com US'-UÜ- «Í cual 
oice aai: 
"Ijob pasaib.io.o í^berAn escribir sopre te-
dos los bultos a i cu equipaje, su nomerti y 
el puerto de ...estmo. coc tuiv^s nua leirt.s y 
con la mayor claridad." 
Fund&ndose en esta uisposlcicn la Compa-
no admitirá tiuíio alguno de eiiuipa)» 
QUO S» lleva claramente estaznpaa-) el nom-
bre 7 apellida ut MU dueño, asi como VJ del 
puerto de destino. 
Todos los bultos as equipaje nevarau stt-
queta adh^ri^a en ia cual conatuia el nume-
ro ae Diueue oe pásate ••• «ti punto en ^once 
este l ú e expedido y no serán reciMnr,* ¿ 
Dordo ios bultos «n los c laiet ÍAltaie esa 
stiquets. 
I O T A . — S e advierte a ios señores paoaje-
ros que en ei mue^e ae ia M.aciuna encev 
traran lus vapt.-e* icmuicauures a«i «ebor 
Í ^uiania/i.ia. anuuís i .oa k conducir el pa-
saje a ojrao. motilante el p-.go ae V E I N T R 
\ i_ . . i v u.-> en ^ — c o u a unu. ios uias de 
•auni uesde <aa i;e* na^i:- tu* .iut af .u 
tarda 
K l equ ípa le lo re<.1hB r . w tulfjt mente la 
liin>-íia O'.aífiRtor" en el 31'jellQ de la MJ»-
c.iiau l a vrapers >• •! s.Uioa. nas:6 
¿i» ait.- je mañana. 
DE U Mliill m 
I nsr O - l i s I E S s . A . 
Férv ido mensual entre 3outhampton, 
Amberss. Bilbao. Santander. CoruflU, Vigj , 
Las Palmas, Tenerife. Habaaa, Veracruz 
y Tampico. 
Con retorno de L A H A B A N A sóbre los mis-
mos po crios. 
InMalscíonss de primer orden para pasa> 
rot. de 1.', 2 y i 
C o c ' P M a la E s p a ñ o l a . 
C o c i n e r o s R s p a f i o l e s . 
P.-r'. inermes, dirigirs! á loa Agentes Ge--
nerfcit= en la H A B A N A 
D i S S A Q v C O M P . 
fcucesores 
D U S S A Q y ( > { > H l l ] i v , 
O í i o i o Ñ 1 8 - A p a r t ido J 7 á - T e l . 4 8 4 
C 2424 39-1J1. 
EMPRESA DE yAPOfiES 
D E 
m m m m m m m 
EL NUEVO V A P O R 
O t i c i o * 8 8 , a l to s . T e l é f o n o 115 . 
23-21 J l 
Fara cumplir el K. O. dei Gooierno du Ee-
paña, focha 22 de Ag.>sto último, no se admi-
m a en ei vapor uiás equipaje que el declara-
do por ei pasajero on el uiom'jnto de sacar sn 
billete »*n ¡a casa Consigní-tana. — Informará 
su «ens ignatano . 
1 ara iniormc* diriirse á su consirn ir. i r i i 
M A N U E L OTA.DL V 
O P I C l U S i » , H A B A N A . 
C. 2420 78-1JL 
A L A V A I I 
C a ñ i l a n U r t U O S 
s a l d r á de este puerto los l a i ó r c o l e s á 
las c i n c o de l a rarde. irax* 
S a g u a v C a i b a r i ó n 
ak;>iai>okl:s 
Bérmiis Zmeia y M aíz, Zm m . 1) 
C. 254B 26-23.11. 
V u e l t a A b a j o S . S . Co, 
L l V- - ,dr 
C a p i t á n Montos de Oca-
saldrá, de BatabanO 
P a r a Coloma. P u n t de Cartas . Bai'.én. 
Cata l ina de Guane. con trasbordo- y Cor-
tés, d e s p u é s de la l l e u d a del tren de 
pasajeros que sale de i a KstAción de V I -
Uanneva á la? 3 7 15 x¿. retornando 
los M i é r c o l e s para i i e c a r .x. B a t a ü u n ó los 
Jueves ai amanecer. 
P a r a J ñ c a r o y No»íva Gerona ( I s l a do 
Pino» uesuueti co li i Ik-sacla del tren de 
pasajero; cue K U t de la Bst&ción de V I -
l lanueva a ias y 50 A. M. retornando 
los S á b a d o s per la tarde para llegrar & 
B a t a b a n ó los Domiogos al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en ia 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a O Reg la . 
r 'ara m i s informes acedase á la Com-
pania en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C. 2421 7 a - i j i 
SALIDAS BC LA U m i 
d n r u n t e eJ mes ' i " Agosto de 1908. 
V a p o r JULIA. 
Sábado S á l a i 5 d3 la t*r1">. 
P a r a Sat i t iasro de C u b a , S a n t o 
l>o | i | i i i^r» . S a n P e d r o d e M a c o r i s . 
P o n c e , Mayaig-fiez ( » ó l n :\\ r e t o r n o ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o R i s o . 
V a p o r HABANA. 
£ábaao 3 á las 5 da la car la. 
P a r a X u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G l -
b n r a . t i a v a r í , B a r a c o a , G n a n t á u a m ^ 
' s ó l o á l a ida) y S imt iaj jro d e C u b . u 
Vapor MARIA HERRERA 
Sábado 15 á las 5 de 1% car is. 
P a r » N i i ev i t i t s . P u e r t r » P a d r e . C r i -
b a r a . . M a y a n , B a r a c o a , l T U a . u r a u a i u ( » 
ÍK.)IO a i a i d a i y S a u l i a ^ i » d e O u o r » , 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 19 á Jas 5 de ia tarde. 
P a r a G i b a r a , V i c a . B a ñ e s . S a -
ffiia «le T á n a u i o , B a r a c o a , G u a u -
t a n ; « n i u y ¡•lautiasfO Ciil>a r e t o r -
ttMuau p o r B a r a c o a . Sag- i ia d e T a n a -
n io . G i b a r a , Buuett . V i t a . < j i b a r a 
n u e v a i n r i i t e y H a b a n a . 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 22 4 las 5 de la txrds. 
P a r a N u e r i r a s . P u e r c o P a d r e , G -
b a r a . M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a u o , 
I s ó l o a l a i d a ) y S a u t i a s r o de Cui>a. 
De Habana í Caib*rié i y vicjV3rjv 
Pasaje en primera 110-03 
en tercera „ f 5-3í) 
Víveres , ferretería y loza | 0-30 
Mercaderías. i U-50 
tORO A M E R I C A N O ; 
T A B A C O 
De CWbarién y 3*gua á Habana, 25 cantava? 
lercio loro americano) 
( L l carburo pajacomo m e r c a a v i ' 
C'arg'a p e ñ e r a ! a flete c o r r i d o 
Para Palmira | 0-52 
„ Cagualas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-61 
„ fcta. Clara, y Rodas ^ 0-75 
(ORO AMKRKJANO) 
V a p o r JULIá. 
Sábado 29 á ÍÍM 5 de la tar la. 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a , S a n t o D o -
m i n s o , S a n P e d r o d e M a c o r i s . P o n -
c e , M a y a í í ü e z ¡MÓloal r e t o r u o i y S a u 
J u a n d e P u e r t o K i c o . 
3í O T A S . 
C A R R A DK CAJIOTAJBL 
Se reribe basta las tr^s da ia tara* del dfa 
C A R G A DK T H A V K S I A . 
Solamente ae raoibiri a i-;, T, 5 ds la tar-
de del día anterior al da la salida. 
Atraque» en G UAKTAWAMLD. 
Los vaporas de IOJ d i « 1, 15 y atraca-
rán al muelle de Boquerón y ioi 101 dias 
8, la j 29 ai de Caimanari . 
A V I S O S 
Se suplica & los señores carsaaores pen-
gao eepecial cuidado para qua todos loa 
bultos S^JI marcados con toda claridad, y 
con «i punto do residencia dtl receptor. 10 
que harán t a mbién conatar en los conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
CM.lidades del Interior de loa puertos donde 
se iiace la doecarga distintas entidades y 
colectividad'js con la misma razón foclal, la 
Cmpresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta do cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente Hs.rán constar en los respecti-
vos conocimientos, ei contenido de ¡os bul-
tos, peso y vaioi, para dar cumplimiento a 
lo dispuesto por la AamlnistraciOn de la 
Aduana. & Virtud de la Circular nütnero 18 
de la Secretarla de Hacienda de teciia S de 
JtSSlO ultimo. 
Hitcemo? público, pa.a nenera. conocí-
! miento, que no será, admitido nlnsrflr: bulto 
que & juicio de ios Señores Soorecargoi- no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
denAs carga. 
H a b a n a . 1 d » A g o s t o de 1908. 
Sobrinos de Uerrer». S. eo C 
. ? i?2 78-1J1. 
iS . e u CJ. 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen p^ges por el cable y giran letras 
a corta v la.'ífa vista sobre New Yoric. 
Londre í Par í s v sobre todas las canltale» 
y pueblos de E s p a ñ a é Isias Baleare» y 
Canarias. 
Agentas de la Comnañla de Seguros con* 
tra incendios. . 
T a . b a n c e í y 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y g ira letras a corta y larga viota 
acore las principales plazas de esta I s la y 
las de Francia , Inglaterra, Alemania Rus ia , 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puertu 
Kico. China. Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos ¿e España. Isias Baleares, 
Canarias é I t a l i a 
C. 2417 78-1J1. ^ 
Z A L D O Y C O I K 
i iacen pagos por ei cable giran letras a 
curiú i l u i ü a vista y Oau cartas do créd i to 
sobre New iíork, jc'iiadeina, New Orlvans. 
san Francisco, Lonorés . l 'ans, iU.auiicl. 
Barceiona y d e m á s capitales y ciudades 
lantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Curopa. así como sobre todos loe pueblos da 
España y capital y puertos do Méjico. 
ion combinación con los señores P. B. ' 
Hol l ín etc. Co. , de Nueva York, reciben 6r-
üenes para ia compra y v«nta de valores 4 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones so reciben por cabi« 
u ia riain ente. 
C._241_5 78-1JL 
c. [ É l c u s y m . 
BA N U l. BKOS.—M <' A D K K K S 32 
Casa oriifinul mente eatablcciáa en 1S4-J 
Giran ietvas & la vista sobre todos Ion 
Bancos Nacionales de los Bstadoa Unidos 
y dan especial a tenc ión . 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C. a-I 16 
Vapor HABANA. 
Sábado 2'i á i s i 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r « * , G i -
b a r a M H V i i r i , B a r a c o a , G i i H i i t á n a m o 
i s ó l o á h i ida» > S a n t i a g o d e t u b a . 
Vapor GOSMB BE HERRERA 
(oUos los uuirU!* a las 5 ae l a tarde 
T a r a leabvla ae £>atfua y Calbarbru. 
recibiendo carga en comDiñar 102 c> a el 
•'Cuban Centra l ? J ü l w a y " . para P a i m i r a . 
Cngu««Qa3. Orucea, «jajas, tísperaosa, 
bauta Clara y RoüaB. 
P r e c i o s d e f l e t e » 
p a r a S a e t í a y G a l b a r l e n . 
De Habana á Sagua 7 viceversa 
Pasaje en primera % "-00 
Payane en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y lora 0-30 
Mercuaenas.: -5 
IÜKO AMEBIOANÜ.1 
( i l i l O S D E L E T R A S 
J E L T J ' J L ^ k . 
fc. ' J ' K E I L L Y . S. 
E 8 Q U I N V A M E K C A D E K L.S 
Bacen pagos por el cable. Faci l i tan carta» 
! de créd i to . 
Uiran letras sobre Eondres. New York 
New Orleaas. Milán. Turln Boma. Venecla 
b'lorencia, Nápolos , Bisboa, OptTto, Gibral-
t»r. Brenaen. Hamburgo. París. Havre Nan-
• t c i . Burdeos. Marsella, Cádiz. Eyon. MéjicOk 
|, v«rael'aa ¿>aii Juan de Fuerto Kico. etc. 
eotore todas las capitales y puertos sobre 
r^a.-ma de Mallorca, loisa, Muhon y Sant» 
Cruz de Tenerife. 
78-1J1. 
sobre Matanzas, cárdenas , Remedios. Santk 
; Clara , Caibarién. Sagua la Q.-ande. T r i n i -
dad. Oien íuegos . Sancti Spír i tus Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, F i 
i.a. uei i l í o . Gibara. Puerto Principb y Nue-
vitsa. 
C. 241» 78- lJ i 
N . C E L A T S Y C o m p , 
i O ó , A G U I A U I O S , e s t iu iu . i 
A A . U A U G U i t A 
H a c e n p a ^ o s p o r e l c i b i e . f a c i l í t i t a 
v a r i a s d e c r é d i t o y í f i r a u l e t r a s 
a c o r t a y i u r ^ a v i s c a 
sobre Nueva Yorii, Nueva ür leans V e r a - , 
cruz, Méjico, San Juan ile huerto Rico, Lon-
uicü, l^aris, i>uideu¿. i_you. Bayona, H a m -
burgo, Konia Xapoies, Miian. Genova, Mar-
sella. Havre, Bella. Nantes. Saint Quint ín, 
^pe, Tolouse, Venecia, Florencl i , T u r l n 
-i.no. etc. asi carao sjbre todas las caí 
.jlieJes y provincias de 
KSI'A^iA K ISBA» C A N A R I A S 
C 625 162-t4P ^ 
H i j o s de K . A a e t o B J 
H A N Q Ü E K O S 
B R C l i D w 3 i HABANA 
Teléfono núui. 79. Cables: "Ramoaargne" 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes.— D«p6« 
sitos de valores, bac iéndose cargo del Ce^ 
bro y Remis ión de dividendos é intereses—» 
Frés tamos y Pignorac ió i . ció valores y I r u -
tos.— Compra y venta de valores públ ico* 
é Industriales — Compra y venta de letra* 
de cambios. — Cobro de letras, cupones, oto. 
por cuenta agena. — Giros sobre las princi-
pales plaxa' y también sobre los pueblos d« 
España. Islas Baleares y Cananas — i^agoa' 
por Cables y Cartas de Crédito. 
, C 1216 16I-1A1». 1 
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P E P R O U I N C I A S 
D E G Ü I N E S 
5 de Agosto. 
versario. . . . 
¡Así se hace patria! 
^ -r^ -RocreT ha resultado electo 
• ^ ^ d e ^ e s . Y yo le suplico 
alC c limeras ateucioues sean para 
T S ^ n t e " ^ sucio, hasta don-
i n ^ n T ^ l e s y remueven la 
las sepulturas. 
^ I Z venerandos y quendos 
*ebe0n descansar en siüo mas decente. 
AVer murió un hombre bueno: el 
" -nr don Joaquín Vilanova padre 
•^nuestro amigo el señor Vilanova, 
¿e frn núblico de este Término. 
* ^ J ? c M ¿ o laborioso, ha le-
J o á ^ s hijos el caudal de una hon-
^ r p í - l a r a ia familia ^ 
^uÜa ^ Hora tan gran desgracia. 
•» E l Corresponsal. 
(Por telégrrafo) 
Ciego de Avüa, Agosto 5. 
á las 12-45 p. m. 
A! DIARIO DS LA MARINA 
Habana. 
Los trabajadores de Jagüeyal de-
claráronse en huelga. Exigen á la 
compañía el pago de siete meses de 
Hornales negándose aquellos. La si-
tuación de los trabajadores es difícil, 
careciendo de recursos para librar la 
«ubsistencia. La actitud de los tra-
bajadores es pacífica. 
El Corresponsal. 
O R I B N T C 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Agosto 5. 
á las 10 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Ha embarcado para esa el general 
Demetrio Castillo. 
| A las tres de la madrugada de hoy 
hubo un incendio en el depósito de 
in&quinas de escribir situado en la ca-
lle de Gallo entre las de Sagarra y 
Germán. La casa estaba asegurada. 
Hubo siete heridos, tres bomberos, dos 
policías y dos curiosos, todos leves. 
Túvose que lamentar un incidente 
¡desagradable entre bomberos y poli-
cías cuya contienda disolvieron las 
fcangueras. Coméntase muy desagra-
dablemente este hecho que viene re-
mitiéndose á menudo. 
No decae el interés de la lucha elec-
loral. Grandes grupos continúan 
frente al Gobierno tomando nota del 
pizarrón. En este momento tienen los 
Lía esterilidad de una mujer puede 
eberse á an impedimento orgánico 
Rué puede hacerse desaparecer por me-
nio de mía operación quirúrgica; pero 
p la gran mayoría de los casos se de-
pe á alguna enfermedad de los ova-
rios matriz, vagina, etc. Entonces es 
iue conviene tomar el gran tónico ute-
mo llamado '^Grantmás^, 
Se recomienda á las señoras solicitar 
las '-Grantillas" en farmacia y pedir 
el libro número 12 á la casa doctor 
Grant's Laboratores, 55, Worth Street 
¿New York. 
La misma casa manda gratis un 
Jasco muestra de "Grantillas". Pí-
miguelistas 2,481 votos sobre los con-
servadores. 
Por fin Santiago tendrá agua. 
Ayer fué entregado á Obras Públicas 
el acueducto. 
Ha sido aprobado el presupuesto 
general de Oriente, según recomen-
dación del Gobernador Dougherty. 
Nicolau. 
• DE R O D A S 
NOTAS. 
Agosto 3 de 1908. 
Des-pués de la batalla 
Pasó el día primero de Agosto y 
tras él vinieron después las sorpresas 
para ambos partidos. 
hos ccwiservadores se llevaron el 
triunfo después de unía campaña ac-
livísima y con él pudieron ocntar los 
eorreligionarios que los ''ayudaron'' 
para aíca¡nzar la ansiada victoria. 
Rumórase que muchas ''razones de 
peso", por un lado, y el apoyo deci-
dido de las fuerzas za.yistas,4que al-
gunas indisciplinadas -los apoyaran, 
les dió los 321 votos de mayoría y 
alguinos cientos más para igualarse. 
Así se explican los mdguelistas al 
•conocer su derrota. 
¡ Un -segundo 2 de Septiembre para 
el Ledo. Tomás A. Etch'andy! 
i 
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Ble-cío paora Alcalde el doctor Fi-
del Crespo Díaz, dol partido conser-
vador. 
Con̂ cejiailes conservadores, 7; liistó-
ri'cos, 6; zayistas, 2. 
M i f e l i c l t a i c i ó n 
Se La envío á conservadores, migue-
Uistas y zayistas por la cordura y fra-
ternidad deanostfpad'a m el pei*íodo 
de la elecciÓTi y deispués de ¡La vietoria 
y de la iderroita. 
Este pueblo dió una prueba más de 
oue la temible faimla que sobre él pe-
sa -es injusta. 
Felicito tajmbién al popular y que-
rido doctor Fidel Crespo por el honor 
aleam-zado de representar á este tér-
mino. 
El Corresponsal. 
DISIPA LA INFELICIDAD. 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se afligen y rehusan 
todo oonsnelo porque lo que una vez fueron 
sos soberbias trenzas so han ajado y aolarado. 
no pocos hombres se vuelven blasfemos porque 
las moscas les pellizcan á través de la ténue es-
pesura de tsu cabello. Habrá de ser una buena 
nueva para las víctimas de ambos sexos saber 
que el Herpicide Newbrp se ha colocado en el 
mercado, lis el nuevo germicida y antiséptico 
que obra destruyendo el germen ó microbio, 
3ue es la causa subyacente da la destrucción el cabello. El Herpicide es una nueva prepa-
ración hecha según una nueva fórmula basada 
en nn nuevo principio. Cualquiera que la haya 
brobado declarará en su favor. Prooadla y os 
ponvencereis. Cura la comezón del cuero oa-
celludo. Véndese en lau principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y Jl en moneda ame* ricana, •*Lie Reunión." Vda, de José Sarrá 6 Hijos, Manuel Johnson. Obispo 53 y 55. Agentes especiales. 
PIENSO MEZCLADO PARA CABALLOS, MULOS Y SANADO. 
rWliite Wolf Stock Food) El pienso "White Wolf techa. Está fabricado bajo . compone de los siguientes Ingredientes: 
i . f^w^ YÍUILB w u es la mejor comblnaclén de alimentos conocidos hasta 
pri»;t Jl .- ?st.  f -bri  j  la Ley de Alimentos Puros da loo Estados Unidos y se 
Cebada molida. Trigo. , , Maíz. , „ Alfalfa. . 
1© por 100 
15 „ 
85 „ „ 
1O0 por 100 
SO por 100 más sustancia nutritiva que el nunca produce Indigestiones, y es siempre 
mnw A 1 P'enso está garantizado de tener 
má<rharafaVena: es mé-3 saludable porque binô iAJ 1° q,ue el ^-aíz 7 la avena, y dá más fuerza y vigor que ninguna otra cóm-SfV},_d? tinentos conocidos. 
cada saco lleve el 
pídalo en Mercade-
mulos y ganado, no he 
White Wolf. " 
y representante en la Isla de Cuba, 
Mercaderes 5, Teléfono 227, 
Importador también de toda ?lase de ganado. 
Í5.3U! 
selir» !í̂ S .̂n-e' su almacenlsta d«í forrage y téngase cuidado de que re*T,rt™ c Lte Wolf Stock Food". Si su almacenlsta no lo tiene res número 5, Teléfono 227. 
vistn ÍAJÍ,1?? ®xPeriencla de veinte años en alimentar caballos, 
" Unico importíuio-03 l0S produci(3os Por-e? P1?118» "Whi 
' M A R C A 0t.POSiTA.DJ* 
¿ / ' C o s e c h e r o 
r o ñ o ) 
a Dnico import-Gor en la Isla Je Cnte: UICOLAS MEEINO - Hatona. 
• *í5;L 2 y 4- Teléfouo 1QHS. Se veudeu e^ias y barriles. 
Noticias Judiciales 
Traslado 
.Vuestro .particular amigo y compa-
ñero en la prensa el doctor Andrés 
Segura y Cabrera 'ha trasladado sus 
oficinas' de Abogado, Agrimensor, 
Profesor Mercantil y Perito calígrafo, 
á la calle de Cuba número 120. 
Tenencia de instrumentos 
La Sala primera -celebró ayer el 
juicio orail de la canaa seguida por el 
Juzgado d'el Este .conrtra José Correa, 
por ed delito de teneneia de instru-
mentos; h/aibiendo sostenido -el fiscal 
señor GutiéiTez sus «conclusiones pro-
visionales, pidiendo para el procesa-
do la p-ena de nn año, ocho meses y 
un día de pr&sidio eorre-ccional. 
El defensor, señor Mármol, pidió 
la a'bsolueión, quedando ooncliusa la 
causa para sentencia.. 
Suspendido 
Ayer »e suspendió en lia sada segun-
da eil juicio oral señadado -contra José 
Lo/pez y López por -el delito de estafa 
á •eonsecnencia dé eníermedad del 
abogado defensor., señor Piquer. 
Defraudación 
En la Sala provisional se celebró 
ayer el juicio oral de lia causa segui-
da por el Juzgado del Este eontra 
Pedro G-mneda Lozamo y Jadmie Co-
ru-éllias Goñadón, por el delito de 'de-
fraud ación. 
El fiscail señor Rabell sostuvo sus 
conclusiones (provisionales, pidiendo 
para cadia uno de los procesados la 
multa de cien pesos ó ci'en días de en-
cairoelaimiento, cestas de promita-d y 
deeomáso de las mercancías, y á in-
demnizar á la Aduana de los derechos 
de las mercancías en el producto de 
'las mismas. 
Sentencias 
La- Sala primera dictó ayer instaa-
cia en flia causa seguida por el Juz-
gado' del Este contm Ceilestino Isío-
lin/ero y Díaz por el delito de hurto, 
co-ndeniaindo al procesado á la pena 
de un año, ocho meses y 21 días de 
presidio correccional. 
La misma Saia pronunció ayer sen-
tencia en la caiusa seguida por el Juz-
igado del Este contra Félix Navarro 
Jiménez y Angel Eernández Biainco, 
por él delito de hurto; ccmdenaTido 
ai primero á la pena de cuatro años, 
dos meses y un día de presidio co-
rreccional, y al segundo á 'lia de mil 
250 pesetas de multa, sufriendo el 
laprpemio p^ersonal en caso de insol-
vemeia; debiendo además indenmizar 
á don Enrique Oabianais en la suma 
de 212 pesos oro español á que as-
ciende el valor de las mercancías no 
recuperadas. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios orales 
Sala primera 
Contra Prancisco Rop,' por infrac-
ción del Código Postaí. Ponente, se-
ñor La Torre. Piscad, señor Gutiérrez. 
Defensor, señor Miario Oarcía Kohly. 
Juzgado del Este. 
Sala segunda 
Contra Ajntoüio Lkiares, por lesio-
nes. Ponente, señor Bordenave. Fis-
cal, señor Benítez. Acusador, señor 
Borges. Defensor, señor Trérolols. 
Sala Provisional 
Contra Lorenzo Ortega, por el deli-
to de estafa. Ponente, señor Azoára-
te. Pivscal, señor Rabell. Acusador, se-
fícr Vioaidi. Defensor, señor Tr611ez. 
Juzgado del Este. 
Durante el día de ayer .se han rea-
lizado los trabajos siguientes: 
Desinfecciones 
Por tuberculosis 6 
Por saramipión 2 
Por varicelas i 
Por escarlatina ] 
Por difteria 1 
Se remitieron al crematorio 23 pie-
zas de ropa. 
Desinfeeeión de 6 carros fúnebres 
en el cementerio de Colón. 
Petrolización y zanjeo 
Recogida é inutilización de 2376 
latas y petrolización de varios char-
cos, zanjas y desagües en las calles 
de 11 hasta 27, de 12 á Paseo, Santa 
Emilia y Dolores, ocho fosas Mouras 
en diferentes .casas del reparto Ta-
marindo, Palatino, Zaragoza, Canon-
go, Monasterio, Peñón, Playa del 
Oeste, Oeulino, Maceo, Batería de 
Santa Ciara y litoral de San Lázaro. 
Linijpieza de 1,000 metros lineales de 
zanja en la estancia. San Juan Bautis-
ta y fondo de los paraderos de Con-
cha y el Oeste. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de' Inspectores de 
DistritJ se han inspeccionado y pe-
trolizado durante el día de ayer'2,154 
casas, ilo que da un promedio' de 47.88 
por cada inspector. 
En lias casas inspeccionadas se han 
enicontrado por los señores inspecto-
res cinco deipósitos de agua con lar-
vas de miosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
denuncias, reclamiaciones, etc., 66. 
Inspecciones ibromiatológicas, 90! 
Establecimientos en los que se com-
probaron infracciones de las Orde-
nanzas Sanitarias, 2. 
Idem en buenas condiciones, 270. 
DR. ERASTUS WILSOM 
DENTISTA 
Aguiar 76 altos, entre O'Reilly y San Juan de Dios. — Dentaduras, postizos serviciales á precios módicos. Es el decano de los den-tistas de !a Habana. Tome el carro eléctrico casi hasta su puerta. 10S29 26-12J1. 
A N A L I S I S de ORINES 
Dr« Julio F . Arteaga 
PARTOS 
Consultas de 11 á 12. Salud 67. 10818 26-12J1. 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildóaola 
(Fundado en 1S80> 
Un arálisis completo, microscópico 
;r químico, DOS PESOS. 
C'ompoaíela Q~, entre Mnrnlla 7 Teniente Key 
C. 2660 1 Ag. 
CLINICA DENTAL 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que existen en loa pairea mis adelantados y tra-bajos garantizados con los materiales de los reputados fabrlcantts S. S. Whíle Den-I tai é Ingleses Jesson. 
Precios de ¡OH Trabajos 
Aplicación de cauterios 5 0.20 
! Una extracción „ ü.oO 
; Una id. sin dolor » ü.75 
Una limpieza. . . , ,. 1.50 
Una. empastadura » 1.00 
Una id. porcelana «1.60 
Un diente espiga « 3.00 
Orificaciones d̂ sde $1.50 8.t) 
Una corona de Oro 22 kls. . . . . . 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pieaaa. . - 3.00 
Una id. de 4 á 6 id 5.00 
Una id. de 7 á 10 id „ 8.00 
Una id. de 11 á 14 id ..12.00 
Los puentes en Oro & razón de 14.24 por pieza. Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos do noche ft la perfección. Aviso á. los forasteros que se terminarán sua trabajos en 24 boras. Consultas de 8 á 10, de 12 fi, 2 y de 6 y media ü. 8 y media. 
C. 2671 1 Ag. 
Dr. Martínez Castrillón 
Especialista eu eufermedades venóreas. 
Consultas de 12 á 3 de la tarde 
Ag-uiur núm. I O I . 
11957 26-5 Ag 
E s t ó m a g o q intesti-
nos, h í g a d o , hemo-
rroídes9vias urinarias, 
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m e m m m í 
ABOGADO Y NOTAIíIO 
Abogado de la Empresa JMario de 
la M arina, y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
CUBA 29, altos. 
A . 
R. G U T I E R R E Z L E E 
MEDICO Y CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. Reina 85, altos Teléfonos 
1073 y 9011. 
10063 52-15J1. 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlmor-
ffnico (cura la morfinomanta). Se preparan 
y venden en e! Laboratorio Bacterológlco do 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105, 
C. 2724 1 Ag. 
Dr. Felipe García Cañizares 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-tal do Paula. PIEL — SIFILIS — VIAS URINARIAS Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 1 & 3. Salud, 5 5. Teléfono 1026. 9564 156-20Jn 
Se cu ra r á p i d a m e n t e con e l J a r a b e de b r o m o f o m i o 
co. d e l I t r , H e r r e r a . Es recetado p o r los mejores m é -
dicos. E u las boticas y en Cuba 85 , d e p ó s i t o p r i n c i p a l . 
C. 2721 1 Ag. 
MARCA CONCEDIDA 
E l m á s sol ic i tado v i n o de mesa, en cajas de bote l las y 
medias botellas, t i n t o y blanco, y en cuartos y barr icas t i n t o . 
Unicos receptores en la Isla de Cuba; 
S a r í n S á n c h e z y C c m p . O f i c c o ü 6 4 , 
o 185 312E-S 
FLttQUKSA 111 ,1 . i - i., i, i. Contra NEURASTENIA, ABATIMÍEnTO moroS ó dsíco, ANEMIA, . 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L , P I E B R S D E L O S P A I S E S CALCDCS* 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S P E I CORAZON 
K 0 L A ^ \ M O N A V O N 
_ S Fremioa Mayores 
Diplomas de Honor 
ÍO Medallas do Oro 
S Medallas de JPifii 
TONICOS RECONSTiTüYEKTES 
PODEROSOS REQKNERADORCS. QUINTUPLICANDO LAS TUERZAS. DIGESTION 
Ycnta »l por Aíayor : V A C U E R O J S T . yarniac-e\itic<). en ¿YOî  
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , HERPES, ECZEMAS Y T O D A C L A S E 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 ¿V 1 Y d e 3 á 5 . 
I C. 2714 2 Afí 
Dr. José Alfredo Bernal 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio Belascoaín núm. 30 altos. De 7 & 12 a. m. 10583 26-8J1 
GABINETE ELECTRO DENTAL 
DR. ALFREDO R. MIEET 
Da hora fija á cada cliente: extracciones sin dolor. Consulta de 8 & 5. Domingos de 8 4 2. Gabinete: Neptuno 47. 11143 26-1SJ1. 
DE LA ESCOTELA DE PARIS 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Garganta Nariz y Oídos. Virtudes 30, de 1 & 
cuatro. 
11059 26-16J1. 
DR. JUSTO V E R D U G O 
Médico Cinijan© do la Facultad de París. 
EspecialíBía ¿u eufermedades dei esto-mago e iniestinos, según el proceáimieuco do lo» proleaores doctores Hayem y Wíní©r de Paría por $.1 an&lisi» del jugo gástrico. CONr!.T.TLTA.S DS 1 á 3. PRADO 54. C. 2662 lAg. 
Ó] x 
CÍI5.DJAIÍO DSNriSTA RerniuRM a&m. SO, cAtresoeiea. 
C. 2637 1 Ag. 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Galiano 79 Animas 121. B. altos 
C. 2665 1 Ag. 
• 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-rias. — Girujía en general.—Consultas de 12 á 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. Gratis fi lo* pobres. C. 2654 1 Ag 
D r . M a n a e i D e i t i n . 
Uedico de ÍViñon 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, cij<julna 
¿ Aguacate. — Teléfono »10. 
A . 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa do . 
Beneflcencla y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los 
nlftos, médicas y qui.-úrglcaa. 
Consultas de 12 á 2. 
AGUIAR 108%. TELEFONO S24. 
C. 2848 1 Ag. 
DR. JOSE A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de Medicina.—Cirujano del Hospital Núm. 1.*—Consultas de 1 á 3. GALIANO B0. TELEFONO 1130. C. 2653 lAg. 
Kuiermedadcs del Estómago 
é intestinos exclusivamente 
Diagnóstico por el análisis del contenido estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Haymen del Hospital de San Antonio de París, y por el análisis de la orina, san-gre y mlcroacópioo. Consultas de 1 á 3 de la tardo,— Lampa-rilla, 74, altos. — Teléfono 874. C. 2651 1 Ag. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
3í 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 Do 1S í S. Para enfermos potres, de Garganta, Nana y Oídos — Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes los lunes, miércoles y viernes á las 8 do la mañana. C. 2645 1 Ag. 
Enfermedades del cerebro y de los nervios Consultas en Belascoaín 105% próximo á Reina de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C. 2657 1 Ag. 
S d í a n c i o B e l l o y A r a n g o 
ABOGADO. HABANA 53 
H B U S F O ^ O TOS 
1 Ag. O. 2667 
S O L O Y S A L A Y A 





PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y £iOTARIO Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 221. Teléfono 1.874 
C. 2670 1 Ag. 
DR. FRANOISCOJ. DE VELA8G0 
•Eníerinedades del CoraiJón. Pulmones, Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilltícas.-Consul-tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 & 1.— Trocadero 14. —Teléfono 459. 
C. 2639 1 Ag. 
Dres. Ignacio Plasencia 
e Ignacio B. Plasencia 
Cirujano o*"J Hospital n. 1 
Especialista» en Enfermedades de Mujeres, Partos, y Cirugía en general. Consultas de 1 á 3, Empedrado 66, Telófono 29a. C. 2673 1 Ag. 
Dr. R. C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y ¿JalGar 
Consultas de 12 á 2 (Clínica.) Jl la Ins-cripción al mes.—Particulares de 2 á 4. Manrique 73. Teléfono 1334. 
C. 2650 1 Ag. 
DR. E N R I Q U E F E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-néreo. Sífilis, hldrosele. Teléfono 287. D« 12 á 3. Jesús María número 33. 
a 2640 1 Ag. 
Dr. NICOLAS G. áe EOSAS 
OIBÜJÁNO 
Especialista en enfermedades de señoras, cirujía en general y partos. Consultas de 13 á 2, Empedrado 62. Teléfono 400. C. 2636 1 Ag. 
DE. M I G M A H A Y 
Especialista ora' Enfermedades de los Ni-ños y Vías urinarias. Consultas de 12 á 2. Rayo 13, 
10930 26-14JI. 
OCUIÍIBTA 
Consultas en prado 105. 
Al lado dei DIARIO DE L A MARÍN A 
C. 2658 1 Ag. 
c o s m e ^ d e T a T t o r r i e n t e 
ABOGADO 
San Ignacio 50, de 1 á 5. Teléfono 179. 
C. 2635 1 Ag. 
Dr. Aivarez Ruellan 
Medicina general. Oousaltas de 12 ú 3 
X J T J S Z i © . C. 2664 1 Ag. 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, puentes y coronas de oro. Amistad 94. á una cuadra ¡cíe ta.-i Rafael. C. 2710 1 Ag. 
PIEL, — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jcsfls Mnrfa 81. De 12 á 2 
C. 2641 1 Ag. 
Pelavo Gama YSantíHp Mario ríWico. 
PolaMarcn yiOmtei Ferrara aSp tn 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C. 2663 1 Ag. 
DR. f. JüSTiNIAN! CHACOS 
Médicu-Cirujano-Dentista. SALUD 42 ESQUINA A LEAl/TAD C. 2659 i Ag. 
BE. GALVB7, SÜILIEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-cia y esterilidad. — Habana número 42 C 2716 i Asr. 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 á 4. ' 
C- 266S i Ag. 
S . B A Í I K O K T A SCHK1 I>NA6rEli 
ABOGADO. Ex-Jucz de Primera instancia Se dedica con preferencia á Asuntos Mer-cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-pensión de pagos y quiebras. Mercaderes nú-mero 2. Teléfono 142. 
11396 26-23J1. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 á 3. C. 2647 i Ag 
DR. E ¿LVAREE M T 1 2 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3: 
C. 2834 Consulado 1H. lAg. 
Especialista en SIFILIS Y VENEREO Cura rápida y radical. El enfermo puede continuar en ŝus ocupaciones durante «1 tratamiento. La blenorragia se 'mra en 15 dfa.s, por procedimientos propios y ei'pec-ales. De 12 á 2. Enfermedades propia? de la mujer, de 2 á 4. AGUIAR 126, C. 2711 - Ag! 
DR. GUSTAVO G. SUPLBSSIS 
CIRUJIA GENERAX. 
Consultas diarlas de 1 & S-
San Nicolás atan. £, Teléfono 1132 
C. 2644 1 As. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á San Rafadl, alfeote 
TELEFONO 1833. 
C. 2652 1 Ag. 
CURACION fle TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operaciones 
Para conocimiento de las numerosas cura-ciones realizadas léase "La Nueva Ciencia" revista vegetariana, la cual se enviará gra-tis á quienes la' pidan de palabra ó por es-crito á su administrador. MANRIQUE .140, Habana. 
C. 2669 i Ag. 
Poücaroo Luján 
ABOGADO 
Agnlar El, Buuco Kxpitfiol, principal. 
Teléfono 3314. 
C 2736 i Ag. 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
HEDICO-CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del es-tómago, hígado bazo é Intestinos. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa Clara 25, altos. Gratis para los pobros los martes y lueves de 12 á í 
C. 2655 i Ag. 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 á S. AGUILA 96. — Teléfono 1743. 8927 ^ g2.10Jn 
ABOGADO 
Gsliano 70. Unbana. De 11 fi J. 
C. 2656 i Ag 
EVANGELISTA GONZALEZ" 
COMADRONA FACULTATIVA 
Consultas gratis do 1 á 3. Someruelos 32. 
Teléfono 1611. 
1125 1 26-21J1. 
Dr. O. E . Finiay 
ERpecialista en enfermednden de loa ojos y de >os oídos. 
Amistad número 94. —Teléfono 1306. Consultas de 1 á 4. C. 2643 . i Ag. 
DR. JOSE ARTORO FIGÜERAS 
CIRUJANO- DENTISTA Especialidad en piezas piotésicas. Primer dentista de las Asocianciones de Reportera y de la Preusa. Consultas de 8 á 11 a. m. y de 12 á 5 p. m. en Teniente Rey 84, bajos. Teléfono 31S7. Habana. 
C- 2638 i Ag. 
Dr. Pantaleón J . Vaidés. 
MEDICO CIRUJANO PARTERO Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-coholismo. Neurastenia, Histerismo y de to-das las enfermedades nerviosas. Consultas de 12 a 2; marteá. jueves y sábados. Reina 110 Teléfono 1618. 
C. 2666 i Ag 
D r . K . ü l i o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-medades venéreas. —Curación rápida.—Con-sultas de 1/3 a 3. — Teléfono 854. 
3SGIDO NUM. (altui). 
C. 2642 i Ag. 
Fabricante de Braceros y Fajas 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicos, 6 bien de su propia Iniciativa. Especialidad para hernias de difícil contención. Pajas y Sungles de Glenard para eventraclones. En-teroptos, ríñones movibles, para después do las operaciones fie Apendlcitis, Ovarlotomla. Histeroctornía. etc. etc. Cura radical de i'as hernias. Toma medidas y moldes para T?ed!r piernas y brazos artificiales de los me-ItHtéB fabricantes do París. Obrapía 56. He-BM*. 1018Í alt. 15-1JL 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i o » de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 6 de 1 9 0 8 . 
L A S E L E C C I O N E S 
E l e s c r u t i n i o o f i c i a l 
A n o t - b e , á ú l t i m a h o r a , e l e s c r u t i n i o 
i f i c i a l . a r r o j a b a p a r a A c a r g o de A l -
- a l d e d e l a H a b a n a e l s i g u i e n t e r e -
b u l t a d o : 
O o n J u i i u de C á r d e n a s , C . 3,62.7 
t o t o á . 
D o n O r e i u - i u Nodai-se , L . I I . 3 ,049 
• o t o s . 
L a J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l l l e v a 
e s c r u t a d o s 49 co leg ios de este t é r m i n o . 
F a l t a n r e v i s a r a u n 85 . 
L o s c a n d i d a t o s á G o b e r n a d o r e s 
A y e - r • c o m e n z a r o n á l l e g a r á l a Se-
n t e t a r í a de J u s t i c i a ios d a t o s d e l a s 
e l e c c i o n e s e n C i e n f u e g o s . h a b i é n d o s e 
r e c i b i d o c i n c o c o l e g i o s , q u e a r r o j a n : 
R o b a u . c o n s e r v a d o r , 297 v o t o s . 
. M a c h a d o , h i s t ó r i c o , 1 6 1 v o t o s . 
S u m a d o s es tos v o t o s á l o s q u e c o n -
t a b a n a n t e r i o T i n ' f ' n t e d i c h o s c a n d i d a -
tos , i i r e l u y e n d o los o b t e n i d o s e n d o s 
t- M^CV.S d é K a m - n e l o q u e f a l t a b a n , 
d'a efl . s igni icnte r e s u l t a d o : 
.Machado , h i s t ó r i c o , 26 ,307 . 
R o b a u , c o n s e r v a d o r , 26 ,225 . 
F a l t a n 46 c o l e g i o s de C i e n í u e g o s . 
L o s d a t o s de O r i e n t e a c u s a b a n l o 
que s i g u e : 
M a n d u i L e y , h i s t ó r i c o , 20 ,100 . 
G-uer ra , c o n s e r v a d o r , 18 ,946 . 
F a l t a n 10 c o l e g i o s de B a y a m o , 2 
de Camey , 2 d e G i b a r a , 3 de G u a n t á -
ñ a m e , 1 de H o l g u í n , 1 d e M a y a r ! y 
2 d e P a l m a S o r i a n o . 
J u n t a E l e c t o r a l P r o v i n c i a l 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r , f u é 
• x a m i n a d a l a d o c u m e n t a c i ó n c o r r e s -
p o n d i e n t e á l o s c o l e g i o s q u i n t o de S a n 
L á a r o , t e r c e r o d e l V e d a d o , t e r c e r o d e 
l a P u n t a , p r i m e r o de S a n N i c o l á s , 
p r i m e r o de M o n t e , c u a r t o d e S a n L e o -
L á z a r o , t e r c e r o d e l V e d a d o , t e r c e r o d e 
" e r r o , p r i m e r o d e l A r s e n a l , t e r c e r o 
de D r a g o n e s y p r i m e r o de P u e b l o 
NTuevo, q u e a g r e g a d o s á l o s e x a m i -
oados a n t e r i o r m e n t e , d a n u n t o t a l d e 
44 b a r r i o s , f a l t a n d o a u n 295 c o l e g i o s . 
E l e s c r u t i n i o h a s t a a y e r , f u é e l s i -
g u i e n t e : 
G O B E R N A D O R E S 
E n r i q u e L o y n a z d e l C a s t i l l o , 3 ,084 . 
E r n e s t o A s b e r t y D í a z , 2 , 568 . 
E m i l i o N ú ñ e z R o d r í g u e z , 3 ,172 , 
C O N S E J E R O S 
L i b e r a l e s h i s t ó r i c o s 
M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 2 ,690 . 
M a r c o s Y . M e r l a n o y P a l a s , 2 , 5 9 1 . 
J o s é D í a z Z u b i z a r r e t a , 2 ,624 , 
A d o l f o O d r i o z o l a D í a z , 2 , 603 . 
P e d r o S á n c h e z C u r b e l o , 2 ,597 . 
A d a l b e r t o V i l l i e r s y S u á r e z , 2 ,574 , 
J o s é M a r í a O r t i z , 2 ,608 . 
R e s t i t u t o B a r r o s o , 2 ,557 . 
L i b e r a l e s z a y l s t a s 
L u í s M a r t í n e z G e r e d a , 2 , 407 . 
E n r i q u e C u s e l l A l v a r e z , 2 , 3 9 1 . 
F e l i p e F e r n á n d e z X i q u é s , 2 ,352 . 
D o m i n g o E s p i n o y C a r b ó , 2 ,408 . 
P e d r o B u s t i l l o y D o m í n g u e z , 2 ,489 . 
V i d a l M o r i o s y F l o r e s d e A p ó d a -
l a , 2 .445, 
h o n r a d o P l a n a s V a l l a d a r e s , 2 , 4 5 0 . 
F e d e r i c o V a l d é s H e r n á n d e z , 2 ,328 . 
C o n s e r v a d o r e s 
S e r g i o C u e v a s Z e q u e i r a , 3 ,192 . 
D a n i e l de l a F é G o n z á l e z , 3 ,098. 
A n t o n i o V a r o n a M i r a n d a , 3 ,115 . 
A r t u r o C o n t r e r a s y G u i r a l , 3 ,092 , 
R o g e l i o P é r e z A l f o n s o , 3 ,102 . 
J o s é E n r i q u e Casuso y O l t r a , 3 ,155 . 
. F r a n c i s c o C a l d e r ó n A b r e n , 3 ,089. 
M i g u e l J o r r í u y M o l i n e r , 3 ,135 . 
V o t o s o b t e n i d o s p o r l o s p a r t i d o s 
C O N S E J E R O S 
L i b e r a l h i s t ó r i c o , 20 ,804 . 
L i b e r a l z a y i s t a , 19 ,260 . • 
• C o n s e r v a d o r e s , 25 ,978 . 
Se d i ó c u e n t a c o n l a d o c u m e n t a -
c i ó n d e l c o l e g i o n ú m e r o u n o d e l p u e -
b l o de T a p a s t e y p r i m e r b a r r i o d e 
S a n t a B á r b a r a , r e m i t i d o s p o r l a J u n -
t a M u n i c i p a l de S a n J o s é d e l a s L a -
j a s , p e r o se d e j ó e n s u s p e n s o s u e x a -
» 6 n p o r f a l t a r e l l i b r o de v o t a c i ó n 
y p l i e g o de e s c r u t i n i o . 
R E s i l M E N 
C o n t i n u a m o s p u b l k - a u d o e l r e s u -
nitsu q u e se e s t á t a c i m d o en l a S e c r e -
tanría de J u s t i c i a i - o n l o s d a t o s r e c i b i -
o s sob re el r e s u l t a d o de l a s e i e c c i o -
nea e n los d i s T i n t u s t é m ^ o o s m u n i c i -
ptl «J -le l'a Eepública. 
O R I E N T E 
C o b r e 
Gana G o b e r n a d o r . — C o n s e r v a d o r , 
1 ,000 ; h i s t ó r i c o , 2 1 3 ; l i b e r a l , 3 5 4 . 
P a r a A ' l c a i l d e . — C o n s e r v a d o r , 1 ,000 ; 
h i s t ó r i c o , 2 1 6 ; l i b e r a l , 3 6 0 . 
J i g u a n í 
<ía . ra G o b e r n a d o r . — C o n s e r v a d o r , 
h i s t ó r i c o , 7 4 4 ; l ibe<ral , 3 7 0 . 
P a r a A l c a l d - e . — C o n s e r v a d o r , 9 9 4 ; 
h i s t ó r i c o , 7 0 9 ; l i b e r a l , 0 . # 
T E L E G R A M A 
S a n t i a g o d e C u b a , A g o s t o 5. 
( A las 9 p . m . ) 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
F a l t a n a ú n d a t o s de 44 c o l e g i o s . 
E l t o t a l de v o t e s r e c i b i d o s es d e 
20 .253 m i g u e l i s t a s p o r 1 7 , 7 2 1 c o n s e r -
V á d o r o * 
N i c o l a U i 
V A R I E D A D E S 
V E N E N O S Q U E H A C E N 
V S R C O L O R E S 
M u c h a s e n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o , de 
l a m é d u l a ó de los n e r v i o s ó p t i c o s , nos 
h a c e n v e r co lo res q u e r e a l m e n t e n o 
e x i s t e n . D e s p u é s de o p e r a r u n a c a t a r a -
t a , se n o t a - t a m b i é n es ta f a l s a p e r c e p -
c i ó n de colores , p e r o l o m á s c u r i a s e es 
que a l g u n a s s u b s t a n c i a s p o n z o ñ o s a s 
p r o d u c e n , c u a n d o se i n g i e r e n , e l m i s m o 
e fec to . H a c e u n o s c ien a ñ o s , e l d o c t o r 
P a t o n i k e t y a d e s c r i b i ó u n caso de v i -
s i ó n r o j a p r o d u c i d a p o r e l b e l e ñ o , y 
desde e n t o n c e s se h a o b s e r v a d o c o n 
f r e c u e n c i a l a v i s i ó n a m a r i l l a c o m o re -
s u l t a d o d e l e m p l e o de l a s a n t o n i n a , 
p r i n c i p i o a c t i v o de l a a r t e m i s a . 
L a c i e n c i a de l a v i s i ó n c r o m á t i c a 
p r o d u c i d a p o r las s u b s t a n c i a s t ó x i c a s 
es, s i n e m b a r g o , cosa de n u e s t r o s d í a s . 
L o s f e n ó m e n o s de es ta clase p u e d e n c l a -
s i f i ca r se p o r los colores . L a v i s i ó n v i o -
l e t a p o r e j e m p l o , l a p r o d u c e n e l h a -
c h i c h y los h o n g o s venenosos ; e l a l co -
h o l hace v e r a z u l ; l a a t r o p i n a , l a d u -
b o i s i n a , l a e s c o p o l a m i n a y e l t a b a c o y 
l a q u i n i n a en c a n t i d a d exces iva , r o j o ; 
los á c i d o s p í c r i c o y s a l i c í l i c o . l a d i g i -
t a l , l a f e n a c e t i n a , e l á c i d o c r ó m i c o , e l 
i o d o f o r m o , las i n h a l a c i o n e s de ó x i d o de 
c a r b o n o , e l v e n e n o de las s e m i e n t e s y , 
e n c i e r t o s casos, e l exceso de t abaco , 
p r o d u c e n l a v i s i ó n a m a r i l l a , y p o r ú l t i -
m o , e l m e z c a l o r i g i n a espec t ros p o l í c r o -
mos . 
H a s t a a h o r a n o se h a d e s c u b i e r t o n i n -
g u n a s u b s t a n c i a q u e p r o d u z c a en l a 
v i s t a l a s e n s a c i ó n de v e r d e . 
C 0 M F M C A D 0 8 . 
C E N T R O A S T U R I A N O 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e se 
c o n v o c a p o r este m e d i o á los s e ñ o r e s 
asociados d e este C e n t r o , p a r a q u e se 
s i r v a n c o n c u r r i r á l a j u n t a g e n e r a l ex-
t r a o r d i n a r i a q u e se c e l e b r a r á e n l o s sa-
lones de es ta S o c i e d a d e l 9 d e l mes ac-
t u a l , á l a u n a d e l a t a r d e , s i e n d o l a 
" o r d e n d e l d í a " l a s i g u i e n t e : — " R e -
n u n c i a de l a S e c c i ó n d e A s i s t e n c i a Sa-
n i t a r i a . " 
P a r a c o n c u r r i r á d i c h a j u n t a y t o -
m a r p a r t e e n las d e l i b e r a c i o n e s , s e r á 
r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a c i ó n 
d e l r e c i b o d e l mes de l a f echa . 
H a b a n a 6 d e A g o s t o de 1908 . 
E l S e c r e t a r i o , 
A. Machín. 
¿ P o r q u é sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curara en pocos d ías , recobrara 
su buen humor y sü rostro se p o n d r á 
rosado y alegre. 
Va FepBÍna y K u í b n r b o de Bosque. 
produce excelentes resultados en ei 
t ra tamiento de todas las enfermedades 
del e s t ó m a g o , dispepsia, gastr&lgia, 
indigestiones, digestiones lentas y d i -
fíci les, mareos, v ó m i t o s de las emba-
razadas, diarreas, estreíLLmiento, neu-
rastenia g á s t r i c a , etc. 
Con el uso de la PBPSINA Y R U I B A K -
BO, el enfermo r á p i d a m e n t e se pona 
mejor, d igiere bien, as imila m á s el 
a l imento y pronto l lega á la c u r a c i ó n 
completa. 
Los mejores méd icos la recetan. 
Doce a ñ o s de é x i t o creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Is la . 
C. 1530 26- lMy. 
C. 2672' 1 A g . 
E l C o l e g i o d e N i ñ a s 
Be ha trasladado a l n ú m e r o 118 de la 
Calzada de la Reina. E l nuevo curso escolar 
comienza / l 7 de septiembre. So admiten pu-
pilas, medio y tercio pupilas y externas. Se 
fac i l i t an prospectos. Durante el verano en-
v íese la correspondencia á 15 East 26th 
St. New Y o r k Ci ty . I n f o r m a n en la Habana 
en Monte 87. 10058 59-28Jn 
COLEGIO "CERVANTES" 
l í y 2? E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o é I d i o m a 
CONSULADO 104 y 106 
FRENTE A PRADO 
InanpmradAa del curso escoliir. Juternoit, 
Medio ia teravi t . Tercio internos, Vis l l ados 
y E x t e r n o » . 
11645 8-29 
¿ V C o i e g e o f r a n c é s 
Obispo 56. Di rec tora : Mademoiselle Leonie 
Ollvier . ha establecido una Sucursal en el 
Vedado. L í n e a 146 esquina á 16 donde se 
admiten internas, medio internas, tercio 
Internas y externas. 
E n el Colegio de Obispo 56 se admiten te r -
cio internas y externas. Se f a c i l i t a n pros-
pec-tos en ambas casas. 
11762 15-30J1. 
PROFESOR DE INGLES. A. AUGUSTUS 
ROBBRTS, autor del Método Nov í s imo , para 
aprender Ing lés , da clases en su academia y 
á domic i l io . Amis tad 68 por San Migue l ¿ D e -
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
.ng lé s? Compre usted el Mé todo Nov í s imo . 
11442 13-24J1. 
PROFESOR A C R E D I T A D O ©Dn m u c h « i 
a ñ o s en l a e n s e ñ a n z a : da ciases 4 domic i l i a 
y en su casa par t icu lar , de pr imera y segun-
da enseñanr .a . A r i t m é t i c a Mercar . í l l y Tene-
d u r í a de l ib ros . T a m b i é n prepara nara e! 
Ingreso en las carreras especiales / en el 
Magis te r io . Obispo 9S. F e t i t P a r í s 
A . F l 
liies ? f 
B Ü S D E M A B I i A 
HOTEL "SAN CARLOS" 
Esta an t igua casa situada en lo m á s a l t o 
de la p o b l a c i ó n con buenas condiciones de 
Marlene y asistida por In te l igente y exper 
to personal, se ofrece como siempre al p ú -
blico en general, siendo sus precios suma-
mente mód icos , con r e l ac ión á las g a r a n t í a s 
que d á en todo, á las personas que se d i g -
nen honrar la . 
Manuel M . Arando . 
11968 15-5Ag. 
A R T E S Y O F I C I O S . 
JOSE SUAREZ. PINTOR DORADOR Y 
paisajista de camas, se ofrece á sus favo-
reredores para toda case%de trabajos en las 
¡ mismas. O b r a p í a 65; tel6fi9uo 3140. 
1 11910 «-4 
Y a l l e g ó 
E L S A S T R E D E S E A D O 
OBISPO 39. 
C o n f e c c i ó n E s p e c i a l . 
SE A L Q U I L A N en módico precio los muy 
frescos y ventilados altos de Crespo 80 com-
puestos de sa la comedor, 4 cuartos y 2 a l -
tos, pisos de mosaico, i n s t a l a c i ó n sani tar ia , 
etc. L a l lave é informes en el n ú m e r o 78 
12061 4.6 
al t 4-6 
SE CONFECCIONAN CASULLAS. ALCAS. 
Sotanas, Bonetes, y todos los ornamentos 
de Iglesia. Calle del Sol n ú m e r o 41. 
1-> '̂7 Ifi-GAg. 
L a p e i n a d o r a m a d r i l e ñ a 
E l v i r a de Nueda, que v iv ió en Monte 17 
ha regresado de Nueva Y o r k ; hace Masage 
de la cara y ar regla las u ñ a s . Monserrate 
95, entre L a m p a r i l l a y O b r a p í a . 
11853 4.2 
CASA D E M O R A L I D A D , Monte .^sq^T 
na á Zulueta hay habitaciones desde dos 
centenes hasta seis, con 6 .sin. inuobi.üs con 
comida si lo desean, o a ñ o s y enerada á. to-
das horas. Casa de famil ias . 
12059 8-6 
P A U L I N O N A R A N J O F E K R - E R 
Arqui tec to Contra t i s ta en general. 
Recibe ó r d e n e s en e¡ ed iñe io L o r í e n t e . 
A M A R G U R A n ú m e r o 11 y 13. 
10460 78-5J1. 
SE A L Q U I L A N : los bajos y altos de la 
casa Prado n ú m e r o 16. I n f o r m a r á n en Prado 
n ú m e r o 20. 12015 $-6 
La casa mejor sitnada de GnaDabacoa 
Maceo 112, en lo m á s al to de la loma "San 
Juan", se a lqu i la ; paisaje encantador, fa -
bricada en al to y en roca, 5 hermosos cuar-
tos, 2 traspatios, 2 pozos de aguas c u r a t i -
vas. Llave en el 112 y medio. Más informes 
Cal ix to G a r c í a 66, Guanabacoa 6 13 n ú m e r o 
30A. Vedado. 11972 4-5 
B A Ñ O S 
Calle Paseo, G r a n d í s i m o s ; p ú b l i c o s y re-
servados á 5 centavos b a ñ o , hay horas re-
servadas por un mes, pudiendo i r fiasta 20 
personas, á $2, $3, $(, $S y $12 p la ta T e l é -
fono 9286. 
C. 2552 45-24J1 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
E N F B R N A N D I N A 38, entre Monte y Cá -
diz, se a lqu i lan varias accesorias de cons-
t r u c c i ó n moderna, pisos de mosaico y un 
buen servicio sani tar io, pat io independlentG. 
Precio dos centenes. I n fo rman en la misma 
0 en Reina 6. 11886 15-4Ag. 
S E A L Q U I L A la e s p l é n d i d a casa de a l t o 
Dragones 106, propia para numerosa fami l i a , 
con sala, comedor y 10 cuartos; fresca é 
h i g i é n i c a . A l q u i l e r muy reducido: la l lave 
en los bajos. Informes en la t ienda de ro -
pas E l Orlente. Dragones 44, esquina á Ga-
liano. 11934 8-4 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electr ic is ta , construc-
to r é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando *u i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . Instala-ción de t i m -
bres e l éc t r i cos . Cuadros indicadores, tubos 
a c ú s t i c o s , l í neas t e l e fón i ca s por toda l a Isls 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e léc t r i co . Se garant izan todos los t r a -
bajos — Cal le jón de Espada n ú m . 12 
C. 2689 ; At r . 
M 0 1 I & I F E B F B 1 E I A 
E j í x i r d e n t í f r i c o 
Para la den t i c ión de los n iños toda ma-
dre no debe emplear otro Jarabe que el 
de la Pr imera d e n t i c i ó n del D r . J o s é A r t u r o 
Figueras; no contiene i)«da nocivo y es et 
mejor . 
P í d a s e en Farmacias v D r o g u e r í a s . De-
p ó s i t o p r inc ipa l . Teniente Rey S4. bajos. 
C. 2687 1 Ag . 
A L Q U I L E R E S 
Z U L U E T A 3 
A UNA CUADRA DEL PARIJUE CENTRAL 
Sr a lqu l lau mnjenfñeas habitaciones, y de-
nartamentON pitra famllJas< todas con balc6n 
A 'a calle y pieos do marmol . E x p l é n d l d a y 
variada meta. Se admiten abonados. Servi-
d o ettmerado, b a ñ o y entrada A todas horas 
Cana de respeto. 
^738 16-30J1 
V I L L E G A S 86 
Se a lqui lan amplias y venti ladas hab i ta -
clones altas. Hay dos habitaciones bajas con 
con un buen comedor y pat io propias para 
una corta fami l i a 6 para a lguna Indus-
t r i a . Sólo se a lqu i la á personas serlas. 
12066 4-6 
JESUS D E L MONTE 335A. Se a lqui la t»n 
12 centens. tiene sala, comedor, saleta de co-
mer, 4 grandes cuartos y 1 de criado. Ser-
vicio sanitario, toda de azotea. L a l lave en 
frente en el 310. Informes Trocadero 14. 
12029 4-6 
V E D A D O : en 6 centenes «e e iq i i l l a 1 ca-
sita boni ta y fresca, con sala. " cuartos, co-
cina, bafio. inodoro etc. Quinta Lourdes 13 y 
G. á 1 cuadra del e l éc t r i c a . 
12073 4-Í: 
SE A L Q U I L A N los 'bonitos bajos Indepen-
dientes de la casa Lucena n ú m e r o 15. La l l a -
ve en }a Bodega. I n f o r m a r á n Cuba 76 y 78, 
Antonio M a r í a de C á r d e n a s . 
12035 15-OAír. 
S E A L Q U I L A N 
Unos altos frescos y venti lados en Com-
postela 118 esquina á J e s ú s M a r í a . 
12032 4-6 
Se a lqui la una vent i lada casa en la callo 
15 entre A y Paseo. In fo rman en frente y en 
Cr is t ina 7A frente á la Quinta del Rey. 
12022 8-G 
E N J E S Ü S D E L M O N T E 
Se a lqui la la casa Santos S u á r e z 49, sala, 
saleta, cuatro cuartos. I n fo rman Xulueta 
86 esquina á Teniente Rey ó en Progreso 26 
bajos 12023 4-6 
EN SEIS PESOS 
Una h a b i t a c i ó n á hombres solos, con bue-
nas referencias, casa respetable. San J o s é 
48. segundo piso, esquina á Campanario. 
12018 4-6 
SE A L Q U I L A en 9 centenes la casa Leal -
tad n ú m e r o 81. La l lave en el n ú m e r o 68. I n -
formes en San Migue l 64, altos. 
12067 4-6 
SE A L Q U I L A en mód ico precio el p r i n c i -
pal de San L á z a r o 127, con sala, dos cuartos 
y d e m á s servicios. In fo rman en la mioma. 
Pued»» verse de 9 a. m. á 5 p. m. 
3 2039 4-6 
S E A L Q U I L A 
L a casa Calzada del Cerro 620, es fresca 
v espaciosa. I n fo rman en la misma. 
12082 f - f i 
S E A l t U l L l 
E l a l to de Chavez 27A p r ó j i m o á Reina 
y Be laácca ln , es da constroccirtn moderna 
y se compone de sala, caleta, dos l i ab l tac io-
nes, b a ñ o y d e m á s servicio sani tar io moder-
no. La l lave en el bajo B 6 i n f o r m a r á n en 
la Calzada del P r í n c i p e Alfonso 593 í a l t o s ) 
120S8 8-6 
R e i n a t 0 4 
Acabada de fabricar esta hermosa casa 
se a lqui lan los altos y los Lalos, tanto el 
uno como el otro, r e ú n e n todo el confort q ü e 
se pueda desear. In forman Sabat'-s y Boa-
da. Universidad 20. Te lé fono 61S7. 
12083 8-6 
SE A L Q U I L A un deparramenlo en la p l a n -
ta baja de l a casa Calzada del Monte n ú -
M t r o 352 esflulna á Fern.ir .alna compues-
to de tres cuartos con todo el servicio. Pre-
cio $12.75 oro. 12085 4-6 
" s F a l q ü í l a n 
Los bajos de la casa Helna n ú m e r o "5. 
L a l lave la tiene el por tero de los altos, 
é informan en Mercaderes 37 f e r r e t e r í i . 
12078 <--T'> 
SE A L Q U I L A N los bonitos bajos de las 
nuevas casas Leal tad 121 y 121B con dos 
ventanas, sala, antesala, cuatro grandes 
cuartos, saleta comer: baflo, etc. La l lave 
en la bodega de la esquina. In fo rman San 
L á z a r o 30. '20?? 4 
V E D A D O en 5 centenes se a lqu i lan unos 
altos, muy frescos con entrada independien-
te Calle 10 n ú m e r o 6. 
11995 4.5 
: S E A i p l L A Ñ 
Los hermosos altos Compostela 141. f r en -
te al colegio de Belén , sala, antesala, saleta, 
para comer, 5 cuartos y otro para criados, 
b a ñ o y doble servicio de Inodoros. E n la V i -
dr ie ra la llave. Precio 17 centenes. Prado 38 
informan. 
11988 ^ 5 - 5 
Se altyiiiia 
Un e s p l é n d i d o departamento al to, de es-
quina, en el m é j o r punto de la calle del 
Obispo, para oficinas 6 escritorios. Dan ra -
r ó n en Obispo 56 altos, esquina á Compostela 
11986 g-5 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
De la acreditada casa de Galiano 75, te-
lé fono 1461, se s i rven en tableros condi-
mentada con a r t í c u l o s de p r imera clase, 
puntual idad en las horas que la pidan, t a m -
bién se admi ten abonados al comedor. 
12002 , 4-5 
V E D A D O se a lqu i la una casa moderna, 
con 7 cuartos, pat io y todos los servicios 
muy seca y fresca. Calle 4 n ú m e r o 4. I n f o r -
man calle 10 n ú m e r o 18. 
12016 4-5 
SE A L Q U I L A en Lagunas 68 hermosas ha-
bitaciones altas y bajas con b a l c ó n á l a 
calle, en Sitios 114 y Crespo 48 a l ta y bajas, 
en las mismas informan. 
12011 4-5 
» SE A L Q U I L A En 5 centenes la casa P r í n -
cipe 20, con sala, comedor, 3 cuartos, etc. 
es de azotea. Informes In f an t a 40 6 Eg ido 
n ú m e r o 55. 11945 4-5 
Fuede V d . a i q ü i k r 
L a casa que m á s le agrade, de las que se 
encuentren desocupadas. SIN D A R F I A D O R , 
N I L A MAS I N S I G N I F I C A N T E G A R A N T I A . 
Vaya á E M P E D R A D O n ú m e r o 60, y d í g a n o s 
la casa que desea. 
119S7 15-5Ag 
G a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o 1 4 6 1 
Habitaciones con ba lcón á la calle muy 
frescas con toda asistencia, servicio esmera-
do. Se cambian referencias. 
12001 4-5 
SE A L Q U I L A N los bajos de Sol 52 entre 
Compostela y Habana, compuestos de sala, 
antesala, comedor, cuatro amplios cuartos, 
cuarto de b a ñ o , dos inodoros, pisos de mar-
mol y mosaico. L a l lave é informes en los 
altos. 11958 8-5 
SE A L Q U I L A Lealtad 27, sala, comedor, 
tres cuartos, b a ñ o y d e m á s servicio, la l l a -
ve en el 29, su d u e ñ o Prado 88 (bajos) cua-
renta pesos moneda americana mensuales. 
11949 4-5 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa Belas-
r o a í n 125 entre Reina y Es t r e l l a para pre-
cio y condiciones i n f o r m a r á n en San J o s é 
n ú m e r o 34. L a l lave la tiene el maestro za-
patero. 11998 _ 15-5Ag. 
SE A L Q U I L A N JUNTAS 6 SEPARADAS 
las nuevas casas de Cerro 629 y 629A con 
por ta l , sala, saleta, cinco cuartos, comedor, 
patio, t raspat io y ambas con arboleda a l 
fondo, parada de carros en l a misma puer-
ta. Son muy venti ladas y se dan en propor-
ción. Informes a l lado. 
11944 t-5 
S E A L Q U I L A N 
Acabados de reformarse los frescos y ven-
tilados altos de la casa I n d u s t r i a 84 (esqui-
na Colón) la l lave é informes a l lado n ú -
mero 36. 11937 8-5 
S E A L Q U I L A N 
Tres magn í f i ca s habitaciones altas, juntas 
ó separadas para hombres solos. Se exljen 
buenas referencias. Reina 33. A l Bon Mar -
ché . 11965 8-5 
SE A L Q U I L A N los bonitos y frescos al tos 
San Rafael 75B con sala, cuatro cuartos, 
comedor, b a ñ o etc. La l lave en l a bodega 
esqui fa Leal tad. In forman San L á z a r o 30 
12088 4-6 „ 
— SK M . < j r ] ] A la bonita, c ó m o d a casa Cam-
panario 44. esquina Vir tudes , con /.aguan, 
sala comedor, cuatro grandes cuartos, o t ro 
p e q u e ñ o y uno en la azotea, b a ñ o . etc. L a 
l lave en la bodega. In fo rman San L á z a r o 30. 
12087 4-6 . 
SE A L Q U I L A N los hermosos bajos de la 
Calzada de J e s ú s del Monte 409 compuestos 
de sala, saleta, cuatro hermosas habi tacio-
nes, b a ñ o , cocina, inodoro y servicio sanita-
r io . La llave y para informes Qul roga 5. 
11963 4-6 
Mercaderes n. 2, altos 
Se a lqu i la por t r e in t a y cuat ro pesos en 
oro e s p a ñ o l mensuales un Depar tamento i n -
dependiente compuesto de gabinete, un cuar-
to alcoba y ot ro con b a ñ o é Inodoro. Y t a m -
bién una h a b i t a c i ó n aparte para escr i tor io 
por tres centenes. E l por tero i n f o r m a r á . 
11954 8-5 
SE A L Q U I L A un hermoso y e s p l é n d i d o 
p r inc ipa l para famil ias , en l a misma. I n f o r -
man Zulueta n ú m e r o 73. 
11977 8-5 
SE A R R I E N D A 
Una finca á 1 k i l ó m e t r o de l a V í b o r a en 
Calzada, magn í f i ca casa arboleda y agua. 
J. del Monte 662. 11976 ^ 4-6 
A P A R T A M E N T O 
2 e s p l é n d i d a s , Independientes, vent i ladas 
H A B I T A C I O N E S , en casa de un ma t r imon io 
respetable, en lo m á s al to de la calle 1S. 
entre las dos l í n e a s del e l éc t r i co , para un 
mat r imonio , cabal.eros, ó f a m i l i a corta, con 
uso de toda la casa. Por ta l espacioso, azo-
tea corrida, domina todo el horizonte, b a ñ o , 
ducha, luz; no hay m á s inqui l inos . Calle 13 
n ú m e r o 30A, entre 10 y 12 Vedado. 
11973 8-5 
S E - A L Q U I L A la casa Neptuno 132, buen 
punto y buena cuadra, precio ú n i c o 10 cen-
tenes. La l lave en la casa de E m p e ñ o de l a 
esquina. I n f o r m a n Mura l l a 44. 
11970 8 »5 
E N $53 L A CASA Glor ia 127 entre Ind io y 
San Nicolás , una cuadra de los carros e l éc -
tricos, muy ampl ia y fresca, sala, comedor 
6 cuartos, patio y cocina; sani ta r io moderno, 
suelos de mosaico, azotea, etc. I n f o r m a Den-
t is ta Vleta . Monte ó P r í n c i p e Alfonso 394. 
Te l é fono 6075 11929 4-4 
S E A L Q U I L A N 
G e r v a s i o 47 , altos 
Se a lqu i l an estos hermosos y vent i lados 
altos, con sala, saleta, comedor y cinco cuar-
tos de reciente c o n s t r u c c i ó n . La l lave en 
lo^ bajos. I n f o r m a r á n en A m a r g u r a 34. 
C. 2756 
S E A L Q U I L A 
En 25 centenes los altos de la casa A g u l a r 
y Mural la . I n f o r m a n G a r c í a Tufión y comp. 
12086 8-6 
SE A R R I E N D A una nueva y boni ta casa 
en L a m p a r i l l a 66, de Inqui l ina to , el encarga-
do I»» 'V ja por desear descansar. 
12049 4-6 
Los altos de Leal tad n ú m e r o 113. I n f o r -
man Campanario 106 
11866 4-4 
SE A L Q U I L A N unas habitaciones altas en 
l a casa O b r a p í a 32 propias para escri torios. 
La d u e ñ a de la casa i n f o r m a r á del precio 
y condiciones en L í n e a 77 en el Vedado. 
11867 ' 4-4 
ANIMAS 174 (bajos) se a lqu i l a bara ta con 
sala, antesala, saleta, z a g u á n , seis cuartos y 
g a l e r í a . Pisos de marmol y mosaico. Ins -
t a l a c i ó n sani ta r ia moderna. I n f o r m a n en los 
altos de la misma. 11873 4-4 
MAGNIFÍCASTHABITACIONES CON y SIN 
muebles á precios baratos. Son muy frescas 
y en casas nuevas. Hay una accesoria. Luz 
63 y San Migue l 115. Las dos á una cuadra 
de los carr i tos . 11876 4-4 
E n A g u i a r 1 4 0 
Se a lqui la una casita propia para f a m i l i a 
ó establecimiento con piso de marmol y ,dos 
puertas á la cal le; en la misma se a l q u i -
lan habitaciones. 11900 8-4 
SE ALQUIL.A en modesto precio á m a t r i -
monio ó dos caballeros, una h a b i t a c i ó n | 
amueblada, con todo servicio. Eg ldo 2B. en- | 
t r é s n e l o s . Junto á E l Sol de Madr id . 
12051 4-4 
SE ALQUILA la espaciosa y ventilada ca-
sa Neptuno 168 con nueve ' cuartos, suelos 
de mosaico, dos Inodoros, b a ñ o y despensa. 
In fo rman en la 185. 11892 8-4 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa J e s ú s M a r í a n ú m e -
ro 17. acabados de arreglar , con sala, sale-
ta, cinco cuartos, b a ñ o , ducha y dos inodo-
ros, toda con piso de mosaicos. La l lave 
en los altos. Para Informes San Pedro n ú -
mero 6 (Al tos ) 11918 8-4 
Se a l q u i l a 
Para esta 'Hlecimi»nto una casa «n calle co-
mercial , su d u e ñ o la ha acopado ^on estable- I 
I c imien to 27 aftos y por retirarse de los r e -
goclos l a a lqui la , d e m á s pormenores i m p ^ n - j 
I d r á n Salud, n ú m e r o 23. .12042 4-61 
SE A L Q U I L A N los hermosos y venti lados 
altos de la casa San Migue l n ú m e r o 86 entre 
las de Manrique y San Nico lás , compuestos 
de sala, saleta. 6 cuartos, b a ñ o y d e m á s 
servicio, teniendo todo el .servicio sani tar io 
moderno y e s t á acabada de reedificar; la 
Llave é informes en A g u l a r n ú m e r o 136, de 
1 & 4 !< m . | | 9 i O i-4 
CASA D E HüESPEDBS 
104 OESTE. CALLE 64 
Comidas cubanas. Habitaciones ar« 
nara fami l ias ; p e q u e ñ a s , para una ó ,1 PLL*« 
sonas. S i t u a c i ó n c é n t r i c a , cerca de Per' 
las Avenidas, los elevados y el Sub^1"0** 
dos cuadras. Precios módicos , p í o p i l f / ' . * 
Aure ra Mar ín 
A. 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i ó n os 
SE A L Q U I L A N los grandes altos de Mer-
ced 79. casi esquina á Compostela. con 5 
grandes cuartos y d e m á s comodidades.. I n -
forman Compostela 124, altos. 
11909 4-4 
SE A L Q U I L A la casa I n d u s t r i a 75 altos 
de 4 cuartos, sala y saleta, acabada de fa-
br ica r á dos cuadras del Prado. L a l lave en 
la bodega. I n f o r m a r á n Neptuno 96. 
11912 4-4 
frescas, con todas las comodidades 
bles, piso al to, se a lqu i lan á m ó d i , ^ aesea-
en Carlos I I I . 6. Merece la pena I r £ ,preclo 
^ l ü 6 ! it-olíl48-
SE A L Q U I L A la casa calle de Ü m v ^ T T — 
n ú m e r o 29 compuesta de sala, saleta 4 
dor y 6 cuartos, 2 patios, 20 caballprtCOrne' 
la moderna. D a r á n r a z ó n en la misma ?3 4 
el café E l Banco, L a m p a r i l l a y Aguiar í» ea 
pia para establo y coches. Fro-
Casa par t icu lar . Se a lqu i l an hermosas ha-
bitaciones á personas sin n iños , n i animales. 
Precios módicos . 118S5 4-2 
V I B O R A : Se a lqu i la la casa Calzada de Je-
s ú s del Monte n ú m e r o 442,C en 11 centenes, 
con por ta l , sala, saleta, 5 cuartos, g ran pa-
tio, servicios sanitarios,• etc. L a l lave a l 
lado y el d u e ñ o en Cerro 613 (a l tos) de 11 
á T ó por la noche. 11851 4-2 
OJO — E N COMPOSTELA 80 altos casi 
esquina á M u r a l l a se a lqu i l an hermosas ha-
bitaciones á hombres solos 6 m a t r i m o n i o 
sin n i ñ o s con muebles 6 sin ellos, piso de 
mosaico; completo servicio sani ta r io y du-
cha. 11850 " 8-2 
M U R A L L A 9 4 . 
Se a l q u i l a el b a j o p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o . I n f o r m a r á n e n M u r a l l a n ú -
h i e r o 123 . ( A l t o s . ) 
11843 1 0 - 1 
V E D A D O — En la calle S é p t i m a esquina 
á F. n ú m e r o 63, se a lqu i l a 1 local en J8.50 
y t a m b i é n se a lqu i la un cuar to de manzana 
en $10.60 todo cercado y muy adecuado pa^ 
ra depós i to de macetas ya de flores ya de 
á r b o l e s frutales etc. En la misma in fo rma-
r á n . 11834 8-1 
E N TROCADERO 63, CASA de una f a m i l i a 
de mucha moral idad se a lqu i ian frescas y 
aseadas habitaciones con toda asistencia, 
T a m b l í n admiten abonados & comer. 
C. 2730 1 A g . 
SE A L Q U I L A N los bajos de Salud 29, re-
c ién construidos á la moderna muy c ó m o d o s ; 
la l lave en la t i n t o r e r í a de a l lado; In for -
man en la N o t a r í a del Dr. A . G. H u e r t a y 
Fornar is , A g u l a r 43. 
11840 8-1 
V E D A D O calle 13 entre C y D, se a lqu i l a 
en $21.20 oro una casita compuesta de sala, 
3 cuartos y servicio sani tar io . Tiene agua 
de Vento y un gran patio. E n l a misma i n -
f o r m a r á n . 11885 8-1 
B A R B E R Í A S A L O N 
Se a lqui la uno con sus ensores, 6 so toma 
un oficial. Informes S é p t l i n a mimbro ROA, 
Vedado. 11826 I t - J l - ó d - l 
" S A L U D N . 60" 
Se a lqu i lan los bajos con entrada Inde-
pendiente. Llave é Informes Escobar n ú -
mero 166. T e l é f o n o 6371. 
11811 8-31_^ 
CONSULADO 55 y 57 al tos; en estas her-
mosas casas acabadas de ab r i r se a lqu i lan 
con muebles ó sin ellos, amplias habi tacio-
nes propias para el verano por lo frescas 
con ba l cón á la calle, á precios m ó d i c o s . 
11814 8-31 
SE A L Q U I L A N en los altos del Banco Na-
cional, habitaciones para hombres solos, con 
y sin asltencia; t a m b i é n se a lqu i l a un de-
partamento para fami l ia , 
11771 8-31 
V E D A D O Se a lqu i la ó v jnde la casa L í n e a 
entre I y J. ( á la entrada) seis cuartos, sala, 
saleta y comedor. Ldo. Mar io D í a s I r i za r . 
Empedrado 5. De 9 á 11 a. m. 
11774 8-31 
SE A L Q U I L A una casa p e q u e ñ a amuebla-
da por espacio de tres meses, cs-lle B, entro 
15 y 17 Vedado. D i r ig i r s e á E l l l s , O 'Rel l ly 
n ú m e r o 104. 11782 6-31 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos de I n -
quisidor 12, compuestos de siete, cuartos, 
sala, saleta, b a ñ o é Inodoro, arreglados con 
el mayor gusto. L a l lave eu Inqu i s ido r 10. 
11804 
V E D A D O 
En el mejor punto, L í n e a ó Nueve casi es-
quina á 12, se a lqu i l an las modernas casas 
n ú m e r o s 111 y cuarto y 111 y medio cada 
una con sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, cocina y baño . Informes Esc r i t o r i o de 
la D r o g u e r í a SARRA. 
11787 6-31 
EN F B R N A N D I N A 38 entre Monte y Cá -
diz, se a lqui lan unos altos con entrada i n -
dependiente, compuestos de sala, saleta y 
tres cuartos, pisos de mosaico, se iv ic io sa-
n i ta r io , Gana seis centenes. I n f o r m a n en la 
misma ó en Reina 6. 11794 8-31 
SE A L Q U I L A . Vedado la c ó m o d a y v e n t l -
'ada casa calle 8 n ú m e r o 34. en la loma 
á cuadra y media de la l í n e a ; sala, comedor. 
7 cuartos, adelantos sanitarios, b a ñ o s , f r u -
tas, Inodoros y toda comodidad, á personas 
de gusto. I m p o n d r á n en la misma y en l a 
calle de Paula 59: 11765 8-̂ 30 
— E N LO MEJOR de J. del Monte, á una 
cuadra de la Iglesia, se a lqu i l a acabada 
de r e e d l ñ c a r la espaciosa casa calle de los 
Mangos n ú m e r o 2H, con cinco grandes cuar-
tos, sala, saleta, y d e m á s servicios comple-
tos. L a l lave al lado. I n f o r m a n Compostela 
n ú m e r o 165. 11749 8-30 
K n e l C e r r o 
A media cuadra de los carros en la. >. 
de Zaragoza, se aqui lan las lu1o«a«. 
n ú m e r o s 11A y 13 de 7 habitaciones^ca^8'18 
y en precio mód ico . un% 
11667 s • — 8-2$ 
Se a l q u i l a n ' 
Los hermosos y ventilados altos v h«« 
independientes de la casa L u y a n ó 59 ?aj°« 
del Monte de c o n s t r u c c i ó n moderna y cór-
elos sanitarios de pr imer orden. InformaJi1' 
en l a misma. 11668 26-T9J! 11 
I r o n í a d e l V e d a í l o 
Calle 17 n ú m e r o 84, entre F v G- casa A 
2 pisos; abajo sala, comedor, cocina ha« 
y g ran pa t io : altos, 4 cuartos; 2 Inodor^ 
muy fresca. Informes F n ú m e r o 30 v •"lí*1 
fono 9142 11647 8-2» 
S £ A R R I E N D A ~~ 
ó v e n d e u n s a l ó n t e a t r o , f a b r i c a d o ex, 
p r e s a m e n t e p a r a c i n e m a t ó g r a f o , coa 
s u u t i l i r í a c o m p l e t a , c o n d i c i o n e s sani-
t a r i a s e tc . E s t á f u n c i o n a n d o . I n f o N 
m a F . H e r r e r a , M o n t e 4 5 . 
1 1 6 1 2 11693 15.33 
SE A L Q U I L A la hermosa casa en la CaT" 
zada de Vives 192. Precio módico , acabada 
de fabr icar con los adelantos modernos- con 
entrada independiente para los altos ' j a» 
llaves en el ca fé esquina á Gloria. Informe. 
Monte n ú m e r o 113 y 115. ' 
1169< 15-29J1. 
SE A L Q U I L A N los modernos altos~AveiilI 
da del Golfo esquina á Campanario, tienen 
sala, comedor, cinco cuartos bajos y uno 
alto, cocina, b a ñ o . Inodoro, pisos do mosal 
eos. I n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca . Precio 15 centenes 
La l lave é informes Ancha del Norte 240 al 
tos de la Farmacia . 11704 8-29 
SE A L Q U I L A N 
en l a L O M A D E L A N G E L , t r e s mag-
n í f i c o s p i sos , m u y f r e scos y c laros , da 
l a n u e v a casa C U A R T E L E S 42, r e c i é n 
c o n s t r u i d a , e x c l u s i v a m e n t e p a r a Ca-' 
m i l i as. E s t á n d o t a d o s de t o d o lo ne-
c e s a r i o p a r a e l c o n f o r t y eJ l u j o , co-
m o a l u m b r a d o e l é c t r i c o y de gas, t i m -
bnes y l a v a b o s c o n a g u a c o r r i e n t e , ca-
l i e n t a y f r i a en t o d o s l o s c u a r t o s , ba-
ñ o s y t o i l e t s c o n t o d o l o necesario, 
p a r a f a m i l i a s y s e r v i d u m b r e ; caleu-
t a d o r e s de a g u a á c a r b ó n y á gas, fra-
g a d e r o s c o n a g u a c a l i e n t e y f r í a . 
L o s i n q u i l i n o s n o p a g a r á n e l a lum-
b r a d o d e l z a g u á n y e s c a l e r a n i por te -
r o . I n f o r m a r á n en l a m i s m a , ó en 
A g u i a r n ú m e r o 100. 
11699 8-29 
V I R T U D E S 9<! ee a lqu i lan habitaciones á 
personas de moral idad y una accesoria 
11708 8-2Í 
m m\ 
Los muy espaciosos y ventilados altos do 
la casa Galiano 90, propios para una fami-
l ia do gusto por reunir todo el confort que 
se pueda apetecer. La l lave en los bajos, 
Informa S a b a t é s y Boada. Universidad 20 
Te lé fono 6187. 11609 10-28J1 
E N L A C A L Z A D A de la In f an t a 47, pró-
ximo á Carlos I I I y frente á la fábr ica de 
chocolate La Es t re l la se a lqu i la una hermo-
sa casa con j a r d í n al- frente, un hermoso 
por ta l mosaico, una gran sala y saleta, 6 
hermosos cuartos y una hermosa ga le r ía al 
frente de estos mismos, cocina, ducha é ino-
doro; todo moderno y un g ran patio, agua 
y ga;; en toda la casa. I n f o r m a n en !a misma. 
11598 10-28J1. 
SE A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A unos hermosos al tos Acosta 
n ú m e r o 107 f a b r i c a c i ó n nueva, servicio sa-
n i t a r io á la moderna, s i t u a c i ó n sala, saleta 
recibidor, cuatro cuartos, comedor, b a ñ o y 
todas las comodidades necesarias. I n f o r m a n 
en la bodega de la esquina. 
11758 8-30 
E N E L MEJOR punto de l a calle del 
Obispo se a lqu i la un e s p l é n d i d o depar tamen-
to de esquina, para escri torios. I m p o n d r á n 
en Obispo 56, altos. 11763 8-39 
SE A L Q U I L A 
La e s p l é n d i d a casa San Ignacio 65, con 
sala, saleta, comedor, 6 cuartos, cocina, pa-
t i o y traspatio en los bajos. Sala, saleta, 
gran comedor, 7 cuartos, hermosa terraza, 
r e p o s t e r í a , cocina y bon i ta g a l e r í a en los 
altos; toda de m á r m o l y 3 habitaciones en el 
tercer piso. L a l lave en el 59. I n f o r m a n en 
Vil legas 68. 
11753 8-30 
SE A L Q U I L A la p lanta baja de l a casa 
Reina n ú m e r o 76, compuesta de cala, saleta, 
y seis cuartos. L a Uavo la tiene el por te ro 
de l a misma casa. I n f o r m a n en Prendo n ú -
mero 86. Francisco R e y e á Guzman. 
11729 8-30 
SE A L Q U I L A en Consulado 111 esquina 
á San Rafael, dos hermosas habitaciones con 
vista á la calle á hombres solos ó m a t r i m o -
nios sin n iños , de moral idad. 
11685 8-29 
E l piso p r inc ipa l de Animas 91. con cielo 
rasos, escalera y pisos de m á r m o l y de mo-
saico. Tiene recibidor, hermosa sala, cuatro 
capaces cuartos y uno m á s en l a azotea, co-
medor, b a ñ o , 2 Inodoros y cocina. Las llaves 
en el bajo é Informan de su precio y con-
diciones de alquiler , Gonzá lez y Costa, Ba-
r a t i l l o n ú m e r o 1, Plaza de Armas, teléfono 
n ú m e r o 170. 11539 10-2<<J1 
Se a l q u i l a 
La preciosa casa Leal tad 151, entre Reina 
y Salud propia para un mat r imonio . Ultimo 
precio siete centenes. La l lave en la bode-
ga de Reina y Lealtad. I n fo rman en Monto 
n ú m e r o 156. 11533 10-26 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos bajos de Crespo 16 y U 
frente á Refugio, compuestos de 5 habita-
ciones, sala, saleta, e s p l é n d i d o cuarto do 
b a ñ o , cuarto de criado con servicio, gran 
cocina y patio y puerta de entrada comple-
tamente independiente. Precio 14 centenes. 
L a l lave en la Bodega esquina á Refugio-
I n f o r m a n en Monte 156. 
11531 10-26J1. 
E N R E I N A 14 se a lqu i l an habitacioneB 
con ó sin muebles y con toda asistencia. 
E n las raimas condiciones en Reina 40 y e" 
Galiano 136. Se desea sean personas de mo* 
ral idad. 11482 26-23J1 
SE A L Q U I L A la espaciosa casa en Ange-
les 78, tres pisos independientes. Precio 
módico , acabada de fabr icar con los ade-
lantos modernos. T a m b i é n se da en arrenda-
miento á l a persona que quiera entender-
se con toda. In fo rman Angeles n ú m e r o i l 
11606 15-25JI 
E N L A CASA, San M i g u e l n ú m e r o 120 se 
a lqui lan dos hermosas salas, a l t a y baja con 
tres huecos á la calle, propia para sastre 
modistas 6 fami l i a . T a m b i é n se s i rven co-
midas. 11655 8-29 
M U R A L L A 89 
So a lqu i lan 6 habitaciones con b a l c ó n á la 
calle, altos. 
11730 8-30 
SE A L Q U I L A N 
Acabados de fabr icar á 10 centenes los a l -
tos y 9 los bajos, ios hermosos altos y ba-
tos de la calle de Neptuno n ú m e r o 220 y los 
altos del 212. 216. 218 y bajos del 222. com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
cina, cuarto de criados, pa t io y t raspat io . 
Las llaves en e l n ú m e r o 222 bajos. I n f o r m a n 
Manrique 96 esquina á San J o s é . 
11644 8-29 
C a s a d e f a m i l i a 
En la calle d^ la C á r c e l n ú m e r o 7 altos 
á una cuadra del Prado áe a lquian buena» 
habitaciones. Mesa de lo mejor. Casa la In",' 
fresca de l a Habana. 
.1325 ló-r . 'Jl . 
S E A L Q U I L A 
La casa n ú m e r o 3 do la calla de Riel»-
acabada de reparar. Lea bajos s irven par* 
a l m a c é n y los altos oara vivienda. Se a'' 
qui lan conjunta ó separadamente los bajos 
de los altos. Los llaves e s t á n en Inquis iJo ' 
n ú m e r o l . I n f o r m a n en Amis tad 104 bajos. 
11345 16-^2 
Se alquila, barata. 
P r ó x i m a s á concluirse las reparaciones 
que e s t á n e f e c t u á n d o s e en la casa San Ra-
fael n ú m e r o 64, se a lqu i la . Es propia para 
p e q u e ñ a Industr ia . Puede verse á todas horas 
y del precio y d e m á s condiciones i n fo rma-
r á n en la misma y Gonzá lez v Costa Ba-
r a t i l l o 1. Plaza de Armas, T e l é f o n o 170. 
10-29 
st wm\ o se m 
E l demolida Ingenio "San Prancisoo 
Paula" (a> "La Jagua-* de 131 caba l l ea s 
de t i e r ra con magnificas aguadas: situad* 
en el ba r r io de Guanilias, t é r m i n o de Ra"* 
cho Veloz en la Provinc ia de Santa Clara. 
Para informes Fernando Buelga, calle 
Animas n ú m e r o 3, Habana de 6 & 8 p- n?; 
11185 15-19JI 
S E A L Q U I L A 
FJ piso al to de la casa A. del Norte 198 
con frente al Ma lecón ; tiene 2 salas i an-
tesalas, g a l e r í a de persianas, 7 cuartos y de-
m á s servicios. I n fo rman San M i g u e l 53."do»,» 
da «a tá la l lave , i i f i i g #-29 
0 U P _ 
Se a lqu i lan los e s p l é n d i d o s altos de la c» 
. i Monte 72, entre ind io y Ŝ IM N i c u l A f ' '«r 
ne muy buenas habitaciones y todas las co 
mod'.uades propias para una extensa i * 
ml l ía y z a g u á n y entrada independieai 
de los bajos. En l a misma i n f o r m a r á n . 
C. 2732 1 Ag^. 
S E A L Q U I L A N „ , r 
Las casas de al to ybajo de Habana -43 / 
244. I n f o r m a r á n O b r a p í a n ú m e r o 7. 
10775 a O - l M ' j ^ . 
S E A L Q U I L A N 
Habi tac ión».* en Errido 16 y Prado 4n, con 
ó sin muebif-s ; ^ b a l l e r ^ s Bolos ó niatnmo 
n i o sin uifios. Te lé fonos 163S y 3158-
10679 a6-9Ji. i 
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L A N O T A D E L D I A 
rBed*¿ con el escrutinio! 
Va á llegar hasta Febrero 
v se enconirarán ent^noes 
fas dos p i o n e s Pienso 
que si no qned.2n l i a d o s 
de la cabeza y el pecho, 
después de estas sacndidas 
de ca-rácter tac diverso, 
a L ^ ú ñ ^ y A^bert, don Jubo 
f W s e , ^ mucho trampo 
L han de volver los ve^eidos 
de su desengaño .horrendo, 
ni los bravos vencedores 
de su apoteosis, que eso 
de tener un día esperan-: • 
v otro decepción, lo meaos 
seis días, no lo resiste 
nn candidato de hierro. 
Parece que ya esta tuera 
de dudas vencimiento 
de don Julio y ¿a victoria 
¿e Asbert, de modo y manera 
QVje vamos 'bien, pues venciendo 
elementos tan contrarios 
no han de ¿altar elementos 
••.airai bien llevar la cosa _ 
C r miedo á líos, por m-iedo 
á los patos que vigilan, 
« por conservar él puesto; 
que puesto 'bien corservado 
os conservador entero. 
«No he dicho cada? Perdonen. 
Jlle dicho algo? Me allegro. „ ^ 
La mayor patre de los remedios que 
Vivían la tos, lo hacen á costa del es-
tómago La Emulsión de Angier po-
rtivamente hace bien al estómago y 
i todo el sistema y nunca de j i de cu-
rar la tos más caprichosa, ha. reco-
mendación de más de cien mil m é c -
eos es una segura garant ía por su efi-
cacia y un fortísimo argumento para 
Aducirle á usted á usarla. 
E l f u e g o d e a n o c h e 
El teatro de ' 'A lhambra" corre peli-
gro de ser destruido por el fuego. 
Buen comportaanieinto de sus em-
pleados. — Los bomberos demues-
tran su pericia, atacando con valor 
el fuego y evitando una gran con-
flagTación. — E i servicio de extin-
ción de incendio en los teatros es 
de gran necesidad. — La policía y 
el pueblo. — Las bombas. — Heri-
dos y contusos. — E l supervisor de 
Gobernación, Mr. Gresble. — Nada 
asegurado. — El Juagado. — La re-
tirada. 
Anoche han evitado nuestros entu-
siastas y valerosos bomberos una gran 
conflagración, que pudo ocasionar 
grandes pérdidas materiales y hasta 
de vidas. 
E l teatro de "Alhambra," como sa-
ben nuestros lectores, se halla estableci-
do en la calle de Consulado esquina á 
Virtudes, teniendo á su derecha en el 
propio local un gran solar con salida 
por Industria, ocupado por una agen-
cia de mudadas, propiedad de 'don Jo-
sé Suárez, quien también tiene su re-
sidencia particular en el propio solar 
por la parte de Consulado. 
Poco antes de empezar la función 
anunciada en primera tanda ó sea la 
zarzuela E l Ciclón, el conserje del 
teatro señor Moreno, y el actor señor 
Zabala, notaron fuego en el departa-
mento de guardarropía, que colinda 
con la parte del local donde está el al-
macén y depósito de los carros de 
la agencia. 
Seguidamente con gran sigilo y pa-
ra evitar un gran pánico en el teatro 
que estaba completamente lleno de es-
pectadores, dieron aviso al Director se-
ñor Regino López y al representante se-
ñor Gras, quienes inmediatamente hi-
cieron salir á los espectadores y dispu-
sieron fuera echado el telón de amian-
to. 
> Mientras tanto, otros empleados hi-
cieron uso de las pequeñas mangueras 
que para el servicio de extinción de in-
cendio están colocadas en el palco escé-
nico y el departamento de las lunetas, 
7 con ellas, aunque deficientemente, 
por la poca cantidad de agua, pudie-
ron empezar á atacar el fuego, hasta 
la llegada del material de bomberos. 
Este no se hizo esperar mucho, pues 
apenas se recibió el aviso de. alarma en 
los cuarteles, salieron los carros de 
auxilio y bombas, que en esos precisos 
fomentos regresaban de un principio 
de incendio que había ocurrido en la 
Calzada de Infanta. 
Las primeras mangueras fueron in-
troducidas por la puerta del palco es-
cénico de Industria y la otra por la de 
^onsulado, solar donde está la agencia 
ac mudadas. 
Cuando empezaron á trabajar los 
bomberos, las llamas con gran poten-
cia y desarrollándose el fuego con ver-
tiginosa rapidez, invadían toda la 
guardarropía del teatro y la parte del 
loncto de la agencia do mnflad«9 
lum 
a e cia de uda as. 
Ĵ as llamas levantaban grandes co-
uinas de humo y hacían más impo-
nente y aterrador el espectáculo, que 
presenciaba un numeroso público. 
t J f i 1° Cada vez más aterrador 
trataba de comunicarse al escenario 
aei teatro, pero aquí fué donde los 
bomberos con titánicas esfuerzos domi-
naron las llamas y evitaron la gran 
conflagración, P u e s consiguieron que 
ei tuego no pentetraso a l palco escéni-
t o r l ! J ^ f ^ P M o s del teatro y los ac-
S ^ a b l f l V 0 m a d o la precaución de 
nar l0fi teloues desalojando con ello 
la parte superior del escenario; esta 
fué una excelente medida. 
Las dos mangueras que ya hemos 
mencionado fueron las que prestaron 
muy buen servicio, manejando los pi-
tones en los primeros momentos y tra-
bajando debajo de la candela, los oticia-
les señores Hermoso y Chenard, va-
rios bomberos, los policías números 
419 y 250, de la Tercera Estación, 
hasta que llegaron el Jefe y los bom-
beros de guardia. 
Se tendieron otras dos mangueras, 
que también dirigieron hábilmente los 
bomberos, y con ellas se consiguió a 
los pocos momentos dominar el incen-
dio. 
L a t s bomJbas que prestaron sus ser-
vicios fueron la ^Cervsintes", que se 
estacionó en Prado y Virtudes, y la 
•• M a r t í " , en Xeptuno y Consulado. 
También se tendió una manguera d i -
recta desde una de las tomas de 
A e-ausa del traibsjo emprendrdo 
contra el voraz elemirnto, en la Sani-
dad de los Bcanberos, establecida en 
üa easa número 89 de la calle de In-
dustria, domicilio de don Guillermo 
Morejón, fueron asistidos por los doc-
toreé Castillo y An'glés varios iedivi-
duo.s, eatre ellos los bomiberos Fyste-
ban Hipólito. •eonmo'Cíión cerebral, á 
causa de haberle caído en la cabeza 
una ventana; Paulino Suárez y Eu-
&eMo del Río, de espasmo; Hilario 
Vk-.torero. paisano, de contusión gra-
ve en íá región abdominal, y Joaquín 
García, pmsmo, herida, leve en la re-
gión costal. 
Debido á La rapidez con que se co-
rr ió La alarma por la ciudad de que 
el teatro Alh^imbra se estaba queman-
do, um mimoroso público invadió to-
das las calles adya*entes.f costando 
gran trabajo á la policía contener la 
invación, pues á viva fuerza querían 
ocupar el per ímetro del fuego, donde 
nuestros bomberos traibajaban. ^ 
La policía de la tercera estación, al 
maoido del oaipitán señor Reguedira y 
los oficiales señores Doanínguez y Gra-
nados, preistarou muy buenos servi-
oios y mereceoi u n aplLauso. 
Desde los primeros moanieaitos del 
fuego se presentaron allí los jefes de 
boiiniberos'señores Zúñiga, Banreal y 
Páez, aoomipañados de ios ayudantes 
señores Aíngel, Chenard y Casas. 
También vimos allí al supervisoír 
de Gobernación, Mr . Greeibie, quien 
no se marchó del lu^ar del fuego has-
ta que esite fterminó. Asimismo esta-
ba el insipector concejal del servicio 
de imcendios, señor Pemáo 'dez Cria-
do, y ed inspector ¡míumicópal señor 
Acoeta. 
E l Juez de guardia acoidió, peco se-
guidamente se const i tuyó también el 
distrito, lácein.ciado Ariosa, con el efi-
cribiaino señor Bri to y los a/uxiliares 
señores Pmg y Ledo. 
Ante dicha autoridad comipareciie-
ron y pTestatron deda rac ión ios se-
ñores don José Suárez y varóos em-
pleados de la agencia, Los vigü antes 
419 y 250 y el actor señor Regino Ló-
pez. 
E l fuego destruyó parte de la guar-
darropía del teatro y parte del edifi-
cio de la agencia. ' 
A ciencia cierta no se sabe cómo 
empezó el fuego, pues mientras los 
empleados del teatro decían que las 
llamas venían de la parte ocupada por 
la agencia, el dueño de estafe! señor 
Suárez y el encargado dicen lo contra-
rio. 
Sin embargo, los bomberos que pr i -
mero hicieron el ataque pudieron ob-
servar que la mayor fuerza del fuego 
estaba en la parte de la casa ocupada 
por la agencia y corrían las llamas ha-
cía el costado del escenario. 
Las pérd idas ocasionadas en el tea-
tro por la destrucción de Üa guarda-
rroipía y telones moj'ados las calcula 
el señor López de cuatro á cinco mil 
pesos. E l señor Suárez ignom á cuán-
to puedan ascender las de su casa. 
E l edificio en que radican la ag^i-
c k y el teatro son. propiedad de don 
José Solís, dueño del almacén de ropa 
y sedea-ía * * E l E n c a n t o ' i g n o r á n d o s e , 
por lo tanto, si estafaa ó no ase^unado. 
La señad de retirada se dió á las 
diez y nuedila de la noche. 
. POR HERIDAS GRAVES 
Por el Juez de instriucción del Es-
te se decretó ayer auto de procesa-
miento contna los blancos José Fer-
nández, Francisco y Baldomcro A l -
varez, por lesiones graves inferidas 
á Julio Césaa* Ruiz. 
A los proce'saidos se les exigen tres 
m i l pesos de fianza para gozar de l i -
bertad provisionial. 
L A BSTAiFA A L A CASA 
O E BORBOLLA 
Ha sido procesado por el Juez de 
instrucción del Este el blanco Eduar-
do Caamaño Sánchez, por estafa á la 
casa de Borbolla, exigiéndosele dos 
m i l pesos de fianza para gozar de l i -
bertad mienitras se transite y falle 
la causa que se le instruye. 
ACCIDENTE C A S U A L 
A l transitar ayer por l a calle de 
Aguiar esquina á Obrapía don Anto-
nio Ayola, vecino de San Rafael 126, 
tuvo la desgracia de caerse, fractu-
rándose la pierna derecha. 
A T E N T A D O 
E l vigilante 1122 presentó ayer en 
la estación del Vedado á un menor 
de la raza negra, á quien el adminis-
itrador de los baños "Las Playas" 
acusaba de estar mirando para el in-
terior de loo baños de señoras. 
Dicho menor cuando el policía lo 
llevaba para la estación le hü&o agre-
sión, apre tándole por e l cuello, y em-
prendiendo l a .fuga después, pero per-
seguido á da voz d<e I ataja]- pudo lo-
grar su dietención en. la calle D es-
quina á 5, aJl introducirse en su do-
miciláo. 
Da pardai Ans Beranida dijo que el 
detenido era su herauano Celestino, 
el cual es sordo mudo. 
De este heciho conoció el señor Juez 
de instrucción del Oeírte. 
1 K * f 
Por los teatros.— 
En el Nacional hace su debut la 
trouppe acrobática los seis Bonettis. 
Personas que han visto trabajar á 
estos artistas diefen que son excelentes. 
Debutarán á segunda hora. 
Entre las vistas que ha dispuesto se 
exhiban esta noche la empresa, figu-
ran, entre otras. Escenas en la playa. 
Los apuros de Colá, E l odio y La cue-
va de los tesoros, todas de gran dura-
ción. 
A l final de cada tanda trabajarán 
la familia Morodia y bai larán Carmela 
y el maestro Jiménez. 
Desde hoy costará la entrada gene-
ral veinte centavos, la luneta diez y la 
tertulia diez. 
Noche de moda es la de hoy en 
Payret. 
E l programa trae una novedad. 
Consiste esta en el debut de la sim-
pática tiple señorita Caridad Castillo. 
La empresa ha elegido para presen-
tar á la nueva tiple la zarzuela de An-
gel Clarens y La Presa, E l país de los 
chivos. 
Va á segunda hora. 
La primera y tercera tanda se cu-
bren con La fuga de Evangelina y 
Drama conyugal, respectivamente. 
En ambas obras obtiene el joven La 
Presa grandes triunfos. 
Buen programa han combinado pa-
ra esta noche los populares empresa-
rióos de Martí , Adot y Argudín . 
Se estrenan cuatro magníficas pelí-
culas de la famosa casa de Pathé y 
además se exhibirán otras de mucho 
mérito. 
A l final de la primera tanda traba-
ja rán los notabilísimos artistas La 
Palma y el hombre mono y la gentil 
Luisa Requena, bailará, como ella sa-
be hacerlo, el tango. 
Hoy no se cabe en Mart í . 
Actualidades anuncia para esta no-
che el estreno de la interesante pelí-
cula titulada E l carnicero. 
También se exhibirán las mejores 
vistas que posee Ensebio. 
Los Kellers, "fantoches humanos" 
y el celebradísimo duetto Le Mary 
Bruni , t raba jarán al f inal de cada 
tanda. 
Lo suficiente para que se llene hoy 
Actualidades. 
Y en Alhambra se estrena esta no-
noche, á primera hora, la zarzuela de 
Juan de Jota y Rivero y música de 
Mauri, titulada Cocinero y secretario. 
Repítese la misma obra en la tanda 
de las nueve. 
Nada más. 
Pobre señora.— 
Es horriblemente triste, el cuadro 
de dolorosa miseria porque atraviesa 
la infeliz señora Luisa Soto viuda de 
Fuentes, á guien otras veces nos hemos 
referido implorando una limosna á su 
favor. 
Su estado que no mejora, es digno 
de llamar la atención de las personas 
caritativas, al objeto de que se la soco-
rra con dinero ó ropas. 
E n Paula 2 azotea, reside ella, y 
allí pueden enviarse directamente los 
socorros. 
Dios lo premiará. 
La nota f inal .— 
Las mujeres que ejercen la medici-
na pueden dar lugar de tiempo en 
tiempo á diálogos de este género : 
LTn señor llama, á mitad de la no-
che, en casa de su médico. 
—Decidle que pase inmediatamente 
por casa. 
—No es posible en este momento, 
señor. 
—Es que mi mujer está de parto. 
— ¡ ¡ E l doctor t ambién! ! 
GAS m 
a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
de I . U B M N 
S e c c i i e I n t e r é s Personal 
INTERESA A LOS SEÑORES VICA-
RIOS, ARCHIVEROS DE L A REPU-
BLICA—iSe desea obtener la partida 
de defunción de don Francisco Pastor 
Badal, español fallecido en esta isla, 
por ios años 1840 á 1855. Será larga-
mente gratificado quien remita la ci-
tada partida á Julio García, calle de 
San Rafael número 14%. Anti-gua ca-
sa de J. Vallés, Habana. 
12034 4-5 
D I A 6 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en Nuestra Señora 
del Pilar. 
Cnstorla es un sabstitnto iaofensiTO del El ix i r Paresfirico. 
Corüialos ^ Jarabes Calmantes. Be eusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, a i ninguna otra substancia uarcótica. Destruye 
y quita la Fiebre. Cara la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
A l m a los Dolores de la Dentición j enra la Constipación. Eegnla-
rLea el hstómago j loa Intestinos, y prodnee nn sneño natural y salu-
dable. Es la Panacea de loa íílños y el Amigo d© las Madres. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
de m e d i a n a edad q u e pea de c o l o r . C o n s u l a d o 
n ú m e r o 112. 11991 4-5 
S E N E C E S I T A 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para ral y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . DOWN. Filadelfia Ta.) 
« Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.WAGGONER. Chicago(Ills.) 
T ' n m u c h a c h o p a r a c r i a d o de m a n o s , q u e 
t r a l c a r e c o m e n d a c i ó n . A s u i a r S4. 
11990 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s tt m a n e j a d o r a : 
sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó i y t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e , e n l a m i s m a u n a c o c i n e r a 
y r e p o s t e r a . I n f o r m e s M o r r o 24. 
11985 4-5 
S E C O I X ) C A U N A B U E N A C O C I N E R A , S A -
be c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . S u á r e z 24. 
11941 4-5 
U N A P E N I N S U L A R S O L Í C Í T ^ j C O L O C A -
| c i ó n de c r i a d a de ú n a n o s 6 m a n e j a d o r a : t i e -
ne r e f e r e n c i a s O b r a p í a n ú m e r o 87. 
11939 - 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
i de m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de m a n o s ó raa-
n e n e j a d o r a . ; p r e f i e r e d o r m i r e n s u ca sa : t i e -
ne q u i e n l a r e c o m i e n d e . San M i g u e l 64, b a j o s 
11940 4-5 
n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
TBX CESTlüa tOIPAXí, 77 tTCEBlT STRSET, .~UETA SOEK, E. Ü.A. 
, La Transfiguración de Nuestro Se-
ñor Jesucristo. Santos Sixto I I , pa-
pa, Justo y Pastor, mártires, santa 
Digna márt ir . 
Celébrase al Salvador del Mundo 
en la parroquia del Cerro. 
La gloriosa transfiguración del Sal-
vador en el monte . Tabor á presencia 
de los tres apostólos más amados y más 
tavorecidos suyos, ocultó tantos mis-
terios y fué de , tanto consuelo para 
íortalecer nuestra fé, que no es razón 
el confundirla con las demás maravi-
llas de su vida. 
K l intento del Salvador en mostrar-
se á los apóstoles cercado de gloria y 
rodeado do . brillantes resplandores, 
fué para descubrirles un rayo de la 
gJona que ocultaba el velo de su cuer-
po y de la que tenía preparada en su 
remo para los que fielmente le sirven. 
También quiso animarles por este 
medio á llevar con alegría la cruz, en-
senándoles que aún en este mundo da 
el Señor á gustar algunas veces á sus 
santos, aunque pasajeramente los go-
zos y los consuelos del otro. 
F IESTAS E L V I E R N E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesia* las de costumbre. 
Corte de María.—Día 6.—Corres-
ponde vistar á Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús en San Feli-
pe. 
! U N A S R T A . C U L T A . Q U E I G U A L E N -
! t i e n d e de c o s t u r a s , b o r d a d o s , l a b o r e s y a d o r -
nos de s o m b r e r o s , q u e e s c r i b e p e r f e c t a -
m e n t e en m á q u i n a y posee c o n o c i m i e n t o s 
g e n e r a l e s de e s c r i t u r a , g r a m á t i c a , a r i t m é -
t i c a e t c . e tc . o f r e c e sus s e r v i c i o s p a r a t a l l e r 
de s o m b r e r o s , c a sa de m o d a s , f a m i l i a p u -
d i e n t e ú o f i c i n a d o n d e p r e s t a r l o s . R e f e r o n -
o ias é i n f o r m e s i n m e j o r a b l e s . A p a r t a d o 852. 
T e l e f o n o 3326. L . S. R o d r í g u e z . 
C- 2755 8-6 
I U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
. c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a , de d o s meses , b u e -
• n a y a b u n d a n t e : t i e n e l a c r í a q u e l o J u s t i -
I flea y b u e n a s r e f e r e n c i a s . V a p o r n ú m e r o 34. 
12014 4-6 
P A R A C R I A D A D E M A N O S 6 M A N E . T A -
d o r a se c o l o c a u n a j o v e n p e n i n s u l a r q u e t i e -
ne q u i e n r e s o o n d a p o r e l l a . V a p o r 34. 
12045 4-6 
D E S E A " C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a : : 
j es c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y s abe c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n -
de. I n f o r m e s S a n R a f a e l 139 y m e d i o , s o l a r . 
12047 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
de c o l o r , j o v e n , i n t e l i g e n t e y fina, q u e es-
t é a c o s t u m b r a d a á s e r v i r y QÜe t e ñ e r a b u e -
nas l e f o r e n c i a s : s u e l d o 3 c e n t a n e s y r o p a 
l i m p i a . I n d u s t r i a 110 A . 
12070 4-6 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
kShUH a n u a l q,ue l a V - 0- T - d©1 C a r m e n d e d i c a á s u e x c e l s a P a t r o n a . 
E l s á b a d o , 8 d e l c ó r l e n t e , á l a s 6 y ( r e s 
c u a r t o s , p . m . R o s a r l o , L e t a n í a c a n t a n v 
S a l v e s o l e m n e . 
E l D o m i n g o , d í a S á l a s ' y m e d i a a. m . 
2 Í . a dr? c o m u n ^ n fcénoral, á l a s 8 y m e d i a 
M i s a S o l e m n e , o c u p a n d o l a sag-rada c á t e -
d r a e l R . P. F r . R i c a r d o de San J o s é . C. D . 
P o r l a t a r d e , á laa 7 p . m . R o s a r i o . S t i r -
m f - n y P r o c e s i ó n . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a de l a s p e r s o n a s 
d e v o t a s de l a S a n t í s i m a V i r g e n d e l C a r -
m e n . 
L . D . V . M . 
12063 " 4.6 
J U B I L E O CrRCÜLAH 
A V I S O 
Iglesia parroquial de Nuestra Señora 
de Guadalupe 
E l I l t m o . y R d m o . Sr. O b i s p o D i o c e s a n o 
se h a s e r v i d o a u t o r i z a r l a t r a s l a c i ó n d e l J u -
b i l e o C i r c u l a r á e s t a P a r r o q u i a , e l d í a d i e z 
d e l a c t u a l , y e l t r e i n t a y u n o d e l m i s m o , á 
l a de l S a n t o A n g e l C u s t i d i o , c o n m o t i v o de 
c e l e b r a r s e en e s t a I g l e s i a , en l a p r i m e r a d e -
c e n a d e l mes p r ó x i m o , l a f e s t i v i d a d de N u e s -
t r a Sra . de l a C a r i d a d d e l C o b r e , P a t r o n a de 
e s t a I s l a . 
L o q u e se p u b l i c a p a r a g e n e r a l c o n o c i -
m i e n t o de los fieles. 
H a b a n a 3 de A g o s t o de 1908. 
E l Párroco. 
11874 n-3-6d-4 
Parroquia de Jesús del Monte 
E l d o m i n g o 9 d e l c o r r i e n t e se c e l e b r a r á 
l a fiesta q u e l a s S o d a s d e l A p o s t o l a d o d e d i -
c a n a l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , á las 8 
a. m . s e r á l a C o m u n i ó n g e n e r a l y á i a s 
9 s e r á l a m i s a s o l e m n e c o n o r q u e s t a v s e r -
na i n p o r u n r e p u t a d o o r a d o r s a g r a d o de l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s ; o! d í a 10 ü, las S se 
c e l e b r a r á u n a m i s a p o r lus Soc ia s d i f u n t a s 
d e l A p o s t o l a d o . E l P á r r o c o 'j l a P r e s i d e n t a 
Invitan á todos los fieles á tan soemne a c t o . 
12060 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLCÑ 
ca r s e d e c r i a d o de m a n o , c a m a r e r o ó cosa 
a n á l o g a . E s c u m p l i d o r a y t i e n e r e c o m e n d a -
c lones . I n f o r m e s C o n s u l a d o y T r o c a d e r o 
B o d e g a 12048 4.g ' 
C R I A D A D E M A N O S : S E S O L I C I T A U N A 
q u e sepa c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n v t e n g a 
q u i e n r e s p o n d a de s u c o n d u c t a . E n J e s ú s 
d e l M o n t e , c a l l e de L u z n ú m e r o 4. I n f o d i n a - * 
r á n . 12052 4.8 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P A R A U N 
m a t r i m o n i o y a y u d a r á l o s q u e h a c e r e s : . ¡ n o 
sea s o l a : s u e l d o d i e z pesos, r o p a l i m p i a y 
u n a h a b i t a c i ó n p a r a d o r m i r e n e l a c o m o d o . 
I n f o r m e s V i r t u d e s 152 l e t r a D e n t r a d a p o r 
O q u e n d o . 12069 4.6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
de 80 á 35 a ñ o s , q u e d u e r m a e n l a casa, 
s í n o t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s q u e no se 
p r e s e n t e . G a l i a n o 134. B a z a r N e w Y o r k . 
12056 4-6 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
c o l o r g u e c o n o z c a s u o b l i g a c i ó n . L í n e a y 
H . V i l l a E s p e r a n z a . V e d a d o . 
12055 4-6 
f e r o n e m o o a g u e ^ 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, la Junta Directiva 
del Unión Club y sus amigos que suscriben invitan para el piadoso 
acto, que se efectuará á las cuatro y media de la tarde, saliendo el 
fúnebre cortejo de la casa de salud La Covadonga.—Habana, 6 de 
Agosto 1908. 
Eloy Martínez. — Guillermo de 
Záldo.—Juan Bances y Conde.—Do-
mingo Malpica Laharca. — Pedro 
PaUo GniUó. 
U N A E X C E L E N T E C R I A D A D E M A N O 
desoa c o l o c a r s e e n u n a b u e n a ca sa : t i e n e 
m u y bur-T-.as referenc'.y.?., d e s e a n d o d o r m i r 
en s u c a s a ; en l a m i s m a u n a c p . c l r e r a p a r a 
c o r t a f a m i l i a . D a r á n r a z ^ r I n d u s t r i a n ú -
nifer i i 92. 12081 4-6 
P O T R E R O ¡ O J O ! S E desea a r r e n d a r 1 c - r -
c a de e s t a c i u d a d de 5 c a b a l l e r f a s en a d e -
l a n t e , c o m p r a n d o los a n i m a l e s q u e t u v i e s e , 
s i a s í c o n v i n i e r e . F i g a r o l a , S. I g n a c i o 24 de 
2 á 6. 1^ÍÍ 4 -6 , . 
D E S E A N C O L O C A R S E ~DOS J O V E N E S D E 
c o l o r c o n b u e n a r e f e r e n c i a , de m a n e j a d o r a 
y c r i a d a de m a n o s e n u n a ca sa d e c e n t e . I n -
f o r m e C a l z a d a de L u y a n ó n ú m e r o 106. 
12019 4-6 
T I N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
co locavse en casa de f a m i l i a ó ñ e c o m e r c i o : 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y q u i e n r e s p o n d a 
p o r e l l a . O b r a p í a n ú m e r o 58, a l t o s . 
10027 4 6 
C U A L Q U I E R P E R S O N A D E A M B O S S E -
xos, ' p u e d e g a n a r de 4 á tí pesos d i a r i o s . E s 
n e c e s a r i a l a f a c i l i d a d de p a l a b r a y v e s t i r 
d e c e n t e m e n t e . T r a b a j o c u l . 3 y d i g n o . D i -
r í j a s e á V i l l e g a s 56. 12071 8-6 
Se n e c e s i t a u n o p a r a l a p l a z a ; p r e f e r i b l e 
q u e c o n o z c a e l r a m o de s o m b r e r e r í a . E s c r i -
b i r á M . G. A p a r t a d o C o r r e a s 117. H a b a n a . 
12072 .».6 
F A R M A C I A : S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N 
j o v e . i p t n i n s u l a r de a p r e n d i z a d e l a n t a d o : 
t i e n e .bo!*» ni* t e . . p r á c t i c a y ga - . in t -as de l a 
ú l t i m a cana pn q u e p r e s t ó sus s e r v i c i o s . P o r 
c o r r e o E . S. O ' R e i l l y 86. 12074 4-0 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A 
u n a c r i a d a de m a ñ o s , o e a i a s i d a ' " , c o n i!>Ué-
naa r e f e r e n c i a s y q u e í»¿a do m o r a l i d . - . d . 
M a n r i q u e 31. 12076 4-G 
D A M A S 41, S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
y f o r m a l c o c i n e r a b l a n c a , d e l p a í s , p a r a 3 
p e r s o n a s . Sue ldo d i e z pesos p l a t a . pM^de 
d o r m i r en el a c o m o d o . 120V6 4-6 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a : t i e n e q u i e n :a g a -
r a n t i c e . S a l u d n ú m e r o 183. 
_ J ^ 0 3 1 4-6 _ 
E X C E L E N T E C R I A D A D E M A N O S . D E -
eea c o l o c a r s e u n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad , 
p e n i n s u l a r ; d a r á n r a z ó n en I n q u i s i d o r i i u -
m e r o 18. 12037 a-c, 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
a c l i m a t a d a en e l p a í s desea c o l o c a r s e e n 
casa de f a m i l i a d e c e r í t e ó en a l m a c é n ó sas-
t r e r í a : t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e de las c a -
sas e n d o n d e h a es tado . A m a r g u r a n ú m e r o 
94. a l t o s . _ 1 2 0 3 3 4-6 
S E " ^ O L I C Í T A U Ñ X C R I Á I S 
r a s e r v i r de c o c i n e r a y de c r i a d a de m a n o 
a l m i s m o t i e m p o . S u e l d o $15.90 o r o A n i m a s 
n ú m e r o 158 12065. 4-6 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a 
sabe s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l e g a r a n -
t i c e . I n f o r m a r á n M o n t e 157, b o d e g a . 
12064 4-6 
Se s o l i c i t a n c o n b u e n a c o m i s i ó n San N i -
c o l á s 279B. D e 9 á 11 y d e 2 á 5. 
12012 4-6 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H T T A D E 12 
á 14 a ñ o s p a r a m a n e j a r u n a n i ñ i t a de dos 
y a y u d a r á l o s q u e h a c e r e s de l a casa. Se 
d á s u e l d o . San M a r i a n o l e t r a C, V í b o r a . 
12017 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S P A -
ñ o l de c r i a d o e n casa de C o m e r c i o ; es h o n r a -
do, t r a b a j a d o r y t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a -
c i o n e s . I n f o r m a n C r i s t i n a 32, a l t o s . 
1 2026 4-6 
U N A S R A . D E C O L O R D E S E A C O L O C A R -
se de c o c i n e r a : t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a . C u b a n ú m e r o 5. 12024 4-6 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A P A -
r a a s i t i r á u n e n f e r m o en l a V í b o r a , D a n r e -
f e r e n c i a s en E s c o b a r 166 e n t r e R e i n a y Sa-
l u d . Se p r e f i e r e d e c o l o r y de m e d i a n a e d a d . 
12018 5-6 
Se s o l i c i t a u n j o v e n q u e q u i e r a c o l o c a r s e 
p a r a a p r e n d i z de B o t i c a . L a m p a r i l l a 74. 
12079 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O C o -
c i n e r o e n g e n e r a l , á la i n g l e s a ó e s p a ñ o l a , 
b i e n e n casa p a r t i c u l a r 6 de c o m e r c i o . Z a n -
j a n ú m e r o 74, b o d e g a . 
12062 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N C A 
6 de c o l o r : s u e l d o $10 p l a t a . Y u n a c r i a d a de 
m a n o s q u e sepa c o s e r á m a n o y á m á q u i n a 
s u e l d o 3 l u l s e s : t i e n e q u e d o r m i r e n el 
a c o m o d o . C r i s t o 25 b a j o s . 
12038 4-6 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
a y u d a r á los q u e h a c e r e s de u n a casa y m a -
n e j a r u n n i ñ o : H a b a n a n ú m e r o 97. 
12014 4-8 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e : sabe BU o f i c i o á l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a y t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . E s t r e l l a 
n m e r o 28. l i ^ 1 ^ 4-6 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea c o l o c a r c e e n casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e -
c i m i e n t o : c o c i n a á l a c r i o l l a y á l a e s p a ñ o -
l a y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . A t o d a s h o r a s . 
I n f o r m a n en B e l a s c o a í n 38. 
11966 4-5 
U N A V I Z C A I N A D E M E D I A N A E D A D 
q u e sabe c u m p l i r y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i -
ce, desea c o l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o s : 
sabe z u r c i r . San P e d r o n ú m e r o 6, h o t e l . 
11957 4-5 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e e n ca sa de c o m e r c i o 6 p a r t i c u l a r : 
t i e n e r e f e r e n c i a s do las casas e n d o n d e h a 
t r a b a j a d o . I n f o r m a n V i l l e g a s 101 , C á r n i c o ^ 
r í a . 11962 4-5 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : sabe c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . E g l d o n ú m e r o 9. 
11961 4-5 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
A j i t o n i o R ú a en S e p t i e m b r e e s t a b a e n J o -
v e l a l n o s . Bu h e r m a n o l o s o l i c i t a p a r a a s u n -
t o s d e f a m i l i a , e n M o n s e r r a t e 151, f o n d a . 
11958 4-5 
C. 2758 1-6 J A R D I N E R O S E O F R E C E P A R A L A H A -b a n a ó e l c a m p o : e s p e c i a l e n h o r t a l i z a s . 
O b i s p o 86. i n f o r m a r á n . R l e o j 
11989 8-5 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r ; d o r m i r en l a casa . 3 c e n t e n e s y 
r o p a i m p i a ; r e f e r e n c i a s . A m i s t a d , 7 7 de l a s 
10 e n a d e l a n t e . 11938 *-5 
D E S E A . C O L O C A R S E U N P E N I N S U I i A R 
de c a m a r e r o . I n f o r m a n en V i l l ega - ; 2Í H 8 
á 10 a. m . 11942 '• ó 
S E O F R E C E N D O S S R T A S . H E R M A N A S , 
r e c i é n v e n i d a s de E s p a ñ a , p a r a c o l o c a r s e 
j u n t a s de m a n e j a d o r a s , c r i a d a s 6 d o n c e l l a s . 
R a z ó n : H o t e l G r a n C o n t i n e n t a l , e n M u r a l l a . 
11951 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
de 2 meses c o n b a s t a n t e l e c h e : no t i e n e i n -
c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o y t i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e ; e n l a m i s m a u n a c r i a d a de m a -
n o s ó m a n e j a d o r a . I n f o r m a r á n c a l l e de C o -
r r a l e s n ú m e r o 96. 1200C 4-5 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N . C O L O -
ca r se , u n a de c r i a n d e r a á l e c h e e n t e r a , de 
uos m e ó o s , y l a o t r a de c r i a d a de m a n o s ó 
m a n e j a d o r a ; a m b a s c o n r e c o m e n d a c i o n e « . 
P e ñ a P o b r e n ú m e r o 6, B o t i c a . 
__12008 _ 4-5 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o : s abe s u o b l i -
g a c i ó n y t i e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a -
r á n S a n t a C l a r a 22 A c c e s o r i a E . 
12010 4 - 5 _ 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
ca r se . I n f o r m a n C u a r t e l e s 12. 
12009 4-5 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C O -
c i n a r , y a y u d a r á l a l i m p i e z a de l a c a sa : h a 
de se r aseada y b u e n a c o c i n e r a . V e d a d o C a » 
He.6 e n t r e 17 y 19. . 11994 4-5 
82B D E S E A N C O L O C A R D O S P B N l N S X J I í A -
res , u n a de c o c i n e r a y o t r a de c r i a d a de m a -
nos . L a c o c i n e r a s abe c o c i n a r á l a e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a : a m b a s t i e n e n q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a s . I n f o r m a r á n A g u a c a t e n ú m e r o 15. 
11993 4-5 
U N A C R I A D A D E M A N O S . P E N I N S U L A R , 
desea c o l o c a r s e , ó de m a n e j a d o r a : t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e M o n t e n ú m e r o 364. 
11996 4-5 
LÍOS P E N I N S U L A R E S S E C O L O C A N P A -
r a c r i a d a s de m a n o s ó m a n e j a d o r a s : t i e n e n 
r e f e r e n c i a s . G e r v a s i o n ú m e r o 109A. 
11997 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r q u e sabe b i e n s u o f i i c i o : t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . S a l u d n ú m e r o 14. 
12000 4-5 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E S A -
be s u o f i c i o á l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , desea 
c o l o c a r s e en f a m i l i a ó c a sa de c o m e r c i o : t i e -
ne q u i e n l a g a r a n t i c e . M o n t e n ú m e r o 12, 
a l t o s , i z q u i e r d a . 
12003 4-5 
A s e a d a h a s t a l a p u l c r i t u d , q u e sepa y t e n -
g a g u s t o e n c o c i n a r c o n e s m e r o , para , s e r v i r 
á u n c a b a l l e r o q u e n o t r a n s i g e c o n s a b a n d i -
j a s n i s u c i e d a d e s . Se d a casa s e p a r a d a p a r a 
v i v i e n d a c o n a l g ú n f a m i l i a r q u e t o m e p a r t e 
en e l s e r v i c i o . L a esposa de u n b u e n c o c h e r o 
c o n v e n d r í a . S u e l d o t o d o el m e r e c i d o . C a -
l l e 17 e n t r e N y O ( C r u c e r o d e l V e d a d o ) 
e n e l c e n t r o de l a m a n z a n a q u e c o m p l e t a l a 
c a l l e 19, f r e n t e á l a s c a n t e r a s . 1 
12004 [ 4-5 
U N A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E e n 
e s t a b l e c i m i e n t o ó casa p a r t i c u l a r , c o c i n a á 
l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , d a l a s m e j o r e s r e f e r e n -
c ias . I n f o r m a n D r a g o n e s n ú m e r o 50. 
11980 ^ - 5 , 
U N A J O V E N Y U N J O V E N P E N I N S U L A -
r e s d e s e a n c o l o c a r s e , e l l a de c r i a d a o m a n e -
j a d o r a y é l de p o r t e r o ó a y u d a n t e de c o c i n a . 
T i e n e n q u i e n os r e c o m i e n d e . I n f o r m e s S u s -
p i r o 20^ 11982 ^ 4-5 ^ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a . 
Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m e s . A p o d a c a l",t. 
11983 4:5 
U N A J O V E N D E L A R A Z A D F . r ~ C O L O R 
desea c o l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o s e n 
casa de m o r a l i d a d ; t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n -
de. C b a v e z n ú m e r o 24-
11974 4-5 
SE SOLICITA 
U n c r i a d o d e m a n o q u e s epa s e r v i r ' c o n 
p e r f e c c i ó n á l a mesa , t e n g a b u e n a r e c o m e n -
d a c i ó n de su honi raCez , s i no q u e no se p r e -
s en te . C a l l e A , e s q u i n a á Q u i n t a , V e d a d o . 
__1197o 4-5 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A J O V E N D E 
m o r a l i d a d c o n u n a f a m i l i a d e c e n t e p a r a 
a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a 6 n i ñ a : sabe lee r y 
e s c r i b i r , soce r á m a n o y á m á q u i n a , y o t r a s 
l a b o r e s d e s e ñ o r a . I n f o r m a n A g u i l a 63. 
11969 4 " 5 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S P A -
flol, de c o c i n e r o : sabe c o c i n a r á l a c r i o l l a 
y e s p a ñ o l a : n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n s a l i r 
de l a c a p i t a l : t a m b i é n s abe do c a f e t e r o y de 
d e p e n d i e n t e , p r e f i e r e c o l o c a r s e e n e s t a b l e -
c i m i e n t o : t i e n e r e f e r e n c i a s de l a s casas q u e 
h a p r e s t a d o s e r v i c i o . E s c o b a r 24, p o r L a g u -
nas . T e l é f o n a 1593 11936 4-5 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a d e m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a p j j r e l l a . I n d u s t r i a n ú -
m e r o 43, b o d e g a . 11955 4-6 
S A N T A L M 0 N A L 
Recomendado por les Médicos 
más not&bles. 
I CURACIÓN RÁPIDA y RADICAL de la 
I Blenorragia , Cis t i t i s , Catarros I 
I vesicales, Pros ta t i s .Hemat i i r ia 
| y todas las Enfermedades de ia 
Vejiga y de los R í ñ o n e s . 
Eslwratorioc MOHAL. MAWOY (FWAWCIA). 
y Gr^ioas de Qiberk 
AFE6Ciott£s t m i í n u s 
VICIOS U LA SAHOREI 
! Producto» Tordaderos fácilmente tolencU*! 
por el estómago y los intcaUa«d. 
fx(Mfi(« /a» Plrmi» ittl 
\ D ' O I B B f l T j ai « O U T I Q N Y , ÍUSUMÍM. j 
Prescritos por lot prtftf 'rot vudicoe. 
C l o r o s i s , N e u r a s t e n i a 
Raquitismo, Tuberculosis 
Fos fa tu r ia , Diabetes, etc. 
Son curados por la 
OYO-LECITHIKE BILLON 
M e d i c a c i ó n fosfórea reconocida por las 
\
Celebridades M ó d i c a s y en los Hospi-
tales do P a r í s como el mas 
ENERGICO RECONSTITUYENTE 
entre todas las L E C I T I I I N A S q u e ^ W ^ 
ha sido objeto de comunicaciones h e c h a ^ 
k la Academia de Ciencias, á la Academia de I 
Medicina y á la Sociedad d e B i o l o g i a d e P a r í s j 
F . B I L L O N , 45, Rué Pierre-Charron, Pant, I 
y en todas droguería? y farmacia». 
Í O DIARIO D E L A MARINA—Bdicióa de ía mañana.—Agosto 6 de 1908. 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L 
( C U E N T O E G I P C I O , 
( C O N C L U Y E ) 
UN C O C I N E R O ' T A D E E D A D D E S E A Co-
locarse en una casa de comercio, fábrica 6 
taller, no tiene inconveniente en ir al cam-
po y cuenta con suficientes recomendaciones 
de su trabajo y honradez. Revillagigedo y 
Apodaca, Lechería, á todas horas. 
E N ANIMAS 178 
Se solicita una criada de manos, peninsu-
lar. 11919 * 4-4 
' E l faraón, acompañado de brillan-
te comitiva y de inmenso gentío, lle-
gó hasta la entrada de su colosal tum-
ba. 
Adelantóse Arté con paso firmo, y 
después de colocar sobre sus hombros 
un cuévano de anea en el que iban los 
utensilios que quisieron poner para 
facilitarle la medrosa excursión, tomó 
una antorcha y subió los escalones 
la separaban de la puerta, hasta 
quedar'bajo su dintel. Desde allí vol-
vióse hacia el acompañamiento del 
Monarca buscando á través del velo 
qn* la cubría á líbaos, que examina-
ba con curiosidad á la misteriosa mu-
jer de cuya vida dependía su suerte. 
Le contempló un momento desde la 
boca del negro antro que se abría de-
trás de ella, sobre el que se destaca-
ba nítida y deslumbradora su elegan-
te figura inundada de sol. Después, 
sin extender la vista por el brillante 
paisaje, sin despedirse del muudo 
que iba a abandonar, volvió pausada-
mente la espalda y se hundió en la 
entraña de la mole. 
Cerróse la puerta de tablas mal uni-
das, comenzó el desfile, y poco después 
no quedaban junto á la pirámide más 
que los soldados que habían de custo-
diar la entrada. 
Cuando Arte oyó cerrar la puerta,j 
sintió un escalofrío de espanto y que 
su voluntad flaoueaba. 
Esta vacilación duró poco. Pensó 
que por amor y reconocimiento debía 
íalvar la vida del griego, y avanzó re-
sueltamente. Quería separarse todo lo 
posible de la entrada y caer, cuando 
sus piernas se negasen á sostenerla, 
en lo más intrincado del laberinto, 
pura que, al ser hallado su cadáver, 
fuese completo el triunfo del arqui-
tecto. 
Pue») tardó en encontrarse un pro-
fundo pozo. E n todos había escale-
ras de mano, para que pudiera subir 
6 bajar á voluntad. 
Emprendió el descenso, hasta que 
BUS pies t o c a r o n en el fondo. E n las 
paredes se a b r í a n cinco orificios. En-
tró pur uno de ellos. E r a el principio 
de un larguísimo corredor, en el que 
dexembocabítn otros muchos, cortán-
dole en diferentes ángulos* 
Comenzó á caminal- por uno de 
ellos, y ya subiendo rápidas pendien-
tes ó llegando á profundas simas, an-
duvo bastante rato. No sabía cuán-
tüj pero había tenido necesi^Hd de 
renovar los hachones varias veces. 
Kencfida cíe cansancio sentóse en el 
último peldaño de empinada escale-
ra, que conducía á una de las salas 
ceiatj?o de distintas ramificaciones. 
Un silencio de muerte reinaba á su 
nlrededor; sólo la luz interrumpíale 
al chisporortear. lanzando siniestros 
rospianuores sobre las figuras que de-
rorabnn«las paredes. Horo, el dios de 
la.constante renovación, con su cabe-
7.i de pájaro, la atraía y la horrori-
zaba á un tiempo, hipnotizándola con 
tú ojo fijo y brillante, acabando por 
m mi ría en un profundo sopor, 
Cuando despertó apagábase ya la 
antorcha. 
Después de encender otra, alejóse 
Bpresuradammto. 
Y así pasó tres días más. vagando 
cómo un autómata, tapándose algu-
nas veces los ojos para no ver su som-
bra, proyectada en gigantescas pro-
porciones á lo largo de los muros. 
Habíala acosado el hambre, ligera-
mente al principio; luego, dolorosas 
contracciones del estómago la hicie-
ron retorcerse violentamente; des-
pués, sólo sintió gran laxitud en los 
músculos y algún ligero mareo. 
L a fiebre invadía su cuerpo; parali-
taba sus miembros la frialdad del 
Bmbiente, y aumentaban sus alucina-i 
clones, estremeciéndose cada vez qucáj 
el eco repetía el violento martilleo 
de su tos nerviosa y seca. < 
Perseguida de sus terrores, habíase 
T X A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
se coloca para manejadora: tiene referen-
olaá. Compostela número 71. 
11971 4-5 _ 
TPBNEDOR D E L I B R O S PRACTTCOY'COÑ 
bc^nas referencias, se ofrece por horas, por 
medica remuneración. Razón M. P. Ag-ulla 81 
_jn956 13-5 A s 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A ~ D I S P U E S -
ta para el servicio de mano; de color. V i r t u -
des Sí esquina á Campanario. 
11982 4-5 
D E S E A N COT^OCATRÍTE^DOS^PÉÑÍNSULA--
TP? aclimatadas, una para manejadora, y l a 
otra más joven, para los quehaceres de una 
corta familia: tienen buenas referencias. 
Campanario número 19. 11 959 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNL^JOVEÑ~DE~2 5 
• flos para limpieza y coser: no hace manda-
-IOP » i? bodega. Informan Calzada San L&-
raro^ 394. _ 11947 4-5 
C O C I N E R O ~ D E S E A CÓlJoCARSE-EÍÑ^CA-
nn de comercio B cualquier establecimiento 
para informes Morro número 2S taller do 
lavado. 11946 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarpe de criada de mano? ó manejadora: 
tiene quien responda por ella. Reina n ú m e -
ro 149. 11943 4-5 
C O B T A D O R - S A S T R E , Eppaftol, que ac-
tualmente e* gerente de una Importante 
Sas trer ía en Barcelona, se ofrece para cual-
quier punto de la Is la de Cuba. C e r t a s 6. 
T 807B. á Haasensteln & Vogler, Fernando 
t. primero. Barcelona. España. 
D E S E A C O L O C A R S E D E CRIAuX^DE MA-
n.>s unfl joven peninsular: tiene buenas refe-
rencias Informarán Mercedes número 6. B a -
j n a 1197» 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
dq. qvf» ha servido en muy buenas casas v 
tiene lo^ Informes que se le pidan desea co-
locarse á* criada de manos 6 manejadora: 
pwde Ir fuera de esta capital. Sitios n ú m e -
ro 101. 11950 4-5 
C R I A N D E R A : D E S E A C O L O C A R S E UNA 
joven gallega de 2 meses, reconocida por el 
Dr. Tremol?, con buena y abundante leche, 
«e coloca á media ó A leche entere. Puede 
verso el niño. Industria 70. 
n ? : c 4-4 
U N J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A D O 
•n el país , desea colocarse de criado de ma-
nos 6 cocinero para corta familia tiene bue-
nas recomendaciones de las casas en que ha 
estado: dan razón en Baños número 1, altos 
Vedado^ 11930 4-4 
\: U N A ~ i o v É Ñ~ P E N i^sVjj'Án~r>ÉSKÁ'ccr 
locarse de criada oe manes: es muy cumpli-
da en SUF deberes y tlece quien la garf>n-
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
Tiene buenas referencias. Informarán San 
Ignacio número 74. Benigna Marcos. 
11932 4-4 
UNA niñera P E N I N S U L A R , J O V E N , D E -
sea colocarse: tiene quien responda por ella 
y cuida mu bien á los niños. Ag-uila n ú -
mero 116A, cuarto número 2. 
11988 4-4 
D E S E A ^ C O L O C A R S B UNA C R I A D A - D E 
color, que tiene quien la garantice, para 
servir A mano ó manejadora, prefiriendo lo 
segTjndo. Peña Pobre número 9, de 8 de la 
mañana & 4 de la tarde: sueldo 3 centenes 
y ropa limpia. 11884 4-4 
S E S O L I C I T A en R E I N A 120 un cocinero 
a s i á t i c o ó cubano blanco de mediana edad, 
que sea muy aseado. 11885 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PA11A 
fregador en casa de huéspedes 6 en Hotel: 
tiene referencia. Informaran Villegas n ú -
mero 88. de 11 4 5 p. m. 11887 4-4 
UNA J O V I J ^ P E N I Ñ S U L A R D E S E A T O O -
locarse para impieza de habitaclono.-*: sabe 
cumplir con su obl igación. Corrales 10, por 
Fac tor ía . 11888 A-4 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA J O V E N ^ P E -
nlnsular de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumpir con su obl igación y tiene quien 
la recomiende. Informan Hospital número 5. 
119J7 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: entiende algo 
de cocina y no puede quedarse & dormir en 
el acomodo. Da todas laa referencias que le 
pidan. Escribid & J . V. Apartado 756. 
11926 4-4 
EN~COM:POSTELA 146 A L T O S S E N E C K -
slta una criada de color que traiga refe-
rencias. 11925 4-4 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N C I T A de 11 A 
14 años para manejar una niña y ayudar á. 
los quehacers de la casa. Paula 18 altos. 
1192S 4-4 
C 0 C 1 N E R A 
E n el Vedado calle 11 número 28 entre 
2 y 4 ae solicita una que conozca bien su 
oficio y sepa hacer dulces. Se paga buen 
sueldo y «i quiere puede dormir en el 
acomodo E n la misma casa se necesita una 
manejadora de mediana edad para un niño de 
3 años . Debe haber tenido práct ica en ese 
eflelo l a que desee colocarse. 
11921 4-4 
C N P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D 
y fuerte solicita colocación de portero 6 
criado de manos: tiene quien lo garantice. 
Zulueta y Obrapía, vidriera d* tabacos. 
11922 V4 
| propuesto andar hasta que le faltaran 
I las fuerzas. Recorrió pasadizos, atra-
' vesó camarines, escaló alturas, repa-
j só salones, bordeó abismos, subió pe-
j nosas cuestas, y por fin, cuando im- | 
| posibilitada casi para moverse y con-1 
sumida la última antorcha, pensaba 
dejarse morir, vio á lo lejos un debilí-
fcimo resplandor azulado.,. 
Sin sabpp por qué. una alegría ex-
traña invadió su espíritu, y se dirigió | 
I hacia donde se distinguía el misterio-
j so fenómeno. Cuando estuvo más cer-
j ca comprendió que no se trataba de 
1 ninguna sobrenatural visión. Era la | 
! puerta de la pirámide, por cuyas ren- j 
dijas se filtraba á raudales la luz del | 
día. ¡ Allí espezaba la existencia y 
concluía la sepultura! 
Decidida como se hallaba á perecer, 
no pudo, sin embargo, resistir á la 
tentación de contemplar por última 
vez la haz de la tierra, y se acercó 
con mil precauciones, para no desper-
tar la atención de los guardias reales. 
Díaseles reír y hablar jugando á los 
dados. 
Pegó su cara á los desunidos tablo-
nes y miró al mundo. 
A l principio nada descubría, des-
lumbrada por la claridad. Poco á po-
co, su retina se fué acostumbrando 
y v ió . . . 
Vió como el sol, en la mitad de su 
carrera, lanzaba sobre el paisaje sus 
haces luminosos, haciendo brillar los 
cristales de las arenas, dorando los 
primeros términos y envolviendo los 
últimos en ardorosas brumas. 
E n el fondo marcábase el curso del 
Nilo por una interminable línea de 
verdor, en la que descollaban las ele-
gantes palmeras, agitadas blandamen-
te por las cálidas brisas del ecuador. 
Más cerca, por entre las acacias y 
sicómoros que dominaban espesos ca-
ñaverales, veíanse las azoteas y mi-
radores de la fastuosa Menfis. 
Bandadas de palomas y de ibis, des-
tacándose vigorosamente sobre el co-
balto del cielo, pasaban sobre los di-
latados campos de mijo. 
Arté sintió desvanecerse su cabe-
za, y su frente quedó apoyada contra 
la áspera madera. 
Una bocanada de aire tibio la vol-
vió en sí. Entonces pensó azorada que 
si la muerte la sorprendiera en aquel 
sitio, hubiesen creído que el miedo la 
bahía llevado hasta allí sin grandes 
tentativas de conseguir su objeto, y 
otra la habría sustituido para hacer 
1H prueba. 
Deslizándose suavemente, se -ipar-
tó do aquella puerta que daba acceso 
á la humanidad, y emprendió el ca-
mino hacia el riñón del subterráneo. 
Sólo la fuerza de su amor y su \o-
luiilad firmísima la movían ya. 
Arrastrando su débil cuerpo, ayu-
dándose con los brazos extenuados, 
anhelantes, lanzando ronquidos ^ster-
tóreos que resonaban siniestramente 
en las concavidades y se perdían á lo 
lejos produciendo ecos sordos, cn.-zó 
dos ó tres corredores más. Descendió 
por una rampa, y, sintiendo bajo sus 
manos el vacío, siguió tentando febril-
mente hasta tropezar con los garfios 
de una escala de madera. Tenía de-
lante un pozo. 
Comprendiendo que sus agotadas 
fuerzas no la permitirían rodearlo pa-
ra ir más lejos; en su afán de estable-
cer la mayor distancia entre su cuer-
po y la salida, avanzó de rodillas has-
ta el borde, é inclinándose violenta-
•nente dejó de sentir bajo su cuerpo 
todo punto de apoyo. 
Ni un grito, ni un suspiro sonó si-
quiera, más que el golpe sobre las 
baldosas del fondo, cuyo ruido, reper-
cutiendo de galería en galería, fué á 
extinguir sus sonoridades de muerte 
ante la puerta, detrás de la que se-
guían riendo y jugando los soldados 
de Psamético I , 
j . S A N C H E Z GrEROXA. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación de criada de manos 6 manejadora 
tiene quien la garantice: no hace mandados. 
Obrapía número 20 11915 4-4 
D E S E A N colocarse DOS P E N I N S U L A R E S , 
una de criandera, & leche entera garantizada 
por médico, y la otra de criada de manos, 
teniendo qnien responda por ella. San .Mi-
guel nmero 212, altos. Habitac ión número 7. 
11914 4-4 
UNA C R I A D A D E MANOS D E L A R A Z A 
de color, joven, desea colocarse: tiene quien 
la recomiende. Villegas número 89. 
11913 4-4 
" l N C O C Í Ñ E R O ^ L A Ñ r O D E S E A POLCT 
carse en casa particular ó establecimiento, 
á la española y criolla: tiene referencias. 
San José número 113, lechería. 
11911 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos: sabe de cocina k la española. Infor-
man Estevez número 115, por Infanta. 
11908 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A N -
dera penisular con buena y abundante leche: 
su n iña se puede ver; no tiene inconve-
niente en salir fuera de la Habana Compos-
te'f nfimero 156 y medio, cuarto número 25. 
11907 4-4 
UNA J O V E N D E L PÁIsnbBSEA~"COL(> 
carse de criada de manos, manejadora 6 
para cocinar para corta familia. Obrapía 60. 
11935 4-4 
T 0 D 4 P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. ROBLES. Aparta-
do 1014 de correos, l iabana. — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los Intimos familiares y aml-
gos^ 11572 g.sj 
C r é d i t o C u b a n o 5 5 
S A L U D i \ . 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a c i ó n . 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e s . 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s cla«;e»; y e s t i l o s , a l c o n t a d o y á n ía 
P R E C I O S S I X C O M P E T E N C I A . ^ 
D E C R I A D O 6 P O R T E R O D E S E A C O L O -
carse un peninsular; es formal y tiene bue-
na recomendación, Prado y Teniente Rey, 
café, en la vidriera de tabacos. 11893 4-4 
UNA BUENA" COCfÑERA D'ESÉA'COLO-
carse en casa particular 6 establecimiento: 
sabe cumplir con su obl igación y tione reco-
mer.áaclcnes . Informes Luz entre Inquisidor 
y Oficios, zapatería. 
11891 „ 4-í 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
recién llegada, con dos meses de panda: con 
buena y abundante leche. Tiene qu'en la 
recomiende. Corrales 86. 
11890 1-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano para limpieza de 
habiteclones; no se coloca menos de tres 
centenes; tiene muy buena» recomenda'-io-
nes y sabe cumplir con su deber. Informa-
rán Neptuno 128 altos. 
11869 4-4__ 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de comercio: 
sabe bien su oficio, es cumplida y tiene quien 
la garantice. Angeles número 26, bodega. 
11871 4-4 
C O S T U R E R A 
Se solicita una costurera peninsular que 
duerma en la colocación y tenga buenas re-
ferencias. Concepción 9, Tulipán. 
11901 4-4 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criada de manos y otra de ma-
nejadora: ambas tienen persones que las ga-
ranticen. Inquisidor número 29. 
11899 4-4 
E N CAMPANARIO 84, S E S O L I C I T A UNA 
criada de manos práct ica en el servicio de 
comedor y sala; que sepa l implaj lámparas 
y fregar pisos, ha de hacer los mandados 
que ae ofrezcan. Sueldo 3 centenes y ropa 
limpia. 11898 4-4 
B O T I C A : S E S O L I C I T A UN S E G U Ñ DO 
dependiente sin pretensiones. Informan ca-
lle Moreno número 40, Cerro. 
11896 4-4 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . D E DOS 
meses, desea colocarse á leche entera, bue-
na y abundante y tiene su nlfto que se pue-
de ver: cuenta con personas que la garan-
ticen. Calle 8 esquina á 25, Vedado, bodega. 
11896 • B-4_ 
P A R A T C R I A D A de MANO ó COCINA D E 
corta familia desea colocarse una joven pe-
ninsular: Bernaza 36, Relojería, por Tenien-
te^ Rey. 11876 4-4 
' " D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O E N 
casa particular ó establecimiento: cocina h 
la española y á la criolla, es aseado y tiene 
personas que lo recomienden. Informan en 
Someruelos número 29. 
1187T 4-4 
E N CONSULADO 49 S E N E C E S I T A UNA 
cocinera que sepa su obl igación y que duer-
ma en la colocación. 11878 4-4 
T 7 Ñ X l > A R b X D E M E D I A N A E D A D D B -
sea. colocaree de cocinera, á la criolla y es-
pañoa. Agular número 55, al lado del Go-
bierno Civil . 118S0 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
de un niño de pocos meses, una joven de co-
lor: es muy cariñosa con los niños: también 
para servir á un matrimonio solo: es del 
campo y tiene (míen responda por ella. San 
Lftzaro 146 á te as horae 11882 4-4 
~~UN ASIATTCO'COCINERO, B N G E N E R A L , 
desea colocarse erf casa particular: sabe muy 
bien su oficio y no se coloca menos de 4 cen-
tenes. Dragones número 89, primera acoeso-
r I a. 11889 ^ 4-4 
P E N I N S U L A R T e ^ aftos, R E C I E N L L E J -
gado de México, Mecanógrafo , correspon-
sal de inglés , francés, a l emán y español, de-
sea colocarse en mostrador ó despacho. Po-
ras pretensiones. Buenas referencias. A. P é -
re». Hotel de Francia. Teniente Roy 16. 
11903 4-4 
A V I S O 
á los Archiveros de las Iglesias y Hospita-
les de esta Is la . 
Se gratificará al que envíe a noticia del 
lugar donde viva 6 haya fallecido Francisco 
Porto Valcárcel , natural de Lugo, que ee 
cree fal leció aquí en Cuba hace como diez y 
pico de años, de cuarenta años de edad pró-
ximamente. Contestación: E l v i r a Porto, 
Amistad 136. Habana. 1Í864 6-4 
UN peninsular de mediana E D A D CON 
buenas referencias y que tiene quien lo ga-
rantice, desea colocarse de portero, encar-
gado de una casa de Inquilinato ó sereno 
particular, Reina número 128 en el café. 
11865 4-4 
S O L I C I T U D : UN J O V E N P E N I N S U L A R 
de 24 años, recién llegado de Méjico, desea 
colocarse como profesor en clases de P r i -
mera Enseñanza 6 de mecanógrafo en el 
despacho de a lgún abogado, Notaría ú otra 
oficina: tiene buena ortogarf ía , excelentes 
referencias, pecas pretensiones. Dirigirse 
A José Roure, Hotel Francia, Teniente Rey 
15, Habana. 11863 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
na edad. Industria 100. 11883 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A -
vandera, planchadora y riaadora. Tiene 
muy buenas recomendaciones. Informarán 
en Neptuno número 208. 
11870 4 - 4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A F T ^ E S B A C o -
locarse de criandera, prlmerlaa, de mes y 
medio, á leche entera. Se puede ver la her-
mosa n iña y tiene médico que certifique la 
bondad de la leche y quien la garantice. 
Neptuno nmero 259. 
1187a 4-4 
P A R A A T E N D E R U N J A R D I N Y A Y U -
dar en el servicio de la casa se solicita un 
hombre formal que traiga referencias. Con-
cepción 9. Tulipán. 11902 4-4 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse. en casa particular 6 establecimiento, 
sabe su obl igación, no tiene familia. Infor-
man de l1 á 3, en Progreso 17. 
11904 4-4 
síTsoLiCrrA UNA C O C I N E R A B L A N C A 
que ayude á los quehaceres de la casa en 
Virtudes 150 y medio altos, sueldo tres cen-
tenes; ha de ser limpia y se piden refe-
rencias. 11905 4-4 
D E S E A - C O L O C A R S E UÑ C R I A D O D E 
mano en casa particular: sabe cumplir con 
su obl igac ión y no tiene inconveniente en 
viajar: entiende algo d» cuentas, sabe leer y 
escribir: tiene quien responda por su con-
dncta. Dirigirse á Luz 51 á todaa horas. 
11906 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E dos J O V E N E S P E -
nineuíares de criandera, á media ó leche 
entera, de dos á tres meses. Tienen quien las 
recomiende y sus niños se pueden ver. I n -
forman Lealtad número 138. 
11362 4-4 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A 
una cocinera de color, si no sabe bien el ofl-
clo y es muy limpia que no pierda su tiem-
po. Puen sueldo: Amargura 70 altos. 
11854 4-2 
— U X A S R X - ^ - M Í P D I A Ñ X _ E D A D ~ D E S E A 
coiocarse de cocinera; puede ayudar á algu-
nos quehaceres de la casa y tiene recomen-
daciones. Informan Aguila y San Miguel. 
Bodega. 11847_ 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera madrileña, que hace poco tiempo resi-
en en la Habana; bien para casa particular 
0 establecimiento, no teniendo inconvenien-
te en salir fuera de la Habana; tiene refe-
rencias de la casa donde ha estado. Indio 14. 
1178» 6-&1 
A L C O M E R C I O : D E S E A C O L O C A R S E UN 
cortador de sastre y camisero: no tiene In-
conveniente en salir al campo. Trae buenas 
recomendaciones. Dirigirse Amargura 13. 
Antonio Bonnln. . 11857 4.2 
D o n J o s é L ó p e z 
Se desea saber el paradero de D. José Ló-
pez, peninsular que en el año de 1876 vivía 
en el Hotel Almy. y más tarde fué empleado 
de Don Colles T. Pond. Dirí janse al Consu-
lado General de los Estados Unidos 
11858 20-2Ag. 
Una cocinera en Mercaderes 14, altos 
11S52 4-2 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
sea cariñosa con los niños con buena reco-
mendación que no sea muy joven. Sueldo 3 
centenes y ropa limpia. Galiano 47 (altos) 
11848 4-2 
C. 26S6 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B í E S 
26S6 1 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, de seis me-
ses, una señora peninsular: se puede ver 
el niño. Informes Ayes tarán número 2 casa 
del Sr. Luna. 11839 g-i 
S E A L Q U I L A la casa Campanario número 
61 con sala, saleta y tres cuartos bajos v 
uno alto. Informarán San Ignacio 90. 
11769 8-31 
UNA J O V E N A S T U R I A N A D E S E A B N -
contrar una casa formal, para hacer l im-
pieza de algunas habitaciones ó señor i ta 
de compañía; sabe coser á mano y á má-
quina, es tá bien educada y tiene quien res-
ponda por ella. Informes en Vives número 
164 altos 11722 8-30 
S e s o l i c i t e n a g e n t e s 
Neptuno 48, de 1 á I . 
11745 8-30 
¿Por qué si desean ustedes ganar dos, 
tres ó cuatro dollars diarios no visitan du-
rante las m a ñ a n a s á Alonso, en San Nico lás 
94? Horas de 8 á 10 a. m. 
11787 |-30 
T B N E Ü O K D E L Í B U O S 
Se ofrece para toda clase de t/abajos ae 
contabilidad un tenedor de Ubron con alu-
dios años de práct ica: se hace cargo de aorlr 
libros, efectuar balance* y todo género de 
llquidacion«fi esp^ciaioe, llevarlos en horas 
desocupadas por módica retr ibucijn. In íor -
rnan en Obispo 86, l ibrería de Ricoy y en 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Manrique. 
A- P l 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E AMBOS S B -
xos para un negocio muy productivo y de 
fácil representación. Siendo de mucha utili-
dad para las clases obreras. Se les garantiza 
muy buena comisión. Informes Tejadillo 
número 46. 11337 15-22J1 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
que ayude á los quehaceres de la oasa, 
en Monte 275 altos, sueldo 18 pesos plata, ha 
de ser limpia. 11679 9-29 
R O Q U E G A L L E G O H A T R A S L A D A D C T S U 
Agencia á Santa Clara 29 donde sigue faci-
litando toda clase de criados, dependientes, 
y grandes cuadrillas de trabajadores. Te lé -
fono 486. Apartado 966. 
31697 26-29J1. 
D i n e r o é í í i í m e c a s 
D I N E R O E N H I P O T E C A S O B R E CASA 
en esta ciudad. Cerro, J . del Monte, Vedado. 
Idem sobre finca rústica. Provincia de la 
Habana, Artemisa, Guanajay ó Cañas. F igo-
rola, S. Ignacio 24, de 2 á 5. 
12057 12-6Ag 
D E S D E 1600 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casas y 
censos, fincas de campo, pagarés y alqui-
leres, y me hago cargo de t e s tamentar ías , 
ab:ntc.statos y de cobros, supliendo los gas-
to- '-••ha 15 de 1 á 4. Sr. Rufln. 
_12046 4-* 
SIN I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R A PPJR-
eona se dan en Primera Hipoteca sobre 
finca urbana, en la Habana. 2 mil pesos oro 
español, á módico interés . Informan en 
Aguila 188 á todas horas. 
11917 4-4 
D Í Ñ E Í T Ó " 
A módico interés, sobre prendas y hala-
jas de a l g ú n valor. Se compran y Venden 
muebles. E n Lo» Tres Hermanos. 
CONSULADO núm. »4 7 96 
11687 26-29J1. 
HA60 HIPOTEGAS 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, -.'erro. Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evello Martínez, 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
10844 26-12J1. 
ios 
S E V E N D E UNA V I D R I E l l A D E T A B A -
COS, cigarros, quincalla y cambio. Hace mu-
cho negocio. Informa el Juofto de¡ café. .!<— 
sús del Monte número 147, puente de Agua 
Dulce. 12080 8-6 
E N N E P T U N O V E N D O 1 CASA: SALA, 
comedor, 2|4, renta $26: $2.500; en Fernandl-
na otra s. c. 4|4, patio, traspatio: 10 vi. por 
40, parte manipostería, renta $20 cy. $1.860: 
en Arsenal otra s. c 4|4. antigua $3,300. F l -
garola, S. Ignacio 24, de 2 á 5 12041 4-6 
_ E N " c O Ñ C O R D I A r V E N D O 1 CASA MO-
derna á 1 y media cuadra de Galiano: 2 ven-
tann'í. sala muy hermosa. 4|4 e spac ios í s imos , 
saleta, 214 altos, pisos finos; muy fresca y de 
azotea. Figarola, S. Ignacio 24, de 3 á 5. 
12040 4-6 
E N E L RINCON, L I N E A D E L O B S T E V E N -
do barata 1 finquita, terreno bueno, para 
todo cultivo con magníf ico pasto, frutales j 
muy cerca de la Es tac ión del ferrocarril, hay 
18 trenes de ida y vuelta. Jesús, Casa prés-
tamos, LeaJtad y Neptuno. 12043 I-H 
S E V E N D E UNA C A R N I C E R I A ó S E A L -
qulla en buen punto, buena venta, informan 
en el café Las Carolinas, Calzada del Apun-
te 361. 11999 4-5 
B U E N N E G O C I O 
Se vende en buena proporción un bien 
montado y acreditado tren de lavado por te-
ner su dueño que embarcarse con urgencia, 
informarán en Reina 115. 
11984 
S E V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E Co-
rredores, la casa Enamorados 23 de madera 
y mampos ter ía con servicios sanitarios; se 
da muy barata. E n la misma informarán. 
11964 8-5 _ 
S E V E N D E UN C A F E , FONDA Y B i -
l lar: se hace buena venta y paga poco a l -
quiler, J e s ú s del Monte Calle de Santa F e l i -
cia letra D. De 1 á 6 J . B. Núfiez. 
11960 4-5 
B Ú E Ñ N E G O C I O : P O R H A L L A R S E E N -
fermo el dueño se vende una fonda en un 
punto muy céntrico. Informarán Puentes 
Grandes, San Antonio número 6. 
11916 . 4-4 
S E V E N D E UN T A L L E R D E L A V A D O 
en buen punto, por tener que marcharse su 
dueño. Informarán O'Reilly número 95. 
11897 6'\m 
• B ^ V ; , ^ v ^ r T : E C ^ * E K D " * r L O S ' ' C ( > M P R " A ^ 
dores de casas que el día 7 del presente mes, 
á la una de la tarde, se subasta voluntarla-
mente la casa Manrique l í ? . en la Notar ía 
de Fernández de Cosslo. Reina 4 en el precio 
Integro de $8.200 pesos oro. 
11879 4-4 
S E V E N D E 
Un m a g n í ñ e o solat en la calle de San I n -
dalecio, entre las de Correa y Prínc ipe A l -
fonso, Jesús del Monte. Mide 15 metros de 
frente por 51 de fondo. E s t á en lo m á s alto 
y fresco del Reparto de Correa. Libre de 
gravamen. Precio 1,200 pesos moneda ame-
ricana. Trato directo con el comprador. E s -
tudio del Ldo. Isidoro Corzo. San Ignacio 
18. altos 11845 8-lAg. 
S O L A R E S 
E n la misma Habana, al lado de la Unlver-
; sldad, á 12 minutos del Parque Central. A 
', plazos, precio mo<lerado. Afravesados por 
| tres l íneas de tranvías . Terreno elevado, 
i Quedan PÍHUM. A. C. Apartado 79L, Habana. 
U81Z 8-&1 
S E V E N D E 
Una vidriera de tabacos y cigarros con 
Casa de Cambio, en buen punto. Informarán 
en la vidriera del café E l Polo, Reina es-
quina É Angeles. 13 757 10-30 
ün DoeYO espléndido locai 
Muy bien situado, ámplio . construido á la 
moderna, propio para cualquiera industria 
ó comercio de Importancia se vende en m ó -
dico precio. Se a imiten proposiciones. Para 
Informes dirigirse á Mercaderes número 4. 
bufete del Dr. Luis de Solo. 
11714 36-30J1. 
" " B A R B E R I A : S E V E N D É UNA CON 4 Sl-
llones muy acreditada y en punto muy cén-
trico, por pretender dedicarse el dueño ó 
otra industria. Se vende barata. Informa e! 
vaciador de la calle de Animas, frente á la 
Piaza del Polvorín-
11690 15-29J1. 
GANGA: E N la P A R T E MAS A L T A D E 
los repartos Betancourt, junto á Covadon-
ga, se ceden por la cantidad que hay dada, 
dos bolares, uno de esquina y otro de lado. 
Su dueño San Miguel 270B de 6 p. m. en 
adelante. 11558 16-28J1. 
S E V E N D E 
Un espejo de gusto y de gran t a m a ñ o o 
llano 51. 11732 ^ 8 20 
P I A N O S ^ 
Bolsselot de Ma.rsella y Lenoire F-C^-
de caoba maciza, refractarlos al cotnelén ^ 
venden a l contado y á plazos. Pianos de ^ * 
qu i le r desde $3 en adelantf afln 
P U E S T O D E F R U T A S , S E V E N D E E N 
buenas condiciones, bien surtido. Adolfo 
Castillo y Divis ión, Guanabacoa. 
11487 15-25.T1. 
3 E V E N D E N BN 2000 pesos L A S CA JÁS 
Céspedes número 140, 142, 144 y 146: en 
1300 pesos Aranguren 155 y 155A. I n f o r m a -
r á n Martí 110, Regla. 
11459 15-24J1 
L a Hacienda " C A T I V A R " con su anexo 
" E l Francés", situada Barrio del Aserra-
dero, Término Municipal del Cobre, Santia-
go de Cuba, de unas 4 45 cabal lerías . Linda 
al Norte con la Sierra Maestra, por el Sur 
con el mar. por el Este con la Hacienda 
de Aserradero, y por el Oeste con la H a -
cienda Río Seco; inscripta al fóllo 34 vuelta 
del tomo 9 del Registro de la Propiedad F . 
número 364, Inscripción Tercera; y E l T E -
J A R "SAN J O S E D E PARADAS", de 6 y me-
dia cabal ler ías de tierra. Barrio de Caima-
nes, t érmino municipal del Cobre. Linda 
al Norte con la sujec ión de D. Buenaven-
tura Bravo, por el Sur, rio en medio, con te-
rrenos de D. Ambrosio Camacho, por el Este 
con la Bahía de Santiago de Cuba y por el 
Oeste con terrenos de D. Rafael Ramírez; 
inscripta al fól lo 17, vuelta del tomo 6 del 
Cobre, fól lo número 209, inscripción Quinta. 
Para Informes: E n Santiago de Cuba los 
Sres. Gallego Messa y Ca., y en la Habana 
¡os Sres. Sobrinos de Herrera S. en C. 
C. 22S4 30-4J1, 
UES 
P O R NO N E C E S I T A R L A SU dueño S E 
vende una hermosa jaca criolla muy buena 
caminadora, de cabos negros y siete cuartas 
de alzada. Puede verse en Morro número 6 
á todas horas, preguntar por Ramón Campos 
12054 S-6 
C A R K O S 
Se venden nuevos y de buen uso, propios 
para conducir mucha carga, de cuatro rue-
dan, en módico precio. Informan Crispina 
número 7. Taller de <arros. 
12021 S-B 
S E V E N D E UN C A R R O N U E V O D E P A -
reja, de construcc ión só l ida y de capacidad 
suficiente para cargar pipas do vino. Tal ler 
de Carros, Infanta número 1J6. 
12084 4-6 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
•Toda clase de carruajes como Du-
quesas, ¡Mylords, Familiares. Faeto-
nes, Traps, TíTburys, Cabriolets. 
Los inmejora'bles carruajes del fa-
Twicante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los tiay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mín>giiez, calle de Manritque númer.) 
13-8. entre Salud y Reina. 
12058 8-6 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O F A M I L I A R 
de vuelta entera muy flamante y sólo usa-
do tres veces y puede verse á todas horas 
en Cerrada del Paseo número 7, entre Salud 
y Zanja; es una ganga. 
11948 4-5 
P O R MENOS D E L A M I T A D D E SU V A -
lor doy un coche "Studebaker" nuevo, de 
dos ruedas y zunchos. E s t á en " L a Armería 
Nacional". Compoatela y San Isidro. 
11838 15-lAg 
S E V E N D E N » L I M O N E R A S D E D I S T I N -
tos precios, 8 troncos Igual y un arreo de 
Tandera, todo casi regalado. J . número 0. 
Vedado. 
C. 2583 10-28J1 
S E V E N D E UN T I L B U R Y ZUNCHO GO-
rna en muy buen estado, en $74.20; uno de 
dos ruedas en $21.20; otro de Toldilla con sus 
tapas de búfa lo muy fuerte $79.50; un milor 
nuevo 850 pesos; un fae tón nuevo, úni -
co en Cuba, por lo fino y poco peso 
vuelta entera, con sus guarda fangos en 
$424; una Araña Carrera $81.80; Se venden 
en estos precios por embarca-rse su dueño; 
en J número 9, Vedado, 
C 2581 10-28J1. 
H 
S E V E N D E una yegua A M E R I C A N A D E 
bastante brazo, puede verse en Aguiar 108 y 
medio: Informará en Cuba 76, Antonio Ma-
ría de Cárdenas. 12036 15-5Ag. 
C A Z A D O R E S : S E DA B A R A T O POR NO 
necesitarlo su dueño un bonito cachorro de 
pura raza sabuesa, propio para enseñar lo 
á cazar. E s de color chocolate entero. Pue-
de ' °e á todas horas en Amistad 62. 
12030 4-6 
S E V E N D E UN C A B A L L O DORADO D E 
7 y media cuartas, magnífico, de tiro, y sin 
resabio, lo mismo sirve para parcfcttlar que 
para establo de alquiler. Informan Zapata 3, 
Bodega. 12025 S-6 
SAN J O S E N U M E R O 103. S E V E N D E UN 
buen caballo de tiro y una limonera fran-
cesa de plat ina sin uso: todo se da muy ba-
rato. Pregunten por Miguel. 
11881 4-4 
S E V E N D E N A M I T A D D E P R E C I O UN 
caballo de lo mejor que hay en la Habana, 
una yegua gran t a m a ñ o y condiciones, un 
caballito de monta y coche, propio para ni-
ño. Informes Oficina del Palacio Carneado J 
y Mar. Vedado. 
C. 2580 10-28J1 
BE MUEBLES í P M M S . 
B E V E N D E UNA G R A N V I D R I E R A D B 
calle; se da en menos de la mitad da sa 
valor; mide el cristal del frente 80 por 60 
pulgadas Inglesas. Informan O'Reilly 27. 
11894 4-4 
C A U S A S B U E N A S 
A precios razonables e: E l Pasaje. Za« 
laeta S2. entra Tenleste Rey y Obrapfa. 
C. 2693 i Ag. 
S E V E N D E MUY B A R A T O UN J U E G O D B 
saJa á lo Lula X V , horas para verlo, de doce 
á cinco de la tarde. Sol 68. 11842 5-1 
GANGA: S E V H N D B UN J U E G O S A L A 
Re ina Ana, con espejo biselado grande 
$31.80; un escaparate dos lunas biseladas, 
$37.10: un peinador id. 512.72; un escapara-
te perlas $12.72; cuadros, lámparas , piano, 
juego de mimbre, de cuarto y de comedor, 
en ganga. Tenerife a. 1171S 8-30 
componen toda ciase de pianos íraranti,«" 
los trabajos. V<!a. é hijos de Carrera* A ^ 
cate 63, T e l é f o n o 691. Aeu*. 
26-2ajl 
i ü E B L E S l 
Eay uníen m u m 
Novios, noviaa, famt 
h»8, particulares; y a t T 
beis que no hay mueblé 
müs sonaos, ni oje i» 
construidos aue los qUI 
se hacen en lo's talleres dg 
MOHÍC 46, esom á Ameles, Teléf. mi 
Las maderas que emplea sou las mejore» 
más limpias. ' 
Juegos de coarto, de comedor y sala 4 DP-
cios barat ís imos y esmerada construcción 
Conviene á los compradores visitar está f i . 
brica antes de comprar oa otra parte 
C- 2706 1 Ag. 
L A PULSERA D E ORO, LA CASA Oríí 
m á s barato vende Joyería, P l a t e r í a y Optl 
ca, espejuelos con piedras del B r a s i T á «'> KA 
Se compra oro y plata. Neptuno 63A esoui 
na á Galiano por Neptuno 
¡ 11606 __26-2SJI. 
¡ G A N G A ! 
BO Piezas de música, |ior $3.00 
Remitiendo $3.00 U . S. Cy. se env ia rá fian 
co de porte un lote de 50 piezas para piano 
fan tas ía s de óperas, piezas de concierto ¿1 
baile, etc. etc., un surtido variado de di» 
tintos autores. 
A N S E L M O L O P E Z . Oran A lmacén de Mfl 
sica. OBISPO 127. Te léfono 291. A p a r t a d o r » 
C. 2509 30-18J1 
Hay juegos de cuarto y de comedor. 6 pl», 
zas sueltas, m á s barato que nadie, especia, 
hdad en juegos de cuarto y en muebles & 
gusto del comprador. Lealtad 103 entr« 
Neptuno y San Miguel. 
110P6 22-17J1 
T r i t u r a d o r a de p i e d r a s . 
Se vende: Aulet. calle 17 entre N y O (Cra. 
cero .leí Vedado). 
12005 ' 4.5 
M o l i n o d e v i e n t o 
3 E 3 1 I O » 2 3 . e l 
iül motor mejor y maa oaraco pait (JX-
traer el agua de los pozos y eievarlj ( 
cualqule aiia¡.-a. E n ventk por Franciscc 
P . Amat y como., Cuba 60. Habana. 
S E V E N D E 
Una bomba de aire ca liente i Ryder) en 
10 centenes. E s t á en buen estado y se iiacs 
funcionar para probarla. Infanta 37. 
11744 8-S0 
B O M B A S de V T P O ñ 
M . JL". jL>A V' 1 i X i O i * 
xj(í.b m á s soaeiUíLS jas. Bi&a eñeaces y las 
más económicas pai-a alUacnLar Caideias Oe 
netiviuoras oe Vapor j para, lodos loa usos in-
dustriales y A g r í c o l a s . E n uso en iü ísia d« 
Cuba hac í más de treinia a ñ o s . Kn venta 
iK>r F . P . Aanat y O.Cuba n. é0. Habana. 
C. 2690 I _As. 
U N A M A Q U I N A D E MOLiJK, INGLESA 
fabncapte "Henninton" b a l anc ín y doble 
Catalina. Trapiche 6 pies guijos 12 y medio 
y 12 pulgadas. Cilindro 20 pulgadas. Curio 
5 pies. Un doble efecto sistema "Kel iú" pla-
cas de bronce, ñuses de cobre con sus co-
lumnas y plataforma. Dos ventiladores "Es-
turtewan" número 9. Dos m á q u i n a s una d« 
20 caballos y otra de 10 caballos. Do» 
cachaderas con serpent ín de cobra cabida 
1000 galones cada una. Un donkey "Dúplex" 
de 10 por 10 pulgads, cilindro de vapor 
14 pulgadas. Id. de agua 12 pulgadas, fabri-
cante "Worthlngton." Tramos p o r t á t i l e s y 
carri lera de uso, vía ancha. I n fo rmarán ; 
Marina & Co., Mercaderes número 20. Jos* 
Seoane. Mercaderes número 40 altos. 
10692 26-9J1. 
± m a m m t & m m m í a i a s • 
pan loe Anuncios Francases son Ibs 
J 18, rué d¿ 'a Grange-Satfílikrd. PARIS f 
a 
t¿ UHICA AGRADASE Y LA 
U N A S E N C A R N A D A S 
Curadas sin dolor y sm interrumpir su' 
ocupacicncs por la CARNÉGINE 
ÜSU FACIL, RESULTADO ASEGURADO 
R E M A N D E , Farmítéuilco 
10, r. du Pré-St-CeiTai* Parii. 
Sn La fíabqna: \*' ¿e Jos i : SJTHHA O HF.? 
( T o s F e r i o * ? 
vwt&iián r i p i t e y a e g a r i 
^JARABE MONTEGNlEf 
A. mía. J. r5á?i wtsfiiun, P¿SÍI 
W I O A I . I . A OE O R O , P A R I A 1 8 9 1 
H n o m m 
El HIERRO GIRARD cura la 
palidez de color, el empobreci-
miento de la sangre y fortifica los 
temperamentos débiles. 
El profesor Hérard, encargado de 
la Memoria á la Academia de Me-
dicina de Paris ha comprobado 
« que los enfermos lo aceptan fá-
cilmente, y lo que particularmente 
distingue esta sai de hierro es que 
no sólo no extriñe, sino qu* eotn 
bate el extreñimiento. 
En todas las farmacias. 
Ijnjpicata y l^ki.'reuUVia 
del D I A U l u U f i L A « I f e U l * * 
\ Taalcata atey j froAa 
